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LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR AMERICANO DETENIDO 
Nueva York, 8. 
Un submarino alemán, que se pre-
pume sea el U-53, detuvo frente a la 
costa de Rhode Island al vapor ame-
ricano "Kansas", en viaje de Nueva 
York a Boston. El submarino dejó 
en libertad ai "Kansas" tan pronto 
como reconoció su nacionalidad. E1 
capitán del vapor americano detenido 
envió su protesta, por la vía inalám-
brica, a los armadores del vapor! 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Boston, 8. 
El vapor Inglés "Westpoint", en 
su travesía de Londres a Xewport 
News, fué echado a pique a cincuen-
ta millas al sur de Nantucket. según 
despaidho inalámbrico. Presúmese 
que el "Westpoint" fué hundido por 
el submarino alemán U-53. > 
La tripulación de] "Westpoint" se 
salvó en ¿»-s boles. 
OTRO VAPOR INGLES HUNDIDO 
Nueva York, 8. 
También ha sido echado a pique d 
^apor inglés "Strathdenf"", en viaje i 
de Nueva York a Burdeos, a diez mi. I 
lias frente al faro de Nantucket, | 
permitiéndose a la tripulación tras-
ladarse a les botes salvavidas antes 
de volar el vapor, cuya dotación de 
20 hombres desembarcó en Nantuc-
ket. 
Los tripulantes del vapor "West-
point" créese que fué recocida por el 
vapor americano "Kansas".* 
EL U-53 ECHA A PIQUE 
A SEIS BARCOS 
Newport, R. I . , Octubre 8. 
S(.¡s barcos mercantes, Incluyendo 
a ó os barcos mercantes, un barco in-
glés de pasajeros y tres de la misma 
nacionalidad de carga, fueron hun-
didos por el submarino alemán U-53, 
cue sorprendió a todo el país llegan-
;lo a este puerto ayer procedente de 
Alemania, para salir nuevamente i 
las tres horas de su llegada. Todos 
loa barcos fueron echados a pique a 
cíen millas de distancia de aquí, y se 
cree que no hubo pérdidas de vidas. 
Los barcos hundidos fueron el va-̂  
por inglés 'Step^no*' proceder'''̂  
de Si. John y Halifax para Nueva 
York, con unos cien pasajeros a bor-
do, la mayoría do los cuales eran 
americanos; los barcos mercantes in-
gleses "Strachdena", "Westpoint" y 
"Kingston"; todos de carga; el vapo? 
holandés 'Bloomcrskld" v el vapor 
noruego "Christian Knudsen". 
Les pasajeros y la tripulación del 
"Stephano" y los tripulantes de los 
otros buques, con excepción de los 
del "Kingston", fueron recogidos por 
una numerosa escuadra de destro. 
vera americanos que fué enviada al 
lugar del siniestro por el Departa-
mento de Marina. 
I.og funcionarios navales opinan 
que mág de un submarino alemán 
participaron en el hundlmento de los 
tarcos. A l U-53 solo se le vieron 
ocho torpedos cuando estuvo aquí 
«yer. 
El submarino también detuvo al 
vapor americano de cUrga "Kansas'*; 
t ero poco después permitió que con-
tinuara su viaje. 
IOS BARCOS HUNDIDOS POR EL 
SUBMARINO ALEMAN 
Newport, R. I . t Octubr© 8. 
El "Stephano" g© hundió frente al 
faro de Nantucket, a las cuatro y me 
dia de la tarde. El destróyer de los 
Estados Unidos "Balch" salvó a los 
pasajeros y tripulantes. 
El "Stephano" estaba al servicio 
regular de la línea de Redcross y de-
bía llegar a Nueva York mañana 
porla mañana. 
El Contralmirante Knight, jefe del 
distrito naval de Warrangansett, di-
jo que los pasajeros que así quisie-
ran hacerlo, podían permanecer a 
bordo de los barcos de guerra hasta 
ñor la mañana y que se harían todos 
Jos esfuerzos posibles por los oflda. 
les y marineros para proporcionarles 
toda clase ¿e comodidades. Ai mis-
mo tiempo, si alguno de los pasaje 
ros recogidos deseaba ser enviado a 
l o s s u c e s o s p o l í t i c o s 
d e C a m a p y 
(Por telégrafo). 
Camagúey, Octubre 8, 8 p. m. 
La policía especial detuvo estk ma-
ñana a Fermín Larrúa, policía muni-
cipal que se hallaba con licencia, por 
disparos hecho- en un mitin. También 
acaba de ser detenido Angel Rlverón 
político liberal, acusado también de 
íl sparos. Esto individuo luego de dis 
parar había salido huyendo en un ca-
ballo que de antemano tenía prepara-
do. Larrua fué conservador, pero úl-
timamente se afilió al Partido Libe-
ral por dlsgTiaíos. 
El entierro del policía muerto, que 
era liberal, fué una imponente mari-
festación de duelo. Acudió a dicho ac-
to una banda de música, un pelotón 
de soldados del ejército y otro de la 
policía. El féretro iba escoltado por 
toldados. El teniente coronel BUsoo 
Flgueroa, nombrado Supervisor por 
teléfono, restableció el orden. 
Los liberales suspendieron el mitin 
anunciado para, hoy con el f in do evi-
tar desórdenes. El herido Fernández 
fclgue en estado gravísimo. 
El Corresoonuü. 
tierra, ge les complacería con la ma-
yor prontitud posible. 
El "Stephano" era un vapor de 
hélice de 2,143 toneladas, construido 
en Glasgow en 1911. 
Ei vapor "Bloomerdijk" salió de 
Nueva York para Rotterdam ayer. 
Era un barco de 3,201 toneladas. 
El "Christian Knudsen", vapor-
tanque de 2,503 toneladas, zarpó de 
este puerto ayer con rumbo a Lon-
dres . 
La tripulación dei "Strachdene" 
fué trasladada a bordo del buque fa-
ro de Nantucket. La oficialidad Y 
los marineros del "Westpoint" toma-
ron los botes salvavidas, después de 
pedir auxilio. 
Las señales de auxilio del "West-
pújnt" fueron recogidas por la esta-
ción inalámbrica dei gobierno en 
Nfta-port; Inmediatamente después el 
Almirante Albert Gleaves, al mando 
de la flotilla de destroyers de la es. 
cuadra americana del Atlántico, or-
denó a todos sus barcos que salie-
ran a prostar el auxilio pedido. 
La dotonaclcn de los cañones d»1! 
submarino, disparados aparentemen-
temente como un aviso, se oyó per-
fectamente en Nantukot; pero no 
era posible precisar la situación 
( xacta del submarino en los momen-
tos que disparaba sus cañones. Era 
evidente, sin embargo, que se había 
situado en la ruta por donde pasan 
les barcos de pasajeros y de carga, 
causando terror a las embarcacione» 
a lo largo de todo el litoral. 
Un instante después la primera 
señal de auxilio fué remitida por ol 
Westpoint" avisándole al mismo 
tiempo a los barcos cercanos que ha. 
bía un submarino alemán operando 
a la ruta de los vapores-A todos los 
barcos que tenían aparatos de tele-
grafía sin hilos a bordo se les avisó 
que se pusieran, a la mayor breve-
dad posible, dentro del límite de las 
tres millas. 
Algo así como un pánico se apode-
ró de los armadores de esta ciudad 
y otros puntos a lo largo de la costa 
cuando llegaron las pirmeras noticias 
inalámbricas. 
El "Frederick V I I I " , de la línea 
escandinava americana, en donde vie. 
ne el Embajador americano Mr. Ja-
in^g W. Gerard, acompañado de su 
esposa, se hallaba 600 millas al Este 
de New York, hoy al medio día. 
Las estaciones inalámbricas que 
primero transmitieron a los periódi-
cos la noticia del hundimiento y que 
estaban lentamente recogiendo deta-
lles se cerraron repentinamente a 
la prensa por orden del Departamen-
to Naval de Washington. Se alegó 
con motivo de este acto una orden 
por la cual todo lo que llegue a co-
nocimiento de las estaciones del igo. 
bierno debe comunicarse primera-
rúente al Departamento Naval, antes 
de darla al público. 
Hoy al amanecer el U-53 se halla-
ba al sudeste de Nantucket y en el 
mismo derrotero del vapor americano 
' Kansas" de la American Hawalan 
Company, que salló de New York 
para Genova por la vía de Boston, 
con carga. El "Kansas" enarbolaba 
la bandera americana Fué detenido 
por el submarino a las cinco y mc-
o/a. Cerciorándose de que el "Kan-
sas" era propiedad americana, el sub 
marino lo dejó continuar viaje. El 
capitán Smlth, del "Kansan", dijo 
que el submarino, media hora des-
pués, encontró al "Shathdene", man-
dado por el Capitán Wllson y fleta-
do por la línea francesa. Un mensa-
je posterior del barco-faro Nantuc-
ket decía que «1 "Strathdene" había 
sido hundido a las seis de esta maña-
na, y que su tripulación de 20 hom-
bres se hallaba a bordo del barco-fa-
ro. El "Strathdene" salió de Nueva 
York para Burdeos ayer tarde- Su 
tonelaje era de 4,321 y tenía 375 
pies de eslora. Fué construido en 
Greenwich, en 1909, y pertenecía a 
un armador de Glasgow. 
Persistiendo en su curso hostil, el 
submarino encontró luego al "West-
imint", de Londres para Newport 
News. La suerte que corrió el barco 
de carga inglés se expone en ei si-
guiente inalámbrico del Capitán Har-
den a la estación radiográfica naval; 
"Vapor inglés "Westpoint" deteni. 
do por un submarino y atacado al 
preparar ©l bote". 
Mensajes posteriores daban más 
detalles. Uno decía que el vapor era 
torpedaedo por el submarino en los 
mementos «n que se transmitía el 
ríen saje, a las once y quince minutos 
de la mañana.Un terce rmeusaje de-
cía que el barco fué atacado a las 10 
y 45 minutos, diez millas al Sur de 
Nantucket. El vapor "Kansan" reco-
gió las señales de auxilio del "West-
point" y se dirigí óa auxiliarlo. 
Posteriormente, un despacho par-
ticular decía que el submarino, dcs--
pués de detener al "Westpoint" orde-
nó a la tripulación que se acogiese 
. ios b<<:.ó. La tripulación abando-
nó ei barco, que fué entonces torpe-
deado. Según las últimas noticias, se 
estaba hundiendo. 
Durante el día no se recibió ni una 
sol» palabra de los barcos de patru-
lla ingleses y farnceses que han es-
tado vigilando la costa del Atlánti-
co, désele la cual han estado saliendo 
barcos aliados con municiones de 
guerra. 
Muchos rumores circulaban hoy, 
según uno de l»8 cuales los alemanes 
habían establecido una base subma-
rina en la costa canadiense. 
Otros conjeturaban que bases ' do 
provisiones estaban cooperando con 
el U-53. Los que sustentaban ©sta 
opinión decían que el submarino, des 
pues de cruzar, según todas las apa-
riencias, el Atlántico, sin auxilio nin 
guno, llegó a Newport con provisio-
nes bastantes para tres meses, y sin 
nacesitar combustible, ni siquiera 
un jarro de agua. 
EL ASPECTO INTERNACION AIJ 
Washington, Octubre 8. 
Desde el punto de vista, académico, 
para el derecho internacional un bar-
co aliado destruido fuera del límite 
de las tres millas, y a la vista de las 
playas americanas, en nada se dife-
rencia de otro barco aliado que fuese 
destruido en el Océano Artico, siem-
pre que su destrucción no viole las 
leyes del derecho de gentes jr de la 
humanidad. 
Esto no obstante, la presencia de 
una flotilla de submarino- ahmanes 
cerca de las aguas territoriales ame-
ricanas inspira a las autoridades el 
temor de que haga surgir problemas 
enojosos que afecten la neutralidad. 
En efecto, gravísima sería la sitúa- i 
ción si las operaciones de los sumer-
gibles se llevara a cabo tan cerca de 
ios puertos americanos que llegasen 
a constituir un verdadero bloqueo. 
Aquí se declaraba abiertamente es-
ta noche que las operaciones realiza-
das hoy sin el Inicio de una campa-
ña organizada en las aguas adyacen-
tos a los Estados Unidos contra to-
do el comercio de los aliados y espe-
eialmente contra los barcos que con-
ducen municiones de guerra. 
Espérase que también sean ataca-
dos los transportes que conducen tro-
pas del Canadá y los barcos de gue-
rra ingleses y franceses que prestan 
servicio de patrulla frente a la costa. 
IX> QUE OPINAN EN WASHINGTON 
ACERCA DE LA GUERRA 
SUBMARINA 
"Washington, Octubre 8. 
La guerra submarina en las mis-
mas puertas de los Estados Unidos, 
con todos sus trágicos aspectos, no 
implica que puedan surgir nuevas 
complicaciones con Alemania siem-
pre que esa guerra se lleve a cabo 
dentro de las Ibnitaclones de las le-
yes internacionales. 
Esta es la opinión do 'os funciona-
rlos del gobierno en Washington, des-
pués de las operaciones de un día 
en las que ninguno de los barcos hun-
didos no aparecen haber sido ataca-
dos sin previo aviso y sin que se to-
maran las debidas medidas para sal-
var a los que iban a bordo. 
LA PRESENCIA DEL SUBMARINO 
ALEMAN EN AGUAS AMERICANAS 
NO CAUSO ALARMA 
New York, Octubre 8. 
El vapor St. IAIÍS, de la Línea Ame-
ricana, que llegó aquí hoy proceden-
te de Liverpool, dice que en la no-
che del sábado se recibió un aereo-
grama a bordo anunciando la pre-
sencia de un submarino alemán en 
A P U N T E S S O B R E P O L I C I A 
J U D I C I A L C I E N T I F I C A 
CONCEPTO DE LA POLICIA JUDICIAL CIENTIFICA.—IMPORTANCIA DE PERITOS POLICIAS JU-
DICIALES CIENTIFICOS EN LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS. — PRIMEROS PASOS DE SU 
ACTUACION.—MISION DE LA JUSTICIA.—EL DERECHO EN EL CONCEPTO FILOSOFICO.—RELA-
CIONES ENTRE EL DERECHO Y LAS INVESTIGACIONES POUCIACAS. — UTILIDAD SOCIAL QUE 
DE ELLO SE DERIVA 
Un cadáver, un arma, una habi-
tación desarreglada, en completo de-
sorden, manchas de sangre en la 
puerta, hacían antea imposible o casi 
imposible el descubrimiento de un 
crimen. O el criminal se delataba o 
había testigos presenciales o la vícti-
ma podía declarar el nombre del 
agresor o de lo contrario quedaba im-
pune el delito, toda vez qu© antaño 
no había otros medios para el escla-
recimiento de la verdad que los men-
cionados. Hoy ya la ciencia hace que 
Uo sea necesaria la vista material o 
la aprehensión del delincuente infra-
gantl, basta con la simple huella que 
a los ojos del vulgo carece do Im-
portancia y es hasta invisible, y que 
ante la ciencia reviste caracteres y 
cualidades vigorosos, capaces de ha-
cer prueba plena en las contiendas 
judiciales, rasgar el misterio y lle-
var a Presidio al delincuente. 
Natural es que deba referirse la 
expresión policía Judicial a los ins-
trumentos de averiguación, por de-
cirlo así, con que cuenta la máquina 
administrativa de la Justicia en las 
naciones políticamente constituidas, 
al objeto de encontrar y exponer a 
la sanción de los tribunales a las per-
sonas do algún modo participantes en 
la realización de un heoho punible. 
Desde tiempo ha es existente la no-
llcía Judicial, toda vez que, pasada 
la época embrionaria del Derecho, 
cuando se asentó positivamente el 
concepto de lo justto y de lo Injusto, 
las sociedades humanas tuvieron ne-
cesidad de reprimir los atentados 
contra la vida y las propiedades de 
las personas, si bien que aquella tu-
vo denominación distinta. 
No vamos a hacer extensa histo-
ria—ya que hay amplia literatura 
—en este trabajo de mero análisis, 
de simple exposición de prolegóme-
nos par» lo necesario a un cuerpo 
de moderna Policía Judicial Científi-
ca en qu© se hallen adunados los ade-
lantos que ha conquistado la ciencia 
a este respecto, ya que simplemente 
nos basta a nuestra información con 
que a través de las líneas generales 
del concepto de Policía Judicial Cien-
tífico, se alcanc© a comprender la 
importancia y significación de una 
institución auxiliar de esta Indole, 
coadyuvant© d© los tribunales en In-
vestigaciones de este género, para dar 
al conjunto de la sociedad una ma-
yor cantidad de garantía y seguri-
dad. 
Lo que caracteriza ésta policía es 
que ©n sus procederes de investiga-
ción hace uso de las ramas de la Cien 
cia que han contribuido en éstos úl-
timos tiempos en otros países a qu© 
se haga difícil, si no Imposible, la 
impunidad d© los hechos criminosos. 
No basta con que como en el pro-
cedimiento vigente se persone ©1 Juez 
asistido de un Secretarlo Judicial en 
el lugar de la ocurrencia del delito, 
reconozca ol cadáver o los mueles 
de que se sustrajo lo robado, sino 
qu© es necesario que no pasen inad-
vertidos muchísimos detalles qu») la 
moderna Policía Judicial CientlfUa. 
viene a descubrir, precisar, recordar 
y llevar a las páginas del Sumario, 
para que, reconstruyendo la escena 
del crimen, puedan determinarse po-
siblemente cuales son las condiciones 
físicas del autor y encontrarse, en 
definitiva, con mayores elementos de 
identificación, el criminal, y contri-
buir, posteriormente, frente a los Tri-
bunales de Derecho, a que s© desta-
quen con vigor y precisión los deta-
lles todos del delito. 
Es una tendencia innata en todo 
delincuente, cuando no se trata de 
casos d© locura o d© criminales na-
tos o de crimines pasionales cometi-
dos por personas pundonorosas que 
exipontáneamente se brindan a los 
jueces, el buscar de la manera más 
lógica el encubrimiento u ocultación 
del hecho o las facilidades de sus-
tracción de su persona a la acción 
de la Justicia. Y es por éste motivo 
que la misión del Policía Judicial 
Científico es altísima y no debe ser 
jamás suprimida de los procesos y 
menos llevada a efecto sin contar 
con los cabales adelantos que la 
ciencia en su constante rebuscar en 
el pozo profundo de lo deseonocido, 
pone en sus manos, para cumplir más 
acertadamente su misión. 
Tan pronto como sea adquirida la 
noticia de la comisión de un delito 
cuyo autor no haya sido sorprendi-
do infraganti, comienza a actuar esta 
Policía; y es esencial e imprescindi-
ble, para dar fin total a su cometi-
do, que sea precisamente la primera 
en actuar la Policía Judicial Cientí-
fica, porque de los detalles, de las 
huellas y de las impresiones, de los 
rastros que ha dejado el criminal, 
tal y como los ha dejado éste, deri-
va ©1 Policía Judicial Científico el 
descubrimiento de quien es el autor 
del hecho delictuoso. Por modo qu© 
es Importantísimo que toda persona 
extraña a los ag©ntes de ésta Policía, 
no penetre en la estancia donde se 
cometió el crimen, o toque los docu-
mentos falsificados o las puertas vio-
lentadas, porque el contacto con to-
dos esos objetos que posiblemente 
fueron tocados por el criminal, debo 
hacerse en condiciones especialíslmas 
capaces de no permitir que se con-
fundan o destruyan las que serán 
paimarias pruebas acusatorias de la 
identidad del criminal. Quizás se 
piense que se exagera al afirmar tan 
rotundamente ésto que parece cosa 
baladl, pero en el curso de estos apun 
(PASA A LA ULTIMA) 
aguas americanas. La noticia no causó 
alarma entre los pasajeros. 
BARCOS MERCANTES ATACADOS 
POR SUBMARINOS ALEMANES 
SIN PREVIO AVISO 
Londres, Octubre 8. 
Calificándolo de prueba evidente 
que Alemania, no solamente está idean 
do sino que en realidad lia reanuda-
do su táctica de hundir barcos mer-
eantes sin previo aviso, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores inglés, dió 
a la Prensa Asociada el parte oficial 
recibido de dos barcos que fueron ata-
cados recientemente. . . . 
El primer vapor fué el Anua Lea 
de Bergen. Sus oficiales dicen que un 
submarino con un cañón visible en 
la proa, siendo también visible el pe-
riscopio de otro submarino, disparó 
contra el vapor el día 5 de Octubre 
sin previo aviso. El barco no fué ave-
riado pero a su capiaán se le ordenó 
que recogiera a la triiiulaejón del va-
por noruego Oeditick, de 1128 tone-
ladas, que había sido cebado a pique. 
El segundo caso fué el del vapor 
Inglés Jsce of Hastlrijs, segoin el 
parte oficial, el vapor fué atacado por 
un submarino alemán y hundido. Diez 
marineros fueron recogidos Ignorán-
dose el paradero del capitán y nueve 
marineros de la tripulación. 
EL VAPOR ULOOMKRSDJK LLE-
VABA UN CARGAMENTO DE GRA-
NOS PARA EL GOBIERNO HO-
LANDES 
N©w York. Octubre 8. 
El vapor Bloomersdjk llevaba a 
bordo una tripulación de cincuenta 
hombres y un eargamonto de granos 
valuado en $500.000, consignado al 
gobierno de Holanda, según un ofi-
cial de la línea de vapores holande-
sa y dló a entender que pudieran sur-
gir complicaciones internacionales. 
Nueva Y^rk, Octubre. 
Según declaración de la compañía, 
no había contrabando de guerra a 
bordo del "Bloomersdijk". El barco 
valía $1.500.000 y llevaba unas 9.000 
toneladás de carga, 
El "Stephano" llevaba 44 pasajeros 
de primera clase, 39 de segunda, una 
tripulación de 75, y 3.000 toneladas 
de carga. Así lo anunciaron esta no-
che los consignatarios. 
\TAJE DE EXPLORACION 
Berlín, 8. 
La Agenda "Wolff" anuncia que 
el submarino alemán "U-53" estaba 
practicando un reconocimiento al tra-
vés del Atlántico cuando arribó a 
Newport. 
EN LOS BALKANES 
UN CIENTIFICO GRIEGO 
Londres, Octubre 8. 
E! Profesor SpyrWon P. Lambres, 
prominente hombre de ciencias, ha 
consentido en formar un nuevo gabi-
nete, a instancias del Rey, s©gún un 
despacho de Atenas. 
LA RETIRADA RUMANA 
Bucarcst, vía Londre», Octubre 8. 
Frente a fuerzas superiores, prin-
cipalmente alemanas, las tropas ru . 
nanas, desde Hermanstadt hasta 
I?rasso (Kronstadt) han sido retira-
das a la frontera de los Cárpatos, 
segiín comunicación oficial, para la 
nrejor defensa de los pasos de la 
frontera. 
KRONSTADT RECONQUISTADA 
POR LOS AUSTRO GERMANOS 
Berlín, Octubre 8. 
La ciudad de Kronstadt. en la par-
te sudeste de la Transilvania, y su 
centro industrial y comercial más 
importante, ocupada por los rumanos 
poco después de haber ingresado en 
la guerra, ha sido reconquistada por 
las fuerzas austrogermanas, según 
anu"cia hoy el Ministerio de la Güe-
ñ a . 
NOTICIAS DE BUCAREST 
Milán, vía París, Octubre 7. 
E | Ministro de los Estados Unidos 
en Bucarcst, ha informado al Depar-
tamento de Estado que un america-
no fué muerto por una bomba du-
rante la reciente incursión aérea so-
bre la capital de Rumania, según un 
despacho recibido de Bucarcst, El 
gobierno rumano ha protestado ante 
las naciones neutrales contra el bom-
bardeo aéreo de la ciudad. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
ESFUERZO INUTIL 
Berlín, Octubre 8, vía Inalámbrica 
de Sayvllle.) 
El ataque anglo-francés de ayer en 
el frente del Somme, se caracteriza 
hoy por el Cuartel General alemán, 
como nueva tentativa en gran escala 
para romper las líneas alemanas en-
tre el Ancre y el Somme. 
El esfuerzo ha fracasado, y se de-
clara que sólo en Le Sars y puntos 
aislados del Sur pudieron las fuer-
zas asaltantes penetrar en las posi-
ciones alemanas. 
(PASA A LA NUEVE) 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
Coh rumbo al noroeste próxima-
mente ha seguido moviéndose la per-
turbación de barlovento, la que pare, 
cía hallarse esta tarde algo al norte 
do Puerto Rico. 
Luis G. Carbonell. 
L A C U E S T I O N D E L A M O N E D A 
E N L O S T R I B U N A L E S 
U N A S E N T E N C I A S O B R E U N C A P I -
T A L D E C E N S O C O N S T I T U I D O 
E N O R O E S P A Ñ O L 
A l a d i r e c c i ó n d e l S r . E u l o g i o S a r d i -
ñ a s y d e m a n d a p r e s e n t a d a p o r e l 
S r . L a m a s s e h a d e b i d o e l j u i c i o , 
Ayer o'mos hacer comentarios, en-
tre personas adinoradas de nuestro 
comercio, sobre un fallo relacionado 
con la conversión de un censo de 
$8,111.2á oro español a moneda de 
curso legal. Hicimos las naturales l n ' 
vestígaciones y pudimos saber qtie el 
pleito ha sido dirigido por el notable 
abogado doctor Eulogio Sardinas; que 
»o ha seguido Inteligentemente e] doc-
tor Lámar y que la sentencia la ha 
dictado el Juti; de primera instancia 
de! Este. Es de interés. 
Dice así: 
"En ju:cio de mayor cuantía segui-
do sobre conversión de un censo de 
?o,111.22 oro español a moneda de 
curso legal, se dictó la sentencia pu-
yos considerandos y parte dispositiva 
dicen así; 
Sentencia de 4 de Octubre de 1916. 
Considerando que la cuestión a re-
solver en esto pleito es si e] capital 
de censo constituido "en oro español" 
por la escritura de 6 de Julio de 1914, 
que es anterior a la Ley de 29 de Oc-
tubre del propio año sobre acuñación 
de la moneda nacional, debe conver* 
tirse a la moneda declarada de curso 
^egal por el artículo 10 de esta Ley, 
al tipo de 90 por ciento de vaAor que 
tenía el oro español contra la meneda 
de curso íegál el día 30 de Noviembre 
de 1915, aplicando al caso el artículo 
5o. del Decreto del Ejecutivo de 24 de 
ese mes y año, lo que da un valor de 
cuatro pesos ochenta y dos centavos 
a cada centén y tres pesos ochenta y 
seis centavos a cada luis; o al tipo de 
ciento seis, premio de ¡amoneda legal 
¿obre e] oro español, aplicando el ai" 
lículo 5o. del Decreto de 11 de Sep-
tiembre del propio año, lo que da un 
vaJor de cinco pesos a cada centén y. 
cuatro pesos a cada luis; o si ha d'3 
entenderse peso por peso, o sea la 
misma cantidad numérica. 
Considerando que por el artículo 17 
de la citada Ley se prescribió que de-
jaría de tener fuerza liberatoria la 
moneda extranjera que se hallaba en 
circulación, excepto la de los Estados 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
f A U H M N T O D E L M I N I S T R O D E 
G R A C I A Y J U S T I C I A D E E S P A Ñ A 
FALLECIMIENTO DEL MINISTRO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
San Sebastián, 8.—Ha fallecido en 
esta capital don Antonio Barroso del 
Castillo, que venia desempeñando la 
cartera de Gracia y Justicia desde que 
el señor Conde de Romanones subió 
esta última vez al poder. 
El fallecimiento del señor Barroso 
ha causado general sorpresa, por lo 
inesperado, y profundo sentimiento. 
La familia del finado ha recibido in-
finidad de telegramas de pésame. 
LA NOTICIA EN MADRID 
Madrid, 8.—La noticia del falle-
cimiento del ministro de Gracia y 
Justicia, señor Barroso, ha causado 
hondo pesar. 
Los periódicos publican su necro-
logía y dedican elogios a su obra. 
CAUSA DEL FALLECIMIENTO 
San Sebastián, 8.—El señor Ba-
rroso había almorzado sin experi-
mentar el menor síntoma de enferme-
dad. 
Poco después celebró algunas con-
ferencias telefónicas con varios ami-
gos que le llamaron desde Madrid pa-
ra felicitar a su esposa, doña Rosa-
rio, con motivo de ser el día de su 
santo. 
Al poco rato de celebrar estas con-
ferencias sintió una fuerte opresión en 
el pecho y alarmantes síntomas de as-
fixia. 
Se llamó inmediatamente a los mé-
dicos que llegaron al domicilio del 
señor Barroso sin pérdida de tiempo 
y le aplicaron oxígeno para facili-
tarle la respiración. 
Pero todos los remedios de la Cien-
cia fueron inútiles y el señor Barroso 
falleció a consecuencia de una embolia 
cerebral producida por la asfixia. 
En el momento de morir estaba ro-
deado de toda su familia. 
La noticia corrió rápidamente por 
toda la ciudad, causando enorme im-
presión. 
A la casa mortuoria acudieron las 
autoridades todas y otras muchas per-
sonalidades para dar el pésame a la 
familia del finado. 
Mañana se verificará el entierro. 
Los parientes del señor Barroso han 
telegrafiado al señor Sánchez Guerra, 
hijo político del finado, la noticia del 
fallecimiento. 
El señor Sánchez Guerra debía ve-
nir hoy a San Sebastián para acom-
pañar al señor Barroso en su viaje de 
regreso a Madrid. 
COMUNICANDO LA NOTICIA 
AL REY 
Madrid, 8.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha te-
legrafiado la noticia del fallecimiento 
del ministro de Gracia y Justicia al 
gobernador de Valladolid para que és-
te a su vez se la comunique al Rey 
al paso del tren real por aquella es-
tación. 
IMPRESION EN CORDOBA 
Córdoba, 8.—En esta ciudad, don-
de había nacido el señor Barroso, ha 
causado profunda impresión la noti-
cia de su muerte. 
Los círculos y sociedades han en-
lutado sus balcones, y la población 
toda está de duelo. 
Aquí se profesaba gran cariño al 
señor Barroso. 
N U E V O E E R R O C A R R I L D E L N O R O E S T E 
COMARCA DE JUBILO.—EL GENERAL NUÑEZ ES ACLAMADO.—LA 
"COMPAÑIA AZUCARERA HISPAN O-CUBANA" ES LA IMPULSORA 
DE LA RIQUEZA DE ESTA JURIS DICCION.—JORNADA BRILLANTE 
(Por telégrafo,,) 
Bahía Hon >a, Octubre 8, 4 p. m. 
A las doce del día de hoy, cuya fe-
cha será memorable en esta feraz y 
magnífica jurisdicción, han sido Inau-
guradas oficialmente las obras de los 
primeros cinco kilómetros del Ferro-
carril del Noroeste. 
El honorable Secretario de - Agri-
cultura, con su séquito oficial; la Jun. 
ta Directiva de la nueva empresa fe-
rroviaria, con su presidente señor Ma-
rina a la cabeza; la Directiva de la 
poderosa Compañía Azucarera Hlspa-
no-Cubana en püeuo; representacio-
nes do todos los diarios de la Habana, 
centenares de trabajadores y el pue-
blo todo de Bahía Honda, han estado 
presentes en el importante acto. Ha 
bendecido los primeros railes, travie-
sas y terraplén el digno párroco de 
Bahía Honda. 
La ceremonia ha sido tan sencilla 
como confortante. 
Seguidamente se han trasladado a 
un pabellón, donde se ha servido un 
banquete magnífico de más de 200 cu-
biertos, por e- "Hotel Miramar", de 
esa capital. 
Se hall pronunciado elocuentes brin. 
dis y han sido aclamados el general 
Núñez y el distinguido orador señor 
Barros (Angel), figura prominente 
del comercio de la Habana. 
A reserva de ampliar esta breve 
noticia telegráfica, anticipo estos da-
tos, consignando la satisfacción que 
experimentan estas comarcas, inte 
gradas por hombres campesinos labo-
riosos, no solo porque se estima que 
t?] Ferrocarril del Noroeste en cons-
trucción constituirá un venero de ri-
queza para Bahía Honda. Consolacióri 
del Norte y sobre todo para la gran 
zona minera de cobre que se extiend? 
a lo largo de ¡a costa Norte de Vuel-
tabajo, sino también por el constante 
interés del Secretario Emilio Núñc: 
en bien de Vueltabajo y por los bene-
ficios que al capital español y al cu-
bano deberá esta fértil y productiva 
í'.ona, hasta ahora totalmente desam-
parada. 
La inauguración ele las obras del 
nuevo ferrocavril del Noroeste ha 
constituido un verdadero aconteci-
miento. El ióbilo es general y son 
bendecidos los nombres de los seño-
res Marina, Barros, general Núñez, 
Sardiñas y. do cuantos coadyuvan con 
su capital o con su patriotismo, con 
sus gestiones o con su numerarlo, al 
desarrollo de las riquezas hasta ahora 
anónimas de estas apartadas jurisdic-
ciones. 
La labor dei Secrecario de Agricul-
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I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
M e r c a d a s E x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca., correspondiente al 29 de 
Septiembre último: 
"Después de las pocas operaciones 
en azúcares para despacho inmedia-
to y de almacén, efectuadog a fines 
de la ««mana pasada a 5c| c.f. (6.02c.) 
base 96, el mercado abrió quietó el 
lunes, y los refinadores no mostraban 
deseos de seguir comprando a ese 
nuevo límite. Los precios entonces 
tajaron ,125c. por libra, a 4.875c. c.f. 
(5.89c.) por Cubas, a cuyo precio so-
lo había obtenible una cantidad muy 
limitada el dia 26. Durante la sema-
na se han vendido azúcares de Puer-
to Rico, a flote o para embarque in-
mediato, y de almacén, aquí, a 5.77c. 
entregados en la refinería, y los re-
finadores compraron unas 11,000 to-
neladas de azúcares filipinos para 
entrega a últimos úe Octubre, o en 
Noviembre, al precio le 4.15c., base 
88. 
Al cerrar esta revista hay peque-
ñas ofertas de centrífugas de Cuba 
a 4.875c. (5.89c.) y aunque actualmen-
m» no se puede conseguir ese precio 
para New York, hay indicaciones de 
que podría obtenerse para embarque 
a otros puertos. 
Los vendedores cubanos han adop-
tado ej sistema de no ofrecer sus azú-
cares sino cuando hay actividad es 
el mercado, y no ejercen presión por 
vender cuando, como ahora, los re-
finadores se han retirado después de 
cubrir sus mecesidadeg Inmediatas. 
Si los vendedores continúan obser-
vando este método tan prudente, y 
como es probable que los refinadores 
sigan derritiendo unas 60,000 tone-
ladas semanales en los Puertos del 
Atlántico por algún tiempo, es lógi-
co esperar que muy en breve estos' 
tendrán que comprar crudos en can-
tida considerable. En vista de que 
las existencias en Cuba actualmente 
. apenas ascienden a unas 200,000 to-
neladas, según se calcula, y estas 
existencias se encuentran en manos 
muy firmes, todo narece indicar que 
veremos mayores precios tan pronto 
como haya una demanda más activa. 
Resulta interesante observar que 
las exüter.dps combinadas en Cuba 
y Estados Unidos, incluyendo la can-
tidad que se halla en tránsito para 
este país, en total, ascienden a unas 
100,000 toneladas menos que el año 
pasada en igual fecha. Esto parece 
Indicar que hay muy pocos azúcares 
disponibles desde ahora hasta q que 
aparezcan los de Cuba de la nueva 
zafra, y en ese caso de que se mani-
fieste la menor demando del extranje-
ro por azúcar crudo o refinado, du-
rante el resto del año, la situación es-
tadística del artículo será muy fir-
me, aún cuando unas 50,000 toneladas 
de azúcares de Louisiana que se dice 
han sido compradas por refinadores 
sean remitidas a puertos del Atlán-
tico. A este respecto deseamos anun. 
ciar que últimamente hemos tenido 
una continuada demanda de la Re-
pública Argentina por azúcares cru-
dos y refinado. Cunio durante su ul-
tima zafra ese naís solo produjo 
152,300 toneladas de azúcar, o sea 
183.500 toneladas menos que la an-
terior, y 66,750 toneladas que la pro-
ducción promedia de sus últimas cin-
co zafras, seguramente se efctuarán 
altrunas operaciones muy en breve. 
Las operaciones ¿e ia semana en la 
Lonja do Café por azúcares nara en-
tregas futuras ascienden a 40,150 to-
neladas. Los nrecios han fluctuado 
poco, y les de hoy al cierre son: Oc-
tubre 4.93c. Nociemlbre 4.75c.. Di-
ciembre 4l.!í6c., Enero, 4.19c., Febre-
ro 4.00c.. Marzo 3.99c., Abril 4.02c., 
Mavo 4.06c.. Junio 4.10c., Julio 4.13c. 
y Apronto 4.16c. que demuestran una 
reducción de solo Oís. de Enero, y 
aumentos de .01c. a .07c. en las demás 
entregas. 
REFINADO 
Se han hecho muchas entregas con-
tra ventas anteriores, ptro han ha-
bido pocas ventas. La Federal Sugar 
Refining Company siguen cotizando i 
7c. menos 2por 100, pero todos los ! 
demás refinadores han reducido sus! 
precios a 6.75c. menos 2 por 100. AI- ¡ 
gunos refinadores están atracados de 
una a dos semanas en sus entregas". ' 
L A S C O S M S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido muy favorables pa-
ra la caña, que presenta toda mag-
nífico aspecto y promete muy buen 
rendimiento para la zafra próxima: 
la del central Preston, que la liquidó 
or. esta semana, resultó de cerca de 
400 mil sacos de azúcar. Se ha conti-
nuado preparando terrenos y hacien-
do siembras de caña en buenas con-
diciones, así como dándole a la plan-
ta el cultivo necesario. El central 
Santa Lucía sigue aún moliendo. 
TABACO 
Siguen funcionando las escogidas 
de la rama en las diversas zonas ta-
bacaleras. Los semilleros de la plan-
ta se hallan en general en buetiaa 
condiciones, habiendo muchos en la 
provincia de Pinar del Río, en la 
que hay ya posturas en condiciones 
de trasplantarse; por lo que se han 
empezado las siembras de la cosecha 
próxima en varias localidades. 
FRUTOS"MENORES 
Estos cultivos se hallan general-
mente en buenas condiciones y es sa-
tisfactoria su producción, aunque es-
casean en varios lugares, entre los 
que se encuentra ej término de Place-
tas. La producción de la piña es' 
buena, y la de plátanos es muy abun-
dante en San Antonio de Iss Baños, 
Remedios y otros varios lugares. Se 
vsiguen preparando terrenos y ha-
siendo siembras de diversos frutos 
menores y de hortaliza. 
INFORMES DIVERSOS 
En los potreros abundan ej pasto y 
las aguadas, habiendo aumentado és-
tas en la zona de Holguín. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio; y el de cerda 
está escaso en el término de San An-
toivo de los Baños, Placetas y Hol-
güín. 
En las aves de corral no ocurre 
novedad más que en el Cotorro, en 
donde reinan en ella las viruelas; y 
escasean, así como sus productos, en 
var:os lugares. 
Nuestro colega "La Fraternidad", 
do Pinar del Río, dice que se está 
embarcando con destino a esta capi-
tal, gran número de tercios de taba-
co que en estos días han enterciado 
¡us escogidas establecidas en aquella 
ciudad así como varias vegas que hi-
cieron escogida de la rama en ellas 
cosechada y que han terminado esta 
operación. 
Las escogidas ya pronto termina-
rán esta labor, por estarse terminan-
do la rama, y en cuanto a las vegas 
qne no están ya vendidas, son pocas 
las que quedan, no por falta de com-
pradones, sino por no haber acuerdo 
en el precio entre compradores y ven 
dedores. 
En la primer quincena de Octubre 
todc lo que de las cosechas de taba-
co de este año queda, estará vendido, 
y las escogidas terminadas, y segu-
ramente emprendidas las labores de 
la nueva cosecha, para la cual hay 
embullo entre propietarios y arren-
drtarios, que les animan los mejores 
cíeseos de ver si logran una buena 
cesecha en cantidad y en calidad, que 
lo :̂ saque del estado económico ac-
túa! ^n que se encuentran. 
(írandes semilleros de tabaco hay 
regados en la provincia de Pinar del 
Pío, en mayor o menor esca1a. pncon-
iráncose muchos de esos seniilleros 
cu terrenos de monte. 
En muchos de ellos ha reventado 
ya la semilla yempieza a verdear el 
camro regado. 
Ge espera que no han de faltar 
posturas, pues la semilla ha corres 
pendido, prestándose el tiempo para 
su desarrollo. 
Dice nuestro calega "La Fraterni-
dad'-', de Pinar del Río, que teniend) 
posturas que sembrar es una victoria 
lo conseguido, pues haya o no abono 
para las siembras, estas se efectúan 
y corresponden. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
" N . G E Í A T S Y C í a . " 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a l o : depositantes en esta sección 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguiar números 106' y 108, desde el 
día 16 del actual, pa. abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
c.5919 iQd-7 
" E L I R I S " 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado, 34. 
Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas v es-
tablecunientos mercantil^ derolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resolta, despu . de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . 
.nuesbos pagados po la Compañía, hasta el 31 de A¿osl 
lo de 1916 
Cantidad devuelta y que ¿e *está *dÍT¿lviendi 'a los Sol 
aos como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserra, consistente en ¿ro-
piedades, hipotecas Bonos de la República, Lámbas 
t B ^ O Í T ! ^ 0 de u en y -




N e t a s T a b a c a l e r a s 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
Desde el din 9 al 22 de Septiembre In-
clusive han llegado a esta plaza proce-
dentes, de los distritos tabacaleros, las 
siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 11.489 
Idem de Semi Vuelta 2.011 
Idem de los Partidos 729 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara 12.8G5 
Ramal de Batabanó Idem de Vuel-
ta Abajo 
Ramal de Guanajay, Idem de los 
Partidos 278 
De Santa Clara, por vapores Jr go-
letas 5 
De Vuelta Abajo, Idem Ídem. . . 2.343 
De Matanzas 
De Puerto Principe 
De Santiago de Cuba 1̂1 
De Partido, por carros y camiones. 1.283 
Total durante los 14 días. . . . 31.524 
Anterior desde el lo. de Enero. 211.870 
Total hasta el 22 de Spbre. 243.394 
RESUMEN del tabaco llegado » pl»x» 
desde el día 9 al 22 de Septiembre in-
clusive, procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isla. 
-a a 










De Vuelta Abajo. . . 13.842 117.498 
„ Semi Vuelta. . . 2.011 13.852 
„ Partido 2.290 (•) 20.730 
„ Matanzas 2(1 
„ Sta. Clara o Villas. 12.870 84.7fi2 
„ Puerto Príncipe 79 
„ Stgo. de Cuba. . 511 6.447 
Total. 31.524 243.394 
(•) Incluidos 12.406 llegados por carros 
y camiones. 
(De "El Tabaco".) 
RECEPTORES DE TABACO EN RAMA 
Desde el día 9 ni 22 de Septiembre In-
clusive de 1916, han recibido tabaco en 
rama en tercios, los siguientes receptores: 
DE VUELTA ABAJO 
Tercios. 
M a t a d e r o 
d e L u y a i t ó 
Carne de res: 28 a 31. 
Carne de cerdo: 3 4a 42. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8^4. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland" 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa 14^4, 
„ "La Perla" Lisa, 14 Í4. 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B" : 24. 
„ "C": 21. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
,» de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
2265S 
Lykes, Bros. Inc, 
12 oo 
Cuban Land and Leaf 3 
Sobrinos de A. González 1 
Selgas y Ca 1 
Sierra Diez y Ca 
Cano Hno 
R. Móndez y Ca 
Rodríguez Hno 
Gutiérrez y Zabala 
M. A. Su'árez 
J. Díaz Longo 
Gunst y .Ca 
Y. Pendás Alvarez 
Garda y Ca 
Fernández y Ca 
C. Obeso 
B. Trlana 
Clfuentes, Pego y Ca 
J. C. Puente y Ca 
León Delgado y Ca 
F. Grau y Hno 
F. Esquero 
Camejo y La Paz 
J. Ortega 
González Hno. y Ca 
L. Capln y Ca 
Díaz Hno. y Ca 
Trespalaclos 
Antonio Garda y Ca 
Romeo y Julieta 
J. F. Rocha y Ca 
Hija de José Gener 
Aliones Ltd 
J. Snárez y Ca 
P. Alonso. . .• 
M, Reyes 
M. Garda 
J. M. K 
R. C 
Solaun Hno 
M. ii. Pulido. . 
J. Espinosa. . . .' 
N. González y Ca 
José Valella 
Ramón Rodríguez 




C. Medio. . . 
Muñlz Hno. . , 




















































DE SEMI VUELTA • 
Cuband Land and Leaf. 
Muüiz Hno 
O. y S. y Ca 
Cano y Ca 
M. Abella y Ca. . . -. . 
J. Menéndez 
C. Obeso 
Y. Cano. . . . 
T. Benltez 
Sobrinos de A, González. 
León Delgado y Ca. . . 
J. Díaz Longo 
















Cano y Hno 




Sucesores de J. López. 
Garda y Ca 
Sobrinos de A. González. 
J. C. Puente y Ca. . . . 
C. Obeso 
B. Díaz y Ca 
M. G. Pulido 
Aixalá y Ca 
Selgas y Ca 




















DE SANTA CLARA O VILLAS 
(REMEDIOS) 
Cuban Land and Leaf 
Menéndez Hno. y Ca 
J. Bernheim and Son 
T. Benítez 
Sobrinos de A. González. . . . 
Cano Hno 
P. Papin y Ca 
M. Gutiérrez 
Muñlz Hermano 
J. C. Puente y Ca 
León Delgado y Ca 
I . Kaffelburgh e Hijo. ' . . . 
Manuel A. Suárez 
Muñlz y Gonzájlez 
Selgas y Ca 
P. Prieto y Ca 
"Wllllam Ambrecht 
H. T. Strlpplng y Co 
Peso y Ca 
M. Abella y Ca 
W. Sutter y Ca 
A. J. V. C 
J. F. Rocha y Ca 
B. Alvarez Fernández 
González Hno . 
R. Méndez y Ca 
P. Godina 
Lozano y Miguel 
Pérez Hno 
Aixalá y Ca 
Pérez M. Hno 
J. Suárez y Ca. 
S. Roschlld 
M. Suárez 
J. A. Barnet 
Herrera Calmet y Ca 
N. González y Ca 
B. Díaz y Ca 
A. Cuanda 
Gutiérrez y Foyo 
V. Teresa 
Hernández y Alvarez 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pies, desde 8 a 10 112 
centavos libra. 
Carneros en pie. desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
^PRECIOS DE SACRIFICADOS 
""Cerdos sacrificados de 36 a 42 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados «e 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechonas y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
te hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio RoJrigusz 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 505—"Vapor americano 
"Geo Hawley", capitín Moses. proceden-
te de Baltlmore, consignado u Munson b|!s 
Line. 
VIVERES: . ,. . 
Pita Hermanos: 200 sacos frijoles. 
Barraqué Maclá y Co.: 1.000 Idem ha-
rl Tirso Ezquerro: 500 Idem Idem. 
Antonio García: 100 cajas tomates. 
Menóndez y García: 100 Idem Idem. 
Grevntte Bros: 200 idem Idem. 
p1?e° Martínez y Co.: 300 idem pasta 
^Lastra y Barrera: 350 sacos forraje. 
D. Suriol: 350 Idem idem. 
MACULL*ngwitli: 2 cajas. 90 sacos ali-mento; 4 idell semillas; 20 cajas conchas 
dG.OSLawton Childs Co.: 19 bultos ma-
quinaria. . „x^„inoa E S Tiddv: 1 caja máquinas. F'. Blanco:'2 ^Jas camisas. M. Johnson: 123 cajas botellas. 
Barrera y Co.: 169 i(\%m*áem-A LOnez: 117 idem i<lpm- , . „, Havana Marina R.: 50 P ' ^ ' P 1 ^ ^ ! . Central Palma: 1 rail, 9 bultos maqui 
^Caparo Hermanos: 15 bultos aceite; 10 
lderubfnaE; Supply Co.: 50 cajas de acera. 
?nt7S%.t^ersa occesorios eléc-
trieos: 109 bultos tubos (™o en duda), 
(11 cajas accesorios no î6116",;',,. a .„ 
Compañía Anunciadora Mercantil. 8 ca-
jas vidrio (no vienen.) h.,nn* crHta-
Henry Clay Bock Co.: 78 bultos crista 
281 idem planchas. . . ^ w , , G. Bulle: 8 bultos « ^ • « a . . ^ Imai v Co.: 1 barrica; 3 tercerolas, 100 
bultos idem 200 bnltofl 
h ^ £ T c L ^ ^ í : s V m X y ¿ p ffi»; 50 barrnas aUlmbr. 
í h ^ í r í ^ l f ^ M ^ ^ a ; 
4 bultos accesorios mflq''ln!,í, • 
R. Twyn: 11 «tados carretllas 
Cuban American Lumber Co.. lo.OOO la-
drillos (6 en duda.) hnrrlles- 1 
G. Pedroarlos y Co.: 104 bnrrues, 1 
tercerola cristalería. B. Rey: 28 bultos l^"1- . . „ tpr(,e. Rnílre?! v Méndez: 03 atados, 2 terce 
r0ASpdeM; Devltt: 13 bultos efectos de 
j t í o r t o Verdura: 400 atados mangos. 
M. Barba: 800 Idem Imm. 
Cobo Basoa y Co.: 1 ^em Idem. 
PAPELERIA: . tA *A*An- IHB 
Solana Hermanos: 4M nflos cnr"n. 535 
idem papel. , .. _ 
Estrnpo Mased»! 214 idem cartrtn. 
r.Mrandiaráu y Co.: "9 idem sacos de 
papel. 
Seeler Pl y Co.: 471 \<>fm ^ j n . 
Zerquera Eloreds y Ca.: 187 Idem Id. 
M. O.: 3S4 Idem Idem. 
P. R.: 355 idem idem. 
A. v Co.: 40 idem Idem. 
FERRETERIA: 
Castelelro y Vizoso: 401 cuñetes clavos,' 
r r r t 
i I 
B i C O E S P Í 0 L D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL Afio 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E r C A M O D E L>Ott B J L W C O J I>B1^ I * A i » 
DEPOSITARIO DE L O S F O K D Q S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Sentfül: AGUÍAH. 8 i y 83 
en l . m m HASANt { ^ V ^ Z V ^ Z ' ^ ^ 
SUCURSAL1CS E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grand*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















Can Antonio do loa 
Safios. 
Victoria do laaTUnss 
Morón y 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ — S E ADKÍTE DESDE U N PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D « 











5 cajas brochas; 57 atados tea. 
Mera Zayas Co.: 100 vigas. 
Jl. Leret: 4 cajas brochas. 
J. H. Stoinhart: 4 barriles barniz. 
J. Gómez Hermano: 132 vipras. 
Arellano y Co.: 5.607 tubos. 
Toboada y Rodríguez: 108 bultos efec-
tos sanitarios; tres en duda. 
J. A116: 58 Idem Idem. 
Pons y Ca.: 201 idem idem. 
Miejemelle y Co.: 6 cuñetes pernos. 
J. Aguilera y Co.: 378 Idem clavos. 
J. Feremlmlez y Co.: 180 idem Idem. 
J. S. GOiuez y Co.: 54 idem grampas; 
184 tubos. 
Purdy y Henderson: 07 bultos efectos 
sanitarios; 8 tercerolas alfarería. 
Mertoten y Arruza: 8 bultos accesorios 
para tubos. 
Aspurn y Co.: 2.000 tubos. 
E. F. Helmanfl 7 cuñetes pernos; 250 id. 
clavos; 4624 piezas accesorios para carri-
les tl3 en duda); 778 barras, 1.823 railes 
(600 en duda.) . .. 
Quiñones y Martínez: 1.000 tubos; 24ó 
cuñetes clavos. 
S. L,: 240 atados acero en hojas. 
J. A. Vázquez: 317 atados mangos; 90 
fardos carriles. 
(Memorándum) 300 cajas asientos para 
inodoros (en duda). 
J. Z, Herter: 459 atados arados y acce-
sorios. 
E. García Capote; 63 bultos cristalería. 
Peña y Co.: 330 atados alambre; 456 
tubos; 16 atados barra. 
Marina y Co.: 300 rollos alambre; 2.724 
tubos (4 en duda.): 80 piezas barras. 
Ferrocarrileo Unidos: 23 atados plan-
chas; 303 bultos cambia vías; y acceso-
rios ; 150 railes y accesorios. 
Capestany y Garay: 360 cufietei cla-
vos. 
B. Lanzaporta y Co.: 419 idem idem. 
J. A. C.: 300 idem idem; 20 Idem per-
nos. 
G. Acevedo y Co.: 1 caja, 11 bultos acce-
sorios para tubos. 
Araluce v Co.: 250 tubos. 
>0SS: <;43 atados barras (1 en duda.) 
378: 121 idem idem. 
Herslay Corporation: 1.200 cuñetes cla-
vos: 2140 ralles. 
l'AK.A M KVA (ÍEKONA (I. DE PINOS) 
R. Q. Durhnm: 1 caja; 1 huacal con-
fites. 
MANIFIESTO 590.—Vapor americano 
"Miaml", capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a B. L. Branner. 
Armour y Co.: 168 tercerolas manteca. 
J. H. L.: 34 rollos lona. 
Skinner Fltzgerald: 1 caja efectos. 
F. E. Hlraldez: 29 bultos ferretería, 
tubos y accesorios. 
N . G E L A T S & C o . I 
r í e n - — — • A Q I 7 Í A R , t O M O S B A K Q T J E A O » KJLBJkNA 
v e d e . ™ C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
« r o s 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
V 1 ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
pasando br twMM al S p% mamaL 
operadonea noaden cfaetnaraa también p a n 
A G U L L Ó 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Kmer-
Cencias y del HospUal número üno. 
CIRUGIA EN GENEKAIJ 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYEOCIOXES DEL «06 T NKO-8AI1VAR8AN, CONSULTAS: DE 10 a 12 A. M. Y DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-MERO, 69, ALTOS. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La aimplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rlcan Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su diaero 
cuando viaj«, es alga que usted debo estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
I O E C U B A 
(DEPABTAMEWO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
m & 
Sobrinos d« A. Gonzáles 
B. Castellanos 
S. Roschlld 
Viuda de M. Carancho. 31 
Total. 511 
Total general 31.524 
(De "El Tabaco".} 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
m m 
R U T A D E l u A F L O R I D A 
MIAafií:̂ D^0^P.tuando ,0, domlnro» jr JncTe» DESDE LA HABANA LA 
f*VÍJ**dí ** Jpnê ? .,r * «"lanler punU Teranle»o • » «nxalanler m-
l í i n d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k ( P i n 
v / U ¡ d a y v u e l t a ¡ j l / l j 
^LIDO POR SEIS m m DESDE EL DIA DE IA SALIDA. 
^ ' rT^ . líS camb,«"' trenes o con prl-rllerto de hacer eneala m 1» Id* 
RE n7AtnVTnK^ASHÍNGJON' ^ Br*n 6 ^ " " a n f capltirSAlxlMO-
nn.'rf- I'FIA T dem6» clndfMlei. en el camino. pa^os Pnn™.. el^JOr F™1*10 Por rerrocarrll en marineo, carrol Ŝ .- «Tr^r. L •..T?d0' <,e ac',r*' .con «Atorado y »banleo. eléotrl-_ 5o" «lorniltorlos con compwtlmJentoi camarote» y de litoral, m-rro» restaurant» a la carta. ' 
E««» Informes, reserraclones y billetes dlriclrse a te 
Peninsular and Occidental Steamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E U Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
OCTUBRE 9 DE 1916 DÍARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
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12 rnose» •IS.OO 
6 mem>m 7. SO 
3 meaea 4.00 
1 mt-n 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese* 921.0C 
6 menea 11 .OO 
3 mesea . 6.00 









Es el periódico do mayor circala-
ciAn do la RepdbU ca 
1 
E D I T O R I A L 
¿ Q U I E N P I D E L A P A Z ? 
Circulan otra vez rumores de paz. 
Es Alemania quien la pide por media-
ción de Mr. Wilson. Es el embajador 
Gerard quien le va a llevar este men-
saje del Kaiser. 
¡La paz! ¡Cuán fervientemente nos 
hace desearla el abismo insondable de 
víctimas, de sangre, de desolaciones, de 
ruinas que durante dos años ha veni-
do abriendo y llenando la guerra eu-
ropea. Pero la paz aun no asoma más 
que por el cable inglés. ¡Alemania 
pide la paz ! ¡Alemania establece con-
diciones mucho menos exigentes que 
las que anteriormente había propues-
to! ¿Cuándo, en qué fecha solicitó 
h paz Alemania? ¿Dónde están esas 
condiciones y bases sobre las cuales 
quiso concertarla? 
Aun deben de resonar en el Rei-
chthag las robustas y firmes decla-
rrciones del Gran Canciller alemán: 
Inglaterra está empeñada en destruir-
nos, en levantar el castillo feudal de 
su dominación universal I sobre los es-
combros de nuestra nación. Pero nos-
otros tenemos la inquebrantable reso-
lución de luchar hasta vencer. Ingla-
terra quho matarnos por hambre, por 
extenuación. Y Alemania después de 
clos años de guerra tiene sus graneros 
llenos. Inglaterra reconcentró en la 
ofensiva todos sus recursos económi-
cos y militares, para desalojar a nues-
tras tropas de las posiciones ocupadas. 
Y Alemania está todavía en Bélgica, 
en las fronteras francesas del Rin, 
tocando a Vcrdún y en parte de la Po-
lonia rusa. Llena de alientos está nues-
tra nación; llena de confianza en su 
victoria y dispuesta a emprender otra 
campaña con nuevos ardores, con nue-
vos recursos y energías. 
Así discurrió el Gran Canciller en 
su discurso. Así prometió ratificar y 
robustecer estas declaraciones en su 
secunda oración. ¡Y esa nación que 
él representa, esa nación que así sien-
te y así piensa es la que ahora, cuan-
do aun apenas se ha extinguido el eco 
del memorable y vigoroso discurso, pi-
de la paz, según los rumores reco-
gidos por Evening Post, sobre bases 
ventajosas para Inglaterra y Francia! 
Si la paz dependiese de las combina-
ciones bursátiles y de las victorias y 
los éxitos alcanzados por cable, hace 
ya más de un año que se hubiera con-
certado. Pero fuera de los bancos y 
fuera del cable ¿dónde están los re-
veses y descalabros causados a Ale-
mania, dónde las ocupaciones, las con-
quistas y los triunfos de los aliados, 
dónde la acciór» definitiva que obli-
gue-a Alemania a pedir la paz? El 
fracaso, la derrota, sería en tal caso 
la de los aliados que con la campaña 
de primavera tan aparatosamente pre-
parada y estruendosamente anuncia-
da pensaban llegar poco menos que 
hasta Berlín y aun no han pisado ni 
un pedazo de territorio alemán. ¡Ale-
mania mendiga una paz de derrota y 
Alemania está peleando fuera de su 
territorio, en campos enemigos con-
quistados! 
¡Cuán apetecible, cuán bienhecho-
ra sería la paz después de tantos ho-
rrores! Mas si no ha de venir, según 
lo aseguró el gobierno británico hasta 
que los aliados desmiembren y destro-
cen a Alemania, el plazo va a ser lar-
go, excesivamente largo. 
Afortunadamente tenemos la espe-
ranza de que Inglaterra tendrá a bien 
permitir al menos que Alemania sub-
sista y viva y así no tardará tanto 
en entenderse con ella para una paz 
decorosa. Después del fracaso deplo-
rable de los Dardanelos, del desastre 
de Jutlandia y de los tremendos des-
trozos causados en su marina mercan-
te y en su escuadra por los submari-
nos alemanes, no se pueden pedir go-
llerías. 
Detallista: si quieres éxito, compra estas veias para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: M O N T E , 191. Tel . A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la V E L A 
F . U . V. 
Pagamos la cera más 
que ©tras casas porque la 
consumimos. iPueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba, Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. L a 
Mejicana. L a Prodigiosa F . U. V. de cera. Y la Ideal para donnito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191 , Teléfoao A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
íwi-6. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
e r y S . e n C . 
Expertos técnicos con largos años de práctica y experien-
cia en las fábricas de la 
GENERAL ELECTRIC COMPANY. 
WESTO'GHOÜSE ELECTRIC & MFG. Co. 
ALUS-CHALMERS COMPANY. 
WESTERN ELECTRIC COMPANY. 
S e r v i c e 
REPARACIONES DE MOTORES. 
Los únicos talleres en Cuba completamente equipajes 
para hacer reparaciones eléctricas. Se cargan y reparan 
acnmnladores de todas marcas, y tenemos la Agencia ex-
clusiva de los acumuladores "Exide," 
FABRICANTES DE ANUNCIOS LUMINICOS. 
Venta de motores, bombas, dinamos, etc., e instala-
ciones mecánicas en general 
R a p i e r y C í a . , S . e n C . 
Telégrafo "Rapier," Teléfono A-2689. 
Apartado 1316. Habana, Znlueta 73. 
una nube tormentosa. Durante unas 
horas esa nube oscureció el brillo cls 
las frivolidades que entretienen la vi-
da de la casta gubernamental. La no-
ta de Francia a naciones neutra-
les pidiéndolas que fiscalícela la con-
ducta seguida por Alemania con la 
población francesa de los departa-
mentos conquistados ha impreso fu-
gitivo carácter de seriedad al confia-
do veraneo de los miniistros respon-
sables. Todos han acudido a San Se-
baistián para celebrar varios conce-
jos, uno de ellos bajo la presidencia 
de! Rey. Durante un par de días, al 
men^s, el público ha podido tener la 
sensación de que la suerte de España 
y la conveniencia de España, eran 
,ttvma de deliberación colectiva de 
cuantos tienen en eua manos la suer-
te de la patria. Los periódicos han 
podido hablar de algo más impor-
tante que de la fuga de Cecilia Az-
nar de la Cárcel de AlcalcK, de los To-
ros d€ Santander, de las Regatas de 
Bilbao, o de las molestias que los 
madrileños padecen con lae obras de 
pavimentación que transforman la 
coronada Villa en ciudad dispuesta 
para- resistir con minas y trincheras 
do todas clases el avance de un inva-
sor próximo. 
Era, acaso, el asunto que planteaba 
la nota francesa uno de los que con 
más sigilo debiera haber tramitado 
el gobierno. Se imponía, desde luego, 
la apariencia de un criterio unánime 
que fuera como la pauta de una ape-
tecible unanimidad nacional. De otro 
modo lo entendió el Gobierno. Ape-
nas terminado el Consejo en que se 
examinó el caso caracterizados pe-
riódicos de San Sebastián publicaron 
versiones de la deliberación ministe-
rial que pudieran tomarse como acta 
autorizada de lo ocurrido. Aunque con 
tibieza esa versión ha oído reotiflca-
da; pero apareció con pormenores tan 
circunstanciados y, m cierto pasaje, 
el estilo oratorio de algún ministro 
se acusa tan vigorosamente, que so-
bre ser difícil forzao- una fantasía 
periodística, personalizaTido en cada 
caso, criterios y palabras leyendo la 
tal versión puede declrno que se va y 
se oye al supuesto autor; ¡de tal ma-
nera llega a ser la palabra, por lo 
elegante, lo original o rotunda, espe-
jo de una personalidad! 
Tengo, pueŝ  para mí qu© el maes-
tro BureU fué' el autor de esas refe-
rencias. A la espontaneidad pudo in-
clinarle, no tanto el espíritu de com-
1 pañerlsmo cordial, que a los perlodls. 
! ta^ k une, como la convicción de que 
! la publicidad era comnreniente al pro-
pósito de conseguir estímulos que 
condensaran opinión bastante para 
', orientar al Gobierno y la creencia da 
I qUe la exposición del criterio de cada 
ministro—criterios que oscilan desde 
l La negativa hasta la aceptación inme-
¡diata de la nota francesa pasando 
por la abstención—y el sondeo previo 
de las opiniones de las domas po-
tencias neutrales— quita a los alia-
idófilos y germanófilos la exclusiva 
'de sus respectivas preferencias que 
tal vez fuera Impolítico dejar meno-
La "ciudad alegre" de la política romanonista.—Una nota de las 
naciones aliadas,—Situación creada por Francia en España.—El 
veraneo ministerial.—Desbarajuste administrativo. — La deserción 
del deber,—El caso de Gerona.—Elogio de la sardana.—Proble-
ma de autoridad y de jusiteia. 
Por la "ciudad alegre" de la poli-1 rrido de los campos de batalla; y con 
tioa romanonista ha pasado estos días [ persistente Invocación para el respeto 
de los intereses neutrales preparar, 
en lo posible, su ^mperio sobre los de-
sencadenados furores de la guerra 
atacando represalias y servicios inú-
tiles. Ahora la iniciativa de uno de 
los combatientes, atento sólo, con dis 
culpable parcialidad, a la suerte de 
sus naturales, suministra ocasión pa-
ra formar la entidad Jurídica inter-
nacional que Se echaba de menos; en-
tidad en cuyas manos estaría la po-
sibilidad de ampliar la esfera inicial 
de su competencia con análogos asun 
tos que afectarán a los Imperios 
Centrales. Suprimido as íel carác-
ter vejatorio de la propuesta unila-
teral ahora en estudio, sería lógico 
ministerio de la entidad ungida con 
la confianza de ambas partes ir res-
taurando alguno de los muchos pre-
ceptos del Derecho Internacional 
violados en mar y tierra por todos 
los contendientes, con daño prin-
cipal do las naciones que no se 
vieron envueltas en la conflagra-
ción o acertaron a mantener delibe-
radamente sus armas limpias de san-
gre. A España le importa que se cuen-
te con ella para este y otros futuros 
empeños. Difícilmente podría ser oí-
da a la hora de la paz. si precipitada-
mente se inhibiera en estos momen-
tos de entender en una propuesta que 
por humanitaria, es ante todo de ín-
dole jurídica. 
La misión del Gobierno es, aunqu*» 
otra cosa parezca, relativamente fá-
cil. Se reduce a eliminar de su con-
ducta cualquier síntoma amenazador 
de la neutralidad que la nación desea 
mantener, es decir, que ni sus actos 
ni sus palabras concuerden con nin~ 
guna de las fobias inspiradores de los 
bandos exaltados que nos ensordecen 
con sus algarabías llenas de estrido-
res. Fuera de esto es evidente que si 
las demás naciones aceptan la misión 
propuesta por Francia, mo puede en-
castillarse España en una negativa 
que la. incomunicaría por igual con be-
ligerantes y neutrales. Su indiferen-
cia ante las preocupaciones comunes 
serla una abdicación estulta de â per. 
sonalldad intennacional. En cambio, si 
las naciones ante qulene» Francia 
apela, se concertaran para la repul-
sa, bien porque entendieran que la 
conducta de Alemania con las pobla-
ciones francesas gomotidas a su yugo 
es humana, como aquella nación ase. 
gura, o no constituye excepcional 
transgresión del derecho de gentes, 
o que las monstruosidades que 
unos y otros cometen merecen 
algo más que una Revisión de 
bastián donde fué banqueteado por 
los diputados y senadores adictos que 
allí veranean eu número bastante. se-
gún el Conde, para celebrar sesión. 
Sólo los Ministros de Hacienda, Go. 
bernación y Guerra tornaron a la Cor-
te; sacrificio escaso para los dos pri-
meros que tienen sus residencias cam-
pestres en las inmediaciones de ja 
Sierra del Guadarrama, y no muy pe 
¡tras en la plaza pública se bailaban 
unas sardanas, me induce a creer que 
no sea extraño al deplorable suceso el 
sentimiento nacionalista catalán exa-
cerbado por la reciente campaña par^ 
lamentarla. Imposible imaginar baile 
más bello, casto y solemne que la 
sardana. Es danza sin intimidad de 
narejas, dedicada a la fruición pura 
de un ritmo; danza en que las manos 
se unen para formar los bailarine& 
rueda inmensa que gira y ondula a 
los compases de un aire ingenuo, pas-
toril. Parece reminiscencia de anti-
gua danza religiosa eu que una mu-
chedumbre devota, rodeando el ara 
i de un dios benéfico, le ofrendara !«» 
'alegría de sus almas. En aquel corro 
j fraternal tien^ puesto todo el que 
llega, el señorito y el payés, la dama 
y la menestrala. En esta participación 
del pueblo entero en la danza, en la 
unión estrecha de manos y de tas 
voluntades, radica sin duda el simbo-
lismo revolucionarlo que ha hecho de 
este baile ingenuo, netamente cata-
lán, una protesta contra la España 
unitaria la España de las estepas, re-
signada al desgobierno de la decaden. 
cía y del desastre. A las protestas 
acres de los catalanistas incluso a las 
blasfemias de algunos exaltados con-
tra la madre común, se unieron siem-
pre las notas de la sardana. Y antes 
de que ocurrieran en Barcelona las 
violencias de los oficiales de la guar-
nición contra determinados periódicos 
catalanistas—sucesos que, como es sa-
bido, dieron lugar a la Ley de Juris-
dicciones, todavía vigente—la sarda-
na se bailaba a todas horas en plazas 
y ramblas con música o sin ella, era 
como un trágala que difícilmentg so-
portaban los que vestían un uniforme 
militar. ¿Vendremos a descubrir aho-
ra que la desdichada política de si-
mulaciones y falacias practicada en el 
último quinquenio ha vuelto a dar a 
la bellísima danza catalana la signi-
fkación odiosa que había perdido? 
No lo sé, ni para el caso importa: 
ello es que cuando más animación 
había en ia plaza pública de Gerona, 
surgió la refriega entre los oficíale* 
y los paisanos; hubo tiros y sablazos, 
atropellos y carreras, contusos y he-
ridos, alguno de ellos grave... Pues 
cío de Buenavlsta antigua morada del 
Príncipe de la Paz (recuerdo de una 
época ominosa de Reyes abyectos y 
validos despreocupados) tiene entre 
arboledas frondosas y jardines cuida • 
idísimos, la más deliciosa residencia 
estiveña que cabe imaginar. 
No se percatan los ministros del 
contraste que ofrece su confiado vivir 
con, los presentimientos sombríos qub 
el ánimo nacional llevan las amena-
zas, y riesgos del exterior, junto al 
desconcierto y penuria de la situa-
ción interna. El reposo veraniego no 
es incompatible con cualquier labor se 
ría. Puede, por el contrario, estimu-
larla y favorecerla. Pero no se olvide 
que en la conducta de los hombres en-
cumbrados a las cimas jerárgicas de 
un país hay ejemplaridades que el pú 
blico fácilmente recoge. No llega a la 
muchedumbre el fruto de las vigiliab-
de los que gobiernan pero sí el boato 
veraniego de los ministros, el vagón 
lujoso en que viajan, la parada de los 
automóviles oficiales en la diversio-
nes mundanas, log banquetes, las ter-
tulias, las vacuidades con que entre-
tienen la curiosidad reporteril. No 
sale del veraneo labor útil que ê  pú-
blico aprecie; llegan en cambio a sus 
oídos rumores del propósito de un di-
putado de interpelar sobre lo que se 
gasta en gasolina oficial y en viajes 
de ministros y funcionarios. Aun no 
estando autorizados esps dispendios, 
sobre el contribuyente recaen. Los! 
L A 
U N I E R W O t D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r 
Ideal p a r a los p a í s e s tro-
p i ca l e s . 
N o hay c o r r o s i ó n po-
s ib le . 
E n u s o en las e s c u a -
d r a s de los E s t a d o s U n í -
dos , Ing la terra , Italia, A le -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . Pascoii-BildwiD 
Obispo, 181 
V i a j e r o s d i s í í n g o i t í O ü 
A bordo del vapor ''Mianf" embar-
carán rumbo a Cayo Hueso a la» 
nueve de la mañana de hoy, para se-
guir viaje hasta Nueva York, don 
llamón Crusellas, el opulento indus-
trial muy estimado amigo nuestro, y 
su hijo político, y socio, don Luis 
Manuel Santeiro, de la gran fábrica 
Cjusellas y Compañía. 
Motivan el viaje, además del deseo 
de disfrutar de una temporada de 
descanso en otro clima, los negocios 
cada vez más extensos de la fábrica. 
Acompañan a los viajero» sus dis-
tinguidas esposas, señoras Touzet de 
Ciusellas y Crusellas de Santeiro, y 
antiguos y pre'sagios inmediatos, sor.) el pequeño hijo de este joven matri-
monio. 
Les deseamos feliz viaje y grata 
estancia en Nueva York, y no menos 
feliz regreso a esta ciudad en donde 
tanto se les aprecia y distingue. 
prendió a ías autoridades principales 
ausentes de sus puestos; faltaba "a 
autoridad militar, la civil, la eclesiás-
tica y la judicial, según dicen los pe 
riódicos. Estaban los • principales 
mandos en manos interinas..; Aa-
aen-íjes o presentes las autoridades 
mencionadas, demostrado está que ¡as 
principalmente llamadas a evitar es-
tos sucesos, antes vivían en Babia 
que en Gerona. No sospecharon el 
conflicto que ya perturbaba muchos 
hogares, ni se personaron a tiempo 
para imponer correctivo a los culpa-
bles. Con su abandono o con su au-
sencia s© hacen responsables de un 
episodio que rompe, aunque sea cir-
cunstancialmente, la solidaridad del 
pueblo y el Ejército. Acháquese lo 
ocurrido a perturbación dolorosa de 
las pasiones populares o al liccnc>?)-
so proceder de la oficialidad, es in-
comprensible la desidia de las autori-
dades. Una consigna a la oficialidad 
hubiera sido bastante para que proce-
diera con corrección; la prudente apli-
cación de la ley sobre las ofensas a la 
patria y la intervención discreta d-J 
personas con ascendiente en las ma-
sas hubieran atajado el conflicto en 
sus comienzos. Por fortuna, el ca-
pitán general de Cataluña, señor A l -
fau, suplió con sus. prestigios las de-
ficiencias de todos. Bastó su presen-
cia en la ciudad para calmar los áni-
Con la sola promesa de hacer 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Juan Otaño, vecino de Diaria nú" 
mero 1, participó ayer a la Policía 
Secreta que Fermín Duarte, vecino 
de la calle de Puerta Cerrada, le ha 
estafado doce pesos. 
V E N T A D E Ü N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat» en-
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés"* 
E. W. Miles, Prado 7. 
habilitados de los departamentos res. justicia tuvo bastante para ganar la 
pectivos hacen prodigios de prestid!- | confianza de todos. El Ayuntamiento 
gitacion para atender con créditos ! cedi5 en "gu protesta; se desistió de 
adscritos a obligaciones distintas la pe(jir ei traslado de la guarnición; 
ración de etapa que se adjudican mi-
nistros, subsecretarios, directores y 
demás covachuelistas ' eminentes. Él 
desbarajuste administrativo adquiere 
con estos y otros abusos proporcio-
nes escandalosas. La Ley de Conta-
bilidad no se tiene presente sino pa-
ra burlarla. El Tribunal de Cueníaa 
clama inútilmente contra estas co-
rruptelas de la "política del grifo y 
del vaso". Difícilmente conserva auto. ! 
ridad para regir escrupulosamente la | 
marcha de su presupuesto el Ministro 
que autorizó en beneficio propio o 
ajeno laxtitudes de contabilidad para 
superfluidades de uua vacacióp ame-
na. No se reduce a esto el daño. Que-
da después el contagio destructor del 
mal ejemplo. Ministerios hay donde 
sólo permanecen adscritos a la servi-
dumbre del balduque los oficinistas 
sin medios para salir de Madrid. Es-
ta deserción del deber se propaga a 
la administración provinciana, ¡sur-
gen a veces acontecimientos graves 
sin estar ninguna autoridad impor-
tante en su puesto. El caso de Gerona 
es típico. Gerona es provincia fron-
teriza con Francia: los pasaportes, la 
emigración, el contrabando,' las re-
patriaciones d© indigentes, exigen por 
sí solo cuidado asiduo. Bastaría esto 
sobre todo en las actuales^ circuns-
tancias, para que las autoridades de 
cualquier parcial episodio, aunque j cualquier linaje estuvieran con la ma-
España siguiera ciegamente el cri- yor diligencia, al frente de los ser-
ttrlo de Lerroux o de Melquíades vicios respectivos. 
Alaroz, y diera su asentimieto a Fran- Pero, además, en la capital venía 
cia de »ada aprovecharía a esta ni i Incubándose hace tiempo un grave 
ninguna ventaja nos reportaría. Ni | conflicto entre el vecindario y la 
siquiera la de minorar molestias que ¡ guarnición de la plaza. No está cía-
los españoles padecen a.1 ponerse ro el origen de la animadversión en-
contacto con la administración f ra i - tre militares y paisanos. Hay versio-
cesa porque la explotación despiada- nes para todos los gustos en tan ia-
da de nuestros braceros cuando pasan mentable incidente... Gerona üene 
los demás Ayuntamientos de Catalu 
ña suspendieron también los acuer-
dos de solidaridad que pensaban adop-
tar apoyando al Concejo de la ciudad 
invicta. • 
¡Este es todo el problema de Es 
paña, un problema de autoridad y de 
justicia; de autoridad que inspire y 
no soborne el respeto; d© justicia a 
cuyo imperio no escape ninguna clase 
de delincuentes! 
C o m o ( p a r c a r n e s 
e n p o c o 
10 O MAg T.TBKAÜ KKf TOCAS KKmKWkB 
Coa tncnttuda. ahao» decir & iam per» 
loaag delgadas: Ifeufa ce siquier OMA 
Sor esgordxx 7 KOBttgxtar algañas Khraa • ames".' £S«te desé» «p HDttUKOte fá-
cil de reaUaar, emntpma-jtml Tm ymnea, 
tocrefbte. Les personas deigm&mm aou sha-
plemente Tlctimas de nstncUln deteetao-
sa, causada por la falte de idT̂ thMwtOa 
de los alimentos. Bn otra» petlabña. laa 
/ partes gr&sleirtas. «acarinaa ftirtníweas, 
que contienen los allneatoa > que a» Cvraa 
al estóm&go, no eos aairrOnfiea y atoar* 
blrtag por la sangre, cora» *p «1 caso 
personas gruesas, stao <pit> 
corregir cata «atado! 
te OWBMBI carnea 7! 
la frontera, los vejámenes que las 
tripulaciones de nuestros buques mer-
cantes padecen en los puertoR de la 
l ]f^,ones je los Renública, las trabas, molestias y da-polizadas por Jas exaltaciones ae 1C3 |ñ(>^infer^08 a nuestro comercio, obra 
P a ^ S S S 0 d e los Consejos de 1 ^ rapa r t e nu-estra inermidad que fa-
ser referir la | vorece la insolencia de suspicacias gan Sebastián p a r e c e a ^ 
naciones 
. La opinión espera en 
resolución definitiva »i £11 ¡ I ^ a V autoridades francesas invana-
dominante entregas n ^ 0 ^ ^ y I ble ¿ a l q S r a q ¿ fuese la buena fe 
1 A— mientras no mejo-
una hermosa tradición épica donde se 
unen amorosamente con heroicidades 
sublimes, el ejército y el pueblo. ¿Có-
mo pudo romperse o envenenarse la 
a/ntigua fraternidad, ahora, que el 
servicio obligatorio transforma prác-
ticamente la milicia en profesión de 
todos los ciudadanos? ¿Es que las 
calaveradas de â oficialidad rompían 
los hábitos morigerados de la noble 
urbe? ¿Es que en lances de honor y 
A L A S D I E Z D E 
L A M A Ñ A N A 
SE ABRE EL CONCURSO TELE-
FONICO DE "CONFETTI 
La primera persona que a 
de las diez de la mañana del día de 
hoy, llame por teléfono al número 
(?) y diga "Confetti hay que verlo 
con lentes", recibirá el cheque de cien 
pesos que en unión de un sobre ce-
rrado conteniendo el número a que 
debe llamarse, obran en poder del 
notario señor Segundo García Tuñón, 
Cuba, 81. 
das permanecen en los tnlaitfliiog Y asa' 
finalmente expelldafl fla* coaige ea-fsainal 
de desperdicios. Para » 




reciente Lareucioa namaao \íiarrgol, m pse-, 
de prestar dicha frycxia ett forma «implo», 
«con&nzica y o tirar. Sargol.ca tma coaD î-
narldn dentíüca coaspoesta, de-«¿Ifl do loa 
mejorce Ingredientes de qot dis poso 1» 
profemdn médica para pMtdocftr camas r 
faenas. Tomándolo con atad comida, mi 
Baeaela con los aUmeotocr en «I *T*iW"rnir( j convierte loe eíenaeatgs saaataaa y Qtrí-Í 
náceoa que «Has oootíanen en xic» nratri-s 
mentó para la sangre y te&ftoa aatSaffcc-* 
torios. Coc frccoeaxTa sacad» ote tma per—' 
1 nartir ! *ona que a» aomete n nn tustiiiirtiMrto il« 




> por médicos 
ADVERTENCIA 
bien es cierto 
leatrttadoa COBJ; 
en el trntamie 
j otros deanrre l̂os del estfiznaso, na deí>a' 
ser osado, debido a sos wtWtaflkdea da* 
crear carnes por mgaéJSfiñ «nOanma del, 
eatómaío quo no desean^anmeBtarysr W 
menos 10 nbras. 
Bargal a» vanda m lasfottcas 
La habilidad de la diploma 
Pa.ríg o la espontánea alarma del te* . 
tlmiemo W c é s por la suerte de sus 
compatriotas sometidos al poder in 
vasor, es indudable que ^ s crean si-
tuación delicadísima. 4 ¿ ^ J ^ 
cioncg neutrales que ahora convoca 
uno de los beligerante -internacional 
CÓ740 
los eligerantes, esboza la for-
¿acióS de un órgano internacional 
X d^ ió existir desde l0S p r , ? T Í 
tostantes del cataclismo europeo. La 
federación e inteligencia de los no 
participantes en la ^cha, Pe™ cons-
tantemente heridos y amenazados por 
Sto, Sebió ser obligación principal de 
los respectivos gobiernos. ^ Alh deb.o 
refugiare d espíritu de justicia ha-
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
«*^í 'ara la debil«kd en general, escrófula y rafluitismo de los niña*. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO £11 LA ULTTMA EXPOSICION 
(1) Recibida con gran retraso. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
alarma que Ins-
1 las ^arbitrariedades de que no. 
domos dolemos. Todo el cuidado del 
eobierno se reduce ahora, por tanto, 
a una tramitación prudente de la nota 
recibida; prudencia tanto mas mdls-
nensable cuanto que a la prosa infla-
mada de los aliadófilos para que apro. 
vechemos la invitación sumándonos a 
ia causa de * Múltiple responden 
¿.utrnlistas y germanófilos, con. 
^uncios de una campaña de agitación 
mV¡ ñor toda España fomente protes-
tas S e r o s a s cSntra el Intento de 
romper la neutralidad que la nación 
S ó dtsde el comienzo de la es-
nantosa lucha. 
Ahora pende el asunto de explora-
cionercaíciHerescas preparatorias de 
fa riolución firme que « ^ o V t e . 
Aplazada ya que no disipada U ame-
Cobrado la fisonomía, despreocirpa-
d? que viene caracterizándola. Los 
ministros han vuelto a sus curas bal-
nearias o al albergue costero elegi-
do para gozar la vacación. El Presi-
de.n+A ka nermanecido en San ae-
e una pronta | fortuna se cumplía, en perjuicio de 
los paisanos, el vaticinio de la hu-
morada de Campoamor: 
Siempre es para vosotros peligroso 
un ánimo aguerrido 
y un uniforme hermoso... ? 
¿ 0 es que las propagandas nacio-
nalistas con sus burlas a la unidad de 
la patria grande han prendido en al-
guno de los elementos gerundinenses 
y provocado actos que hirieran la sus-
ceptibilidad patriótica de quienes al 
jurar la bandera de España la con-
sagran desde luego su amor y su vi-
da ? El hecho de que la colisión entre 
militares y paisanos ocurriera míen-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las hamorroides, sin dolor, ni em-
oleo de anestésico, podiendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 &, m. diarias, 
N^ptuno, 198 (aHos), entre Bela»-
P P ^ í L u e e n a . 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
En la inAflulna de arar m&* portee ta y potente. Are mu» tierraa eea» ODa. 
por 1» mitad de 1A que cne«t» arar con bueyes, y haga el tfea do lZf«*fi& 
por la cu tu-ta parte de lo qna cues ta por carreta. ^^mam 
TKACTORES E S USO, ACTUAL MEXTE EN LAB SI6VIBNTB9 FWOAK. 
1. Ontral "Toledo." MABLAVAO, del aeOer Joaa Aapnra. 1 Eta < ^ « - W 
Colonia ded sefior Patrici WH.H-T 
ral señor Alberto Nodarae. 
ra de Melena. 1. Central 
Jnan Améiaga. L Inrenlo "La JeUa." TaJnla>ab¿ñT~¿*fi'"or , 
w ^ , H<>ya Celerado, General ««ñor Bafael Moat^r^ 
Hoyo Colorado, finca del señar L aciano HernAnde». 1 C^tJi i~s.« 1 
Un." QnivicAn, sefire. Oalbin yCa. 1 En ^ ^ f f i o . ^ Y ^ ^ ^ S T 
cisco D. Madrazo. 1. Central "An.tnvlti'S" io„ii_.. r - _ l j ' _ •trr»»-
y Alberto Alvarex. l . J £ £ { ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ Z S ^ 
^ t . - , Antonio, Madruga, »eHor«» Góaiw Mena. L 
^ ^ U ^ ' t f 1 * A'-naaw»» de Oarmhata. ea Sâ ua la G 
MarcedM, Meroede. de U Caba Cañe 8 « % oSU^t íe iT 
ío S4aobez. L £a Laa Cañas, Crionla d r i ^ ^ ! 
L Caiupafiia Azocarera, Central "Güira/» Otl-
CoraEÓn de Jeaft»," Sarna la Grmada. aeAar 
V. OaiMcr. 1. 
1 Ea 
Central -Lnt i_ 
Sarna la Grande. 1, Cantea 
Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 — H A B A N A . 
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L A S G R A N D E S I N D U S T R I A S 
" E L N U E V O C E N T R A L T A Y A B A " 
Escribo frente a una azucarera vil , I 
molesta, antipática, pero su aiúcar j 
refinada, blanca, abrillantada, me ha-1 
Cc discurrir serenamente, gravemen-
te, sobre la grandeza de Cuba, en el j 
v-aelo ingente de sus negociaciones, \ 
de su producción agrícola, de eu eré-1 
dito inconmesurable, de su trabajo, j 
Aa nTi.w<«l/» «vio t<.or.CT ni rltmn *r\ríTÍ n . I 
millones y cifras fantástica?, emprés-
titos enormes, garantía» que parecen 
temerarias y no eos. otra cosa <jue la 
resultancia de esa relación de altas 
regociaclones que al día, a la hora, 
más aún, al minuto, se realizan en 
Cuba. Pasa, pues, nuestra república 
por el período más álgido, desu gran-
dern. Pornu-o hnio sr» rielo Durísimo 
A. M. Calzad*.—SUCP-ETARIO CONTAIK)3í. llx-gci-entc de Oahwd» 
y Ofk, AlnuHonista de Tabaco en Rama. 
so porque es ritmo de trabajo; de su; 
paz a cuya sombra bienhechora todo i 
marcha a toho triunfal; de su discre- j 
to y ejemplar gobierno que hoy man-1 
tiene el orden, empleando su energía ! 
ar.iiible. sab&dor de que el orden es la j 
paz, la paz el trabajo, y el trabajo ¡ 
la riqueza, ya que sin riqueza y sin j 
trabajo reraltan merqulras cuando no 
agarrotadas las soberanías de log pue-
l¡cs. 
Los pueblos que no son libres eco. 
i.ór.-iicamente, no lo son, no pueden 
¿^rlo ni en lo moral ni en lo político. 
De manera que para ser libre, total-
mente libre, sin humillación, libre con 
altivez, libre cen grandeza, hay que 
eer rico, hay que trabajar, hay que 
convertir la simiente, regada por el 
uidor en fruto y los frutos en reauda-
les de oro, que nos eviten toda humi-
llación y que nos otorguen la libertad 
d? acudir con la frente alta a toda 
competencia comercial e induotrial, 
artística o científica. 
La grandeza se ha desposado con 
la riqueza y viaja en este bello correr 
de los tiempos, oscureciendo todo lo 
que parecía insuperable. Antes se 
manifestaban la industria, el comer-
cio y la banca, casi dentro de los lí-
mites de iniciativas particulares o de 
alguna empresa refrenada por la ti-
mides del capital. Hoy aumenta la 
fiebre dej hombre de negocios de Cu-
ba haciendo del crédito y de la em-
presa factor de audacia para asom-
brar a cuantos contemplan este edifi' 
do mundial engranado en letras de 
cambio y otros signos representati-
vos de valor por donde cruzan los 
bate sus alas el genio que hizo céle-
ties en la historia a los fenicios, 
griegos, cartagirescs y romajios. Cu-
ba se consolida. 
Todos log dias nos enteramos de 
que ayer ha quedado constituida una 
gran Compañía y cubierto con lar-
gueza ei capital que integran sus ac-
ciones para explotar minas Inge-
rios, Ferrocarriles, fábricas y nuevas 
rutes de navegación. Hoy nos ente-
Don Manuel Juan Dueño del 
Gran Hotel "América". 
ramos de que una empresa—respeta-
ble per todo—se ha constituido para 
reconstruir totalmente y convertir en 
un poderoso Central Azucarero a la 
moderna, un antiguo Ingenio que vi-
vía vida humilde, allá en Trinidad, el 
' Papayal", que desde hoy se llama-
rá el "Táyaba". De manera que a 
la ciudad de tal 
nombre, a su» va-
lles ingénuog y 
primorosos, a sus 
maniguales y a sus 
montañas, qu© vi-
vían alejadas, so-
ñandio con ei ro-
manticismo de pa-
sadas grandezas 
volverá «1 ruido i 
glorioso del traba-1 
jo. Otra vez serán i 
sus valles mares { 
de verdura ondula-
da; otra vez cruza- ! 
rá sus campiñas y 
remontarán sus pi-
cachos el estrépito 
de las locomotoras; 
otra vez pondrán 
gu pincelada gris 
en el oro de su sol 
las altas chimeneas 
del nuevo infierno 
azucarero; otra vez 
tomará el aspecto 
de lo que fué ?a 
ciudad sola, la clu 
dad triste, la ciu-
dad cuyos palacios 
se envuelven hoy 
en la eolelad y ©n 
el silencio de las 
cosas que fueron; 
otra voz tornará ja. 
alegría a sus calles 
y la b e n d i c i ó n 
a sus campos que 
son campos d e 
ógloga; otra vez 
el sufrido y el he-
róico guajiro, en 
su amor a su tie-
rra, la rayará con 
el zureo mientras 
entona una can-
ción doliente que 
la brisa llevará al 
amor de su cora-
zón; otra vez será 
eu puerto antiguo 
arribo de galeras, 
de buques , de 
monstruos de a¿_ 
to porte que de 
él saldrán con-
duciendo los mies 
y mies de sacos 




aquel Ingenio que 
vivía vida de hu-
mildad, en Cen-
tral poderoso y de 
grandes utilidades 
se ha formado una 
entidad anónima, 
con un capital de 
quinientos m i i 
pesos en accio-
nes de las cuales 
ya quedan muy 
pocas. Lo cual de-
muestra el alto 
crédito que des-
fruta. Se denomi-
nará ' 'Central 
Táyaba, Compa-
Üía Azucarera, S. 
A," Y a su conse-
jo de Administra-
ción los aoctonis 
tas, demostrando 
un gran acierto, 
llevaron a perso-
na» de crédito tan 
Üimkado como es-
tas, a cuyos nom. 
>rc fl ««regamos 
dos renglón «A de 
Gus tavo G. Menocal.—Representante a las Cámaros: PRESIDENTE. 
ridos conocimientos. Don Enrique 
González Castro, socio prin^r geren-
te de la razón social González y Her. 
manoŝ  y comerciantes de Sagua la 
Grande. Don Carlos Manuel Eche-
mendia, socio primer gerente de a 
razlón social Echemendía y Hugueí, 
de esta capital y administrador genr-
ral de la "Fidellty and Deposit Co.", 
Compañía de Fianzas. Don Antonio 
más y don Pedro Rodríguez, rico i co 
| merciante y colonos de Ciego de Avi. 
la y condueños del central Santo To-
•más. Don Juan González, socio ge-
: rCUe de la firma González Herm.i-
¡no.-.. acaudabdo comerciante de Si-
gua la Grande. Doctor Joaquín Pana-
t dés> médico prominente de Trinidad 
| y de gran solvencia moral y económica 
| y jefa de Sanidad de la jurisdicción de 
su vida. 
Coronel; Gustavo 
Don Tomás Rodríguez.—Comoi-dante de Ciego de Avila, v couduciíó" 
_ _ _ _ _ _ del Central "Santo Tomás". 
G. Menocal y 
T>eop. Presiden-
te. Representan-
te a la Cámara 
p o r M a t a n -
z»» y hermano 
del Honorable 
Presidente de la 
República. De la, 
competencia del 1 
Sr. Menocal, no j 
se puede dudar' 
para dirigir una 
empresa de esta 
índole puesto 
que fué muchos 
a ñ o s , adminis-
trador y Director 
General de va-
nos centrales 
Azucareros en la 
República de N i . 
caragua donde 
fué llevado ailf 
como experto por 
grandes hombres 
de negocios que 
radican en Nor-
te América y 
fué además el 
ad mi nis tra dor 
dei Ingenio Cen-




do fué de la pro. 
piedad de su Re-
ñor padre don 
Gabriel García 
Menocal, donde 
adquirió los refe. 
Enriqno G<>mále/: VICEPR1 "SIDF. XTE. 
María Calzada^ ex-primer gerente de 
la razón social A. M. Calzada y Ca., 
S, en C., almacenistas de tabaco en 
rama en gran esca<la. Don Manuel 
Dirán y Díaz, propietario del gran 
Hotel América. Industria núm, iOO. 
Don SaWadc/ Povira y Santó( soc o 
gerente de la razón social Miró, R* 
vira y Ca. air:acenistas de víveres, 
establecidos en esta ciudad. Don To-
Trinidad. Todas altas personalidades 
sn la industria, en ei comercio, en ia 
propiedad; todas personas de crédito, 
de prestigio^ de honradez sin mácula. 
Colocamos al lado de estos nombres 
los dos cortos renglones de historial 
porque también en estos tiempos de 
grandeza se fundan sociedades donde 
los ladrones legales hacen mangas y 
capirotes con el dinero de los demás, 
[ Dr. Joaquín ranadas.—Jefe Doci»! de Samdad de Trinidad. 
i d i n e r o que se 
vuelve humo. 
Para el mes de 
; Febrero próximo 
I ya se ergirrá en 
I eu majestad el 
1 gentil "Táyaba", 
atalayando c o n 
iVí altas chime-
neas los campos y 
los mares. Pues 
para ese tiempo ya 
estarán moo.a'.Us 
f.n sus altas y lu-
minosas navos las 
máquinas— última 
expresión de la fa. 
bricaclón de azúca-
res que por orden 
de su consejo de 
administración es-
tá adquiriendo en 
fíueva Orleans su 
expertísimo y doc-
to ingeniero; la 
maquinaria s e r a 
completa^ ú n i c a , 
definitiva; la más 
moderna maquina, 
ria de Cuba, hoy 
por hoy. 
Así en los pri-
meros días del mes 
próximo tornará a 
Trinidad y a sus 
campos el ruido del 
trabajo, porque el 
'Táyaba" romperá 
?u gloriosa molien-
|áa. Y con el ruido 
! del trabajo tornará 
j a la ciudad triste y 
2 los hogares la 
alegría> porque ya 
el éxodo de los oa-
dres, de los herma-
pos, de if r amigos, 
po será éxodo; se-
rá trabajo en el 
t á y a b a " ; «erá fe-
licidad; no será ex-
plotación inicua; 
será un noble cain. 
pió de energías en-
tre el trabajo y el 
capital. 
El "Táyaba", se-
reno y majestuoso, 
hará su primera 
molienda en cua-
tro meses y cuen-
tan las personas 
que de estos bellos 
achaques hablan, 
que en estos cuatro 
mese3, ia producc-
ción de sacos de 
azúcar ascenderá a 
la respetable canti-
dad de vefnte y cin. 
co Tiil que alcanza-
rá un buen precio 
y que se convertí, 
rán e» ciento se-
senta mil pesos ií-
.tir. 
La segunda za-
fra Se calcula en 
sacos cincuenta mil 
que aportará una 
cantidad líquida de 
doscientos sesenta 
mil pesos. La ter-
cera, piensa MÍ 
consejo de adminis-
tración elevar la 
fabricación a se-
senta mil sacos, cu-
yos beneficios ne-
tos no bajarán de 
trescientos doce 
mil pesos; las za-
fras que seguirán a 
estas se harán au. 
mentando cada año 
la producción por 
lo cual como ya 
queda demostrado 
au aumentarán loa 
beneficios a repar-
tir entre sus accio-
nistas. 
Ei r e s p e t ab'o 
consejo de admi 
nistración del nue-
vo Central "Táya-
ba" no se ha con-
formado solo con 
reconstruir lo que 
constituye e s t e 
gran central en ai; 
la piqueta demouí-
dora de su audacia 
ha acabado con to. 






oes limpios; casas 
llenas de \VLZ para 
los empleados y ca-
sas ventiladas pa-
ra los obreros; mé-
dicos, enfermerías^ 
botica, b o d e g a s , 
guardias jurados; 
luz y agua. Lo que 
fué un humilde in-
genio es hoy un 
poderoso Central; 
io que fué ayer una 
larriada pintores-
es hoy un gran 
vueblo; en su cen-
tro rugiré el tra-
bajo y frente al trabajo estará la paz 
santa en ei hogar del obrero en las 
horas del descanso. 
Hay más: los mares ondulantes dft 
la caña se alzan e» doscieuta-i caba-
llerías de tierra feraz, que se divi-
den en tres colonias inmensas; pero 
estas caballeinas y estas colonias te 
r r i l de tres kilómetros de&de $ 
deroso Central al antiguo puerto ^ 
Trinidad; de allí los buques de 
porte lo llevarán mundo adelanta 
ra trocarlos en sacas de oro, 
mió justo a la audacia Industriaj ^ 
estos genios que han convertido ^ 
ingenio humilde en un infierno g j ^ 
O. M. Kchemendía: TESOREIíO. 
auóiontarán, pues el consejo de admi' 
nistración irá adquiriendo, conforme 
a las necesidades de la produecón. 
tierras de un perímetro de sete-
cientas caballerías que también divi-
dirán en colonias; caballerías que ha-




Para conducir tanta y tan hermosa 
y tan rica producción, la Compañía, 
siempre audaz, construirá un ferroca-
dioso de producción azucarera, sacan, 
do del marasmo a un pueblo y a una 
comarca que vivía soñando con iifi 
grandeza de tiempos que se fueron...̂  
Indudablemente, la grandeza E« W 
desposado con la riqueza y viaja ej 
este bello correr de los tiempos, » I 
cureciendo todo lo que parecía ini* I 
perable. Antes se manifestaban lij 
industria, el comercio y la banca, w 
si dentro de los límites de iniciati' 
vas particulares o de alguna empre1 
sa refrenada por la timidez del ca-pi* 
tal. Hoy aumenta la fiebre del hom-
bre de negocios de Cuba haciendo del 
crédito y de la empresa factor di 
audacia para asombrar a cuanto» 
contemplan este edificio mundial eo* 
granado en letras de cambio y otro» 
signos representativos de valor p3í 
donde cruzan los millonos y cifrai 
fantásticas, empréstitos enormes, ga-
rantías que parecen temerarias y no 
j.son otra cosa que la resultancia de 
|esa relación do altas negociaciones 
que al día. a la hora, más aún, al mi-
nuto, se realizan en Cuba. Pasa, pues, 
nuestra república, por el período más 
álgido de su grandeza. Porque bajo 
su cielo purísimo bate sus alas el tP 
nio que hizo célebres en la historia 
a los fenicios, griegos, cartagineses 
y romanos. 
Cuba: se consolida. 
¡Dios bendiga a "El Táyaba!" 
Dor. Salvador Rovira.—Gerente de Mario Rovüa y Ca., Alinacenis** 
de Víveres. 
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H A B A N E R A S 
S O B R E L A F R A S E D E L D I A 
¿Cuál la frase? 
"Confetti hay que verlo con len-
te»" .. , 
Hablé de ésto ayer, explicando su 
origen, a la ligera, y dos confréres tan 
queridos como Benítez y como Garín 
han hecho los comentarios más fa-
vorables. 
El compañero de L a Noche recono-
ce que la frase ha hecho fortuna. 
Se oye por todas partes. 
Cuanto al cronista de L a Lucha se 
extiende en algunas consideraciones 
que creo oportuno extractar. 
Dice así: 
" E l concurso de Confetti, efectiva-
mente, ha despertado un gran interés 
en nuestro público. 
Los teléfonos funcionan constan-
temente para lanzarnos la frase: 
"Confetti hay que verlo con lentes"... 
Y ahora es la voz fuerte, bronca, 
un poco bursca de un hombre, co-
mo la suave, fina y cosquilleante de 
una mujercita adorable. 
El número de éstas parece mayor. 
Sé que un grupo de bellas señori-
tas de nuestra sociedad, siguiendo el 
consejo que da Confetti en la expo-
sición de las condiciones del concur-
so, se han distribuido los números 
que constan en la Guía de Teléfonos 
para ver si así logran el número que 
el Notario, doctor García Tuñón, cer-
tificó en sobre cerrado. 
Si logran el premio de los $100 
es propósito de esas distinguidas se-
ñoritas dedicar esa cantidad al Asilo 
Menocal y Creches establecidas en la 
Habana. 
Rasgo bello y humanitario éste que 
proporciona Confetti y que aprove-
chan las señoritas que brillan en 
nuestros salones elegantes. 
Y entre tanto los teléfonos siguen 
sonando. 
Y la voz femenina—de terciopelo 
y de sonatina—-deja caer como un 
dulce salterio la frase de actualidad: 
"Confetti hay que verlo con len-
tes." 
Lo cierto es que los teléfonos no 
descansan desde que apareció anun-
ciado el concurso del simpático, chi-
quitín y travieso semanario. 
Muy cierto. . 
Ha hecho fortuna la frase. 
¡ A D I O S A L V E R A N O D E 1 9 1 6 ! 
L O S 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 19 , e s q j i n a a C u b a . 
A l t a m e n t e s a t i s f e c h o s , d e s p i d e n c o n u n 
c o r d i a l a p r e t ó n d e . . . b o l s i l l o a l p r ó s p e r o 
v e r a n o d e 1 9 1 6 , p o r q u e ¿ q u i é n n o s e h a l l e -
v a d o u n r e c u e r d o d e e s t o s i n m e n s o s s a l -
d o s q u e t e r m i n a r á n 
e l p r ó x i m o d í a 15? 
V i s í t e l o s V d . y s e l l e -
v a r á u n a b a t a m u y 
l i n d a p o r $ 1 . 9 8 . U n 
p r e c i o s o m a t i n é $ 1 . 2 0 
V e s t i d o s a 4 0 y 6 0 
c e n t a v o s . K i m o n a s 
a 9 8 c e n t a v o s . D e 
b e l l o s c o l o r e s . 
Muy elegante traje de c r e p í de co-
loree. Vivos, cordones y ancha faja 
de seda, $7.98. 
De concurso en concurso. 
El de la revista Cuba Cinematográ-
fica, dedicado a las señoritas, tiene 
por base un pregunta: 
—"¿Cuál es la más bella entre las 
bellas?" 
A las oficinas del periódico, en 
Manrique 1 38, están llegando a diario 
les cupones con votos tan diversos 
que todo hace presumir que el certa-
men provocará un interés general. 
Designados están para el conteo de 
cupones el doctor Oscar Seiglie y los 
señores Abelardo Faes, Pedro M. de 
la Concepción, Julio de Céspedes y 
Pablo Santos, de la firma Santos y 
Artigas. 
Se reunirán mañana en la Admi-
nistración de Cuba Cinematográfica 
para practicar dicho escrutinio. 
Y por la noche, en la pantalla del 
Cine Prado, se publicarán los nom-
bres de las señoritas que hayan obte-
nido mayor número de votos. 
3& 
A propósito del Cine Prado. 
Para el jueves próximo ha sido dis-
puesto el estreno de La Tigresa Real, 
obra maestra de la Itala Film, de 
Turín. 
Su protagonista, Pina Menichelli, 
cuenta con muchos admiradores entre 
nuestro público. 
Una gran actriz. 
* * * 
Octavio de Céspedes. 
Este distinguido joven, hermano del 
simpático amigo Carlos Miguel, guar-
da cama desde hace varios días aque-
jado de molesta dolencia. 
Encargado está de su asistencia un 
facultativo de tan alta reputación co-
mo el doctor Ortiz Cano. 
Hago votos desde aquí por su más 
pronto y completo restablecimiento. 
^ 
Está próxima una boda. 
Boda de la señorita Evangelina 
López, la «bella hija de los aprecia-
bles esposos Victor A. López y Ma-
ría Teresa Cabañas, con el joven 
Juan Palacio Muñiz. 
Se celebrará el lunes de la semana 
próxima, a las nueve de la noche, en 
la iglesia de la Merced. 
Acuso recibo de la invitación. 
No faltaré. 
De vuelta. 
E l señor Victor G. Mendoza, presi-
dente del Havana Yacht Club, embar-
có el sábado en Nueva York de re 
greso a la Habana. 
¡Llegue con felicidad! 
^ »̂ pfr 
Esta noche. 
Lunes de Fausto. 
Se estrenará en la tercera tanda 
una grandiosa película, La venganza 
de la muerte, drama social de la mar-
ca Pathé. 
Basada está en los nobles arrui-




Vestidito imiperio de f ina guarni-
c ión , de organd í blanco, con ricos 
encajes maya, viso llberty y ancha 
cinta li'berty. De 1 a 3 a ñ o s . 
P R E C I O $ 4 - 9 8 . 
V E S T I D O S D E P U N T O 
Y E N C A J E S A $ 7 . 9 8 
V a l í a n el doble. T a m b i é n par^ jovencitas y n i ñ a s . 
Todos los tranv ¡as pasan por la puerta. 
Abierto los s á b a d o s hasta las 10 de la noche 
05942 ld-9. 
A c c i d e n t e a u -
t o m o v i l i s t a 
CUATRO HERIDOS 
E s t a madrugada en la carretera 
de G ü i n e s y en la loma Candelas, ocu-
rrió un sensible accidente debido a 
que al oruzarse en el camino dos au-
tomóv i l e s , el .chauffeur de uno de 
ellos, a fin de evitar un choque, ma-
niobró con tan mala fortuna, que hi-
zo que la m á q u i n a diese un vuelco, 
de resultas del cual sufrieron heri-
das de cons iderac ión los ocupantes. 
Estos eran Oscar Pons, muy gra-
ve, asistido en Emergencias; Manuel 
Castillo, vecino de San Miguel 26 6; 
Rafae l R o d r í g u e z , de Perseverancia 
20, y Fernando Alvarez, de Sa lud 
177, asistidos en el centro de soco-
rro de J e s ú s del Monte. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO A 3IAOHErrAZOS 
U n individuo nombrado Marcelino 
R o d r í g u e z Pino, armado de r e v ó l -
ver, trató de violentar l a puerta de 
la casa de Florentino Díaz P é r e z , ve-
cino de la finca "Regalado", t é r m i n o 
del Mariel , lo que no pudo realizar, 
siendo herido de dos machetazos, por 
Díaz . 
E l asaltante h u y ó . 
OONDUC7LDOS A P I N A R D E L R I O 
Por orden del Juzgado que entien-
de en la causa formada por el suceso 
ocurrido hace tres d ías en el t é r m i n o 
de Vlña les , han sido conducidos a la 
capital de la rftgión p inareña , los de-
tenidos J o s é Gonzá.lez) R a m ó n Pérez , 
Pedro Rivera , T o m á s González , J a i -
me Corrales, N i c o l á s Corrales, Benito 
Alvarez, Pedro Morera, J o s é García, 
Fel ipe Areni y R a m ó n Corvo. 
I N T E N T O D E S U I O T D I O 
E l e spaño l vecino de Campo F l o -
rido, Francisco Díaz F e r n á n d e z , tra-
t ó de suicidarse ayer, in f i r i éndose a l 
efecto una herida con Instrumento 
perforo cortante que le i n t e r e s ó el 
epigastrio, con per forac ión de la c a -
vidad abdominal. 
P O R J U G A R A L P R O H I B I D O 
E n la Maya, fueron detenidos por 
fuerzas del e jérc i to , los señorea F I U -
berto C a m p s y Manuel Rublo, quie-
nes estaban jugando a l prohibido. 
M U E R T O A T I R O S 
E n la finca "Pinto", en Martí, pro-
vincia de Matanzas, f u é muerto a ti-
ros J o s é F e r n á n d e z B e n í t e z , i g n o r á n -
dose quien o quienes hayan sido los 
aulores del crimen. , 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
, — U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN.-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoio especiaUtU <le Lottfat . 
Trata de U más crael eníenne-
dad que sufren los bomfcres, 
les enseia a prerenirse de ella, 
it c u r a r s e y * i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D 8 — 1 
S I N T I M B R E ALGUNO» 
SOLO LA DI RECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
PAGINA CINCO 
tiempos va sefinlando para disfrutar dé ' 
la capacidad iPSal- «mnleando nn' 
De él se desprende que den-
lenguaje mesurado o m j 8 j o r r e le!W 
tro de la ^ ' Í ^ V ¿ f ^ ^ m^as. 
otro, PK prenda de ^ ^ " ^ « 1 ^ acierto a su atento saludo, deseándole acieno, 
prosperidad y larga vida. c A L V A R E Z . 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632..HABANA. 
AC0MPARESE ESTE ANUNCIO. 
V I D A O B R E R A 
E L . OKEMIO D E OBKKKO.S FUNDIDO-
R E S Y S I M I L A R E S 
Anoche celehrd Junta general, en los 
salones de Monte 15. altos del Centro 
Obrero, el Gremio de Fundidores y simila-
res, bajo la presdlencia del señor Emilio 
Vizcoú, actuando de secretarios los se-
fiorws José Sánchez y Benjamín Escobar. 
Se aprobó el acta de la sesifln anterior, 
y el estado de cuentas presentádo por el 
Tesorero, correspondientes al mes de Sep-
tiembre; 
Después de tratar varios asuntos de or-
den Interior, se dló lectura a la correspon-
dencia recibida, tratándose con sumo in-
terés la comunicación enviada por el Gre-
mio de Fundidores de Clenfuegos, propo-
niendo se extienda la Propaganda a to-
dos los obreros fundidores y •similares de 
la República, par la mejor defensa de 
sus Intereses, con el fin de q\ie agremia-
dos todos llegue un día a formalizarse 
la federadfin de los Gremios de Fundi-
dores y sus similares. 
Hicieron uso de la palabra varios de 
los concurrentes, mostrándose conformes 
con la proposición citada, y al efecto se 
acordó secundarla por todos los medios, 
dirigiéndose a los fundidores de toda la 
nación Invitándolos a la asociación. Uno 
de los oradores recordó el antiguo Gremio 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E N M A T A N Z A S 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, Octubre 8, 8.15 p. m. 
E s t a tard^, al volcarse un a u t o m ó -
vi l en la carretera de Montserrat, su-
frieron lesionfe leves los turcos Ro-
ler to Chipruda, E l i s a , E v a y Julio Ac-
bay, S a l o m ó n Cohon y grave J o a q u í n 
I-lopi. Fueron curados en ei Centro 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
d claae "A" de M E S T R E Y MARTI-
N I C A Se ve-nde en toda? n»»-»-. 
LAS MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
de Socorros. E l auto s u f r i ó a v e r í a s 
considerables. 
E l Corresponsal , 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
E N S A N A N T O N I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
San Antonio de los B a ñ o s , Octubre 
8, 8.30 p. m. 
M á s de tres mi l personas en impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n recorren e] pue-
blo aclamando a los candidatos presi-
denciales, a Gustavo R o d r í g u e z , can-
didato a l a Alcaldía^, y a ios s e ñ o r e s 
Armando A n d r é , Pardo Suárez , Coyu-
la, G e r m á n L ó p e z , Vivanco y Contre-
ras . G r a n entusiasmo. Indiscutible 
triunfo conservador asegurado. R e i n a 
mucho orden. 
Corresponsal E s p e c i a l 
D E O R I E N T E 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Octubre 8, 5.34 
p m. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e] vapor espa-
ñol "Conde Wifredo", con 567 pasaje-
roa para esta ciudad y 600 p a r a la H a -
bana. 
C o n t i n ú a el tiempo lluvioso. L o s 
drenes llegan con mucho retraso. 
Casaqufn. 





L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 15 a ñ o s e n es te 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
el n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o , s e l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , lo 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o en a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r á 
e s t a n u e v a f o r m a , b a j o e l n o m b r e 
L i q u o c i d e 
S s t e no es u n p r o d u c t o n u e v o , s i n o s i m p l e m e n t e e l 




de Matanzas y expuso que si los obreros 
de allí no han perdido la fe, aquel será 
acaso uno de los primeros en reorganizar-
se rlglrosamente. 
L a Junta transcurrió en medio del ma-
yor orden, guardando el mayor respeto 
loa circunstantes mientras que alguno de 
ellos .hacia uso de la palabra, terminan-
do el acto a las once de la noche. 
L A trNIOV D E FOGONEROS. M A R I X E -
BOS Y 81MILARKH 
Esta corporación celebrard hoy junta 
general en Oficios y Luz, a las siete y 
media de la noche. 
E n dicha junta se darán a conocer los 
acuerdos de la lunta anterior; se nom-
brarán varios mlebros del Comité y so 
tratará sobre una reclamación que piensa 
hacer el Oremlo de Clenfuegos y otros 
asuntos importantes. 
Se dará cuenta de las delegaciones es-
tablecidas en Clenfuegos, Manzanillo, Ca-
sa Blanca y en otro» lugares. 
TombléD se presentraá a la sancirtn do 
la Junta la conveniencia de nombrar una 
comlsiOn que tendrá a su cargo recorrer 
la Isla, propagando la unlOn societaria 
por mdoio de la oonstltnclOn de gremios or-
ganizados en todos los puertos de la Re-
pública. 
E N E L CENTRO OBRERO 
E l obrero Manuel F . Acostn, ha parti-
cipado al Centro Obrero en su calidad de 
miembro del Gremio de Sastres de Cuba 
que por hacer propaganda obrera en el 
término de Carrefio, ha sido expulsado 
del Central Covadonga. Atribuye tal me-
dida a la pretensión que tuvo de orga-
nizar un mitin obrero. ' 
LOS PANADEROS 
Ayer celebraron una grun asamblea IOR 
obreros panaderos en los altos del café 
Marte y líelona, a las dos de la tarde. 
Después de la aprobación de los traba-
dos de la Comisión de propaganda los 
I señores García y Vázquez dieron cuenta 
¡ de sus gestiones en el Interior del paés, 
con moüvo del viaje rendido i diversas 
poblaciones, encontrando en todas partes 
los ánimos propicios a redamar la Ira-
plantación del trabajo dlruno y la jor-
nada de ocho horas. 
Y como exponente sincero de la rera-
cldad de sus afirmaciones dijeron que la 
asamblea contaba entre los allí presentes, 
con un buen números de comisionados 
nombrados expresamente para concurrir a 
la asamblea general. 
E n n«ta sucesiva y con más espacio 
publicaremos los acuerdos tomados ayer 
por la asamblea de los obreros panade-
ros. 
E L B O L E T I N D E L TORCEDOR 
Nos ha visitado el primer número del 
"Boletní del Torcedor", Organo oficial de 
la Sociedad de Torcedores de la Habana, 
repleto de amena lectura, dedicada al pro-
blema de educación social de los traba-
jadores. Surge a la vida pública con un 
programa amplio; reconoce que los obre-
ros tienen necesidad Imprescindible de cu-
rarse de muchos defectos si quieren or-
ganizarse en colectividades serlas, que res-
pondan a los flues que el progreso de los 
N u e s t r o p é s a m e 
E l s á b a d o rec ib ió cristiana sepul-
tura en Cárdenas , el s eñor .Don Mi-
guel Ljlurlá Rosell , p-ersona que go-
zaba de grandes sinupatlas en aque-
Ha ciudad, a l a que d e d i c ó sus ener-
g í a s fomentando cuanto slgaiflcasa 
v ida y progreso, como la l ínea de» 
t r a n v í a s , por ejemplo, de la due era 
Presidente y otras. L a s famosas re-
gatas que tanto nombre y a'-lmft^ióo 
dan a C á r d e n a s , tuvieron su m á s de-
cidido promotor en el s e ñ o r Lluriá y 
Rosell . 
E l entierro de dicho caballero cons 
t i t u y ó una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo en la que tomaron parte to-
dos los elementos de la sociedad car-
denense. 
Descanse en paz el s e ñ o r L lur iá y 
Rosell , y reciban su viuda e bljos y 
d e m á s famiillares, entre los que se 
cuenta nuestro c o m p a ñ e r o Manuel 
L i n a r e s , nuestro m á s sentido p é s a -
me. 
C i e n p e s o s p o r 
s e i s p a l a b r a s 
¿Desea usted ganar cien pesos sin 
más trabajo que el de decir seis pala-
bras? 
Llame usted por teléfono a un nú-
mero cualquiera de los que figuran en 
la guía. 
Obtenida la comunicación exclame 
usted: "Confetti hay que verlo con 
lentes." 
Si acertó usted con el número que 
bajo sobre cerrado obra en poder del 
notario señor Segundo García Tuñón, 
el mismo señor notario le entregará 
un cheque por cien pesos. 
Si no acertó usted llame a otro nú-
mero y a otros hasta dar con el pre-
ciso. 
Y ésto a partir de las •' diez dé la 
mañana del día de hoy. 
' 1 1 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . í 
L A F I L O S O F I A 
N E P T Ü N 0 Y S N . N I C O L A S . T E L F S . 
C o m o s e c o r a 
e l R e o n i a t i s n i o 
E l ú n i c o modo eñeass de cura i Al 
reumatismo limpiando la sangre 
de los von*no» que oa<u«an la enfer-
ine-dad. T o l o otro m é t o d o — l a s a p ü -
c a c i o n « s externas, por ejemplo— s ó -
lo puede proporcionar alivio. 
L a s PIIdor ia Rosadas del doctor 
WUIiams purifican l a sangre, i im-
p l i n d ó l a , de :oda impureza, y es de 
esta manera como corrigen perma-
nentemente el reumatismo, el iminan-
do de la sangre toda substancia noci-
va . 
E l tratamiento de este mal es el 
elgulente: o b s é r v a s e u n a dieta mole* 
rada, evitando los alimentos picante* 
de moderado abrigo, procav i éndose , 
a d e m á s , de os cambios de tempera-
tura; y para alivian el dolor úsese 
u n linimento simple. T ó m e n s e , ade-
m á í , las Pildoras Rosadas del doctor 
WllUams, y ¿on un poco de perseve-
r a n c i a se tíbiMrA usted del mal. 
L a s Pi ldoras Rosada* del doctor 
"Williams se venden en todas las bo-
ticas, en el p a q u e t « rosado con l a P 
grande. 
Se le mandar* gratis un valioso 11-
t)rito—"Enfermedades de l a Sangre'» 
—«1 lo pide a doctor' Wl l l ims Medi-
cine Co., Depto. S , Scheneotady, jtf, 
T . , E . U . A_ 
E L R E Y d e u í R A 
ES EL RELOXSUIZO MARCA 
A * B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
} ] 1 4 & A M S n , 
> Estos magníficos ;'Tefc>jes 
son. los más exactos i y segu-
ros \ en la hora» ponqué no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al raísott. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelada, 
liso y gaillocLé. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incras-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión pata señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogaorias. 
C. N. CRITTENTON CO.. Prop. 
115 Polton Street, New Y«rk City 
TíaUra HILL para el Cabello y la Barba. 
mmm Negro ó Castaño. i*c. oro. wmm 
I M P I D E L A C A I D A D E L C A B E L L O 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
D e s t r u y e l a C a s p a 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r 
H A C E C R E C E R E L C A B E L L O 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y da. , Lowell, Mass., E . U. A. 
T A U m n o c i o •IAKIÜ DE U MARINA 
OCTUBRE, 9 DE l^ifj 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p * » t o d a < Í M e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fyniilcióa úe Cemants de M A R I O R O T L L A N T 
c / l L L B FRANCO V BBKJUlfiSnA. TKLBFONO * - * T 2 * 
D P r e n s a 
Los disturbios electorales con re-
oultados eangrientos no llevan tra-
ías <!« concluir. E l sábado 6e ropitie-
ron en Camagüey y siempre por cau-
sas fútiles, sin haber mediado nin-
runa provocación osrtcnslble. 
Se ve claro que el elemento liberal, 
receloso de cualquier medida preven-
tiva de las autoridades o del partido 
conservador, saca los revólvers y la 
emprende a tiro®. 
Dicen que es para demostrar que 
no temen a nadie y que no rehuyen 
ningún encuentro. 
De ahí vendrá que los conservado-
res adopten actitudes análogas y va 
a É,er cada manifestación política un 
carepo de Agramante, 
"El Nacional", de Qlenfuegos, Or-
gano conservador, se expresa de este 
modo: 
Qncremos las luchas de Ift paz: pe«» e«-
tamos dispuestos a hacer frente a cual-
quier grito de guerra. 
Con eso todo irá de mal en peor. 
Protesten los lierales ante un abuso 
de la autoridad; pero no saquen^ los 
revólvers por cuestión de un viva 
más o menos . 
Con un poco de moderación en los 
entusiasmos de palabra se evitarían 
ê as colisiones. 
"La Voz del Pueblo", do Guantá-
namo, cree que no puede exi&tir la 
democracia, por la razón siguiente: 
ta prensa y la opinión pública argen-
tinos no cesan de hacer toda clase de 
comentarios ante la actitud del nuevo 
Presidente ciento de la República Argen-
tina, doctor Irlgoyen, el cual viene dando 
nuevas muestras de lo excc-ntrlco de su 
carácter. . .. , 
Según ba podido inquirirse, el radical 
doctor Irlgoyen es enemigo furibundo de 
las grandes ceremonias oficiales y siem-
pre ha procurado sustraerse a esas fiestas 
que son el encanto del muudn oficial y 
social, manteniéndose alejado de ellas, no 
obstante su posición. 
Dejándose llevar de su carácter raro y 
ferviente defensor de todo cnanto sea de-
mocrático y popular, el doctor Irlgoyen 
ha manifestado su firme propósito de ju-
rar y tomar posesión del cargo de Pre-
sidente de la República Argentina en un 
tranvía abierto, en el centro de la plaza 
principal de Buenos Aires, o bien en un 
automóvil, en caso do cine no sea posi-
ble obtener un tranvía "ad hoc" para la 
ceremonia. 
Loe funcionarios de Palacio y aun los 
propios "leaders" radicales que lo lleva-
ron al Poder, sacándolo trlnufanto de las 
urnas en las pasadas elecciones, se mues-
tran no poco inquietos ante la resolucUtti 
que ha adoptado el doctor Irlgoyen con 
respecto al solemne acto de Jurar el car-
go de primer magistrado de la Argenti-
na. 
De ahí puede sacarse en consecuencia, 
delante de tanta manifestación de pro-
testa, si los pueblos están o no prepara-
dos para regirse por medios de extre-
mada democracia. 
Cada día se sabe menos en qué 
consiste la democracia. 
Nosotros creíamos que el gobernar 
democráticamente consiste en mirar 
por hacer justicia igual para todos, 
y en dar acceso en el poder a todas 
las clases sociales. 
E L MEJOR APERITIVO DE JER635 
F M - F L O Ü E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
USE E L 
M A N O 
Del Doctor 
FéHx Martin Eaplnoaa 
(que es el legitimo) 
Ne es tma tintura. No 
contieno nitrato de pla-
ta. No mancha ia piel ni 
ensucia la ropa. 
Se usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya 
"Rublo", "Caataño* 
"Negro". 
Se garantiza »u reeuf-
tade. "Cuidado con iaa 
Imitaciones.", 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías^ 
.COBA ÍSL 
tínico* Representantes Maclas y Mar-
tlnea,—Apartado Nftm. 47, Matanza». 
Pero albora resulta que la demo. 
cracia constate en suatltuir en el Pa* 
lacio los cortinajes d« seda con otros 
de percalina, en que los altos funcio-
narios lleven chaqueta en vez de 
frac, y en seguir gobernando auto-
crá ticamente. 
"Vaya con la democracia reducida a 
una aimple cuestión de ceremonial. 
Creíamos que era algo más que 
eso. 
Leemo een "La Nación": 
Kn un enórglco editorial del diario ml-
lanés "ATanti", órgano central de los 
socialistas Italianos, se demanda el Go-
bierno que confirme o que niegue los ru-
mores acerca de que los préstamos con-
cedidos a Italia por Inglaterra para fi-
nes de guerra, están garantieados por hi-
potecas sobro los íerrocarriles y rentas 
aduanales del reino de Víctor Manuel. Se-
gún dicho periódico, las cantidades ade-
lantadas por la Gran Bretaña al Gobierno 
italiano alcanzan la cifra de doscientos 
millones de libras esterlinas, lo que jus-
tifica el temor de que Italia se convierta, 
bajo el punto de vista económico, en una 
mera dependencia británica. 
Para robustecer so argumento, cita lo 
siguiente publicado en la rerlsta alema-
na "Bund": "El Portugal ya está com-
pletamente hipotecado a Inglaterra, y 
Francia e Italia no tardarán en hallarse 
en la misma situación. Cualquiera -que 
sea el resultado de la guerra respecto de 
los Aliados, Inglaterra será la que que-
de en posición más ventajosa, puesto que 
Rusia, Italia y Francia estaran tan enor-
memente adeudadas a ella, que no podrán 
adoptar ninguna linea de acolfin política 
o financiera sin su previo consejo y su 
consentimiento. 
"i todo eso para tomar a Goritza. 
Caro le cuesta al bello paíg el irre-
dentismo d'anunáano. 
Y pensar que »i Italia se hubiera 
mantenido neutral, estaría hoy reple-
ta de oro, como España, Cuba y los 
Estados Unidos y sin aumento de 
deudas. 
Bien lo da a entender el mismo 
periódico italiano "Avanti". 
pero D'Anunzzio hará un nuevo 
pooma; mentras el inglés cobra el 
irédiM de los doscientos millones de 
libras, que son cinco mil millones de 
liras. ' 
4P fl^ v 
Otro periódico jrermanofilo de los 
varios que se publican en América 
pera deshacer las mentiras de los 
ahadós, "El Eco Alemán", de Guate-
mala, dice: 
El periódico brasileño "Deutsche Zel-
tung für Sao Pnolo", escribe en uno de 
SUP últimos números: 
"Ya no cabo duda alguna de que In-
glaterra dMetnpefia en el bratll el papel 
de señora absoluta. 1,'n hecho reciente 
aduce una nueva prueba de esto. A Rio 
Janeiro llegó el domingo por la noche 
el vapor "Ollndn", bajo la dirección del 
primer oficial, pues el comandante del 
mismo hablo Dasáttú al vnpor "Bahía" a 
la altura de Abrolhos. para regresar In-
mediatamente a Río .T.Tneiro. a causa de 
una reclamiiclón del representante diplo-
mático de S. M. B. El hê ho parece in-
veiosimil. Un «¡ipitán brasileño de navio 
es obligado a nbnndonnr su vapor y po-
rerse a toda r̂lsn a disposición de las 
autoridades inglesas. Con esto queda de-
mostrado fuera de toda duda que el Mi-
nistro de Marina brasileño sólo dirige ya 
de un modo nominnl las cuestiones de la 
navegación del país, pues en realidad ha 
encnntr;ulo un Jefe en la persona del Agre-
gado naval de la Embajada británica. Y 
frente a estos hechos, todavía hay gentes 
que se consideron además inteligentísimas, 
que aseguran que alUrasil le amenaza un 
peligro alemán. , 
Pero el polipro está ya en el país y se 
llama dominación inglesa. 
Lo más horrible de esta guerra es 
el pensar que si a la Gran Bretaña 
Se le antójense anular el canal de Pa 
nainá y bloquear todas las Américas, 
no le costaría más trabajo que el de 
encender una pipa y dar tres chupa-
da-?. 
Y todavía hay por ahí quienes Ce-
cean la ruina de la única nación que 
intenta mermar el poderío colosal de 
Inglaterra. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
M i s t e r i o s d e 
l a E c o n o m í a 
Parcos están los candidatos en la 
presentación al cuerpo electoral de 
¡m programa de reformas, especial-
mente de aquellas que afectan a la, 
economía nacional; salvando alguno 
que otro criterio sobre los problemas 
de índole económica que hemos co-
mentado en otras publicaciones, nada 
hay digno de encomio en la propa-
ganda electoral; las cuestiones plan-
teadas ha tiempo, y complicadas ñor 
la prolongación de situaciones artifi-
ciosas, permanjecen sin solución y, 
si es cierto que el árbol se conoce 
por sus frutos, hay árboles que, como 
frutales, no es posible encontraiíes 
clasificación. So dice que no hay una 
política económica definida y, que 
carecemos en este orden de orienta-
clones, es verdad; pero si ia nación o 
sus órganos directores, no obedecen 
en materia económica a ningún prin-
cipio no por eso deja de notarse un 
sistema de economía en cuantos asu-
men facultades directivas en el mam», 
jo de los intereses públicos; no obe-
dece ciertamente a una doctrina por 
que se ignora quién fué el primero en 
ponerla en práctica; pero es Induda-
ble que hay una economía Instintiva, 
la que hace acrecentar la fortuna de 
tantos economistas por Intuición que 
administrando intereses públicos y 
privados saben sustraer de los extra-
ños lo suficiente para favorecer el 
propio interés en la proporción que 
sus ambiciones desearen. Y si este 
ejemnlo cunde, si el sistema ee ge-
nerallKi, podría llegar el momento 
cu que titubeásemos al ser Interro-
gados sobre las ideas predominantes 
fin la economía nadonal, entendiendo 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e . 2 a 4 . 




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s ; , S o n m u y s a b r o s o s * 
( D E L D R . M A R Y J ) 
E ¿ l a p u r g a ^ p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
por nacional todo lo que dentro de 1os 
límites do la nación se desimvuetlvo, 
sin distinción de procedencias ni do 
otras subdivisiones que no afectan a 
procedimientos que debieron ser ensa-
yados desde los primeros tiempos de 
la conquista. 
Ahora que, la existencia de métodos 
de aprovechamiento que han tenido y 
liguen teniendo hábiles maestros, no 
abona la existencia de una política 
económica; por no tener nada de eso 
no ofrece garantía» para el fomento 
de los factoree positivos de la vida 
naclonail ni puede esperarse una ca-
racterística de metodizadón en el or-
den económico, ya que es precisamen-
te la prodigalidad la cualidad distin-
tiva de la acción política de loa parti-
dos en cuanto disponen de] presupues-
to. ¿Qué obra se puede realizar con 
base tan poco sóHida ? He ahí por qué 
nada se dice ni nada se promete. Los 
que hicieron promesas bien quisieran 
borrar las palabras con que facilita-
ron a sus adversarios un arma que 
hoy se esgrime contra sus propios 
fabricantes. Vale más callar y seguir 
haciendo; no porque los interesados 
callen se deja de saber lo que se hace. 
Estos eflimas no permiten vivir con 
las puertas cerradas; por cualquiera 
de las calles que se transite, mirando 
r. uno y a otro lado, se ve en toda 
su extensión el fondo de las casas, 
desde las primeras habitaciones dond«» 
elegantemente ataviadas ¡las damas lu. 
cen BUS encantos, hasta el último rin-
cón donde la cocinera repele el humo 
del fogón con el del cigarro, el gato 
sallta olfateando las cacerolas y los 
chicos sustraen furtivamente algunos 
trozos sin mayor condimento con que 
atenuar «"us voraces instintos. La vi-
da no es tan misteriosa como nos em-
peñamos en creer; Infinidad de cosas 
que afectamos Ignorar las callamos, 
porque de puro sabidas incurriríamos 
en mócente candidez al presentarlas 
como descubrimientos de misteriosas 
maquinaciones. Hay en todo ello más 
convencionalismo que misterio. 
Juan S. Padilla. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincahería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todas las comodidades. Ipformej 
en el alio. 
^3447 L . 22 13, 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO lo. DE OCTUBRE 
DE 1916 
Europa.—Discurso del Ministro de 
Hacienda español señor Alba sobre el 
plan económico. 
—Ha fallecido Alfredo Vicenti, en 
Madrid. 
—Nuevo raid de zeppellnes en In-
glaterra. Una de ellos fué dorrlba-
—-Los ingleses toman a Eaucourt 
y L'Abbaye. 
—Los rusos avanzan hacia Lem-
berg. 
D I G E S T Í A S OlfICILES 
D l S P E H r a l H i M i A R R ^ 
• 
TONI-DlOESTiF-
i . w _ - I 
ALBERTO B. UNGWITH Y CJL 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t o . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O b i s p o . (J^ 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . | T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Las tropas rumanas en derrota 
vuelven a cruzar el Danubio. 
Asia.—Los rusos derrotados en 
Fensia. 
América— Dícese que Alemania 
pide » Mr. Wiison gestione la paz. 
La noticia causa un descenso en la 
Bolsa. 
SABADO 7 
Cuba—Entierro del doctor Bar-
net. 
—Desórdenes políticos en Cama-
güey. Un muerto y dos heridos.̂  
Europa.— Explosión de grisú en 
Múdela (Asturias). Siete muertos. 
—Dos buques americanos torpe-
deados. 
—Loa búlgaros retroceden en el 
Strnma. 
—Quinto empréstito alemán de 
mil quinientos noventa mlUones do 
francos. 
América-—Entra en Newport el 
submarino alemán ü-53 y sale a las 
do^Jiorae. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
UN BUQUE CON FUEGO 
A BORDO 
E l médico del puerto de Santiago 
de Cuba ,doctor Caminero, ha comu-
nicado a la Jefatura de Cuarentenas 
quü ha llegado a aquel puerto el va-
por inglés "Beechwood", con fuego a 
oordo. 
Este buque había salido de Cien-
fuegos para Queenstown (Inglate-
rra) con un cargamento de azúcar; 
habiendo entrado en Santiago de Cu. 
ba de arribada forzosa. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
/demás de las salidas que anuncia-
mos en la anterior edición, salió ayer 
el vapor cubano "Santiago de Cuba" 
para San Juan de Puerto Rico y es-
calas, llevando carga y siete pasaje-
ros. 
En Santiago de Cuba embarcará 
en este buque una comisión america-
na que se dirigirá a puerto, en comi-
is'cn especial del gobierno de mister 
V/ilson. 
CONSTRUIRA NUEVOS BUQUES 
Se asegura que la Compañía Na-
viera de Cuba tiene el propósito de 
construir en el próximo año algunos 
pequeños buques más con que au-
mentar BU numerosa flota. 
E L "CONDE WIFREDO" 
Ayer llegó a Santiago de Cuba el 
vapor español "Conde Wlfredo", pro-
cedente de Barcelona, Canarias y 
Puerto Rico, abarrotado de carga y 
•pasajeros. 
Cuando termine su descarga segui-
rá viaje a la Habana. 
O C A S I O N U N I C A 
Nada es mejor que aprorechar las oca-
siones propicias, porque es en ellas cuan-
do se triunfó. El asmático no tiene épo-
ra mejor para tomar Sanahogo, y curar-
se antes que el Invierno le presente la 
tos, el acetso y el ahogo, que la presen-
te, Sanahogo, cura el asma, la alivia in-
nudlatamente. Se vende en su depósito 
"El Crisol," Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
LUNES 2 
Cuba.—Es nombrado Secretario de 
Sanidad el doctor Raimundo Meno-
cal. 
—Gran incendio en Matanzas. 
Europa—El Rey Alfonso XIII re-
gresa a Madrid. Es aclamado con 
vivasi a la neutralidad. 
—Accidente de automóvil en Ma. 
drid. Sale herido el Ministro de Es-
tado señor Jimeno. 
—Otro accidente en San Sebas-
tián; cinco heridos graves. 
—Los rumanos pasan el Danubio 
y entran en Bulgaria. 
América.— Elecciones sangrientas 
en Nicaragua. 
MARTES 3 
Cuba-—'Colisión a tlros en un café 
de Cárdenas. 
—Acuérdase celebrar la fiesta do 
la raza en Colón el 12 de Octubre. 
Europa—Tyos búlgaros retroceden 
en Kaimakcalan. 
Asia.—Dimite el Ministerio japo-
MIERCOLES 4 
Europa.—El Rey de España consi-
gv.e que sean enviadas al Norte de 
Francia las mujeres deportada* en 
Liii'e. Roubaix y Tourcoroug. 
—Los rumanos obtienen varios 
triunfos en Transilvania, 
—Los rusos rechazados en el rio 
Bvstritza. 
Asia.—lerandhi forma gabinete en 
el Japón. 
JUEVES 5 
Europa. — Declaraciones de Le-
rroux sobre el discurso de Vázquez 
Mella. 
E l gobierno promete conceder la 
autonomía a la Universidad de Bar-
celona. 
—Hablase de una entrevista del 
Emperador Guillermo II con un alto 
funcionarlo ruso, con rumores de 
paz. 
—lyos rumanos se retiran de la 
Transilvania. 
—Dícese que el gobierno griego ha 
suspendido los pagos. 
— E l vapor inglés "Franconia" es 
torpedeado. 
América. — Notable discurso de1 
Mr. WUson en Omaha. 
VIERNES 6 
Cuba.— Son traídos a la Habana j 
ios restos del doctor Enrique Bar. i 
neí. 
Europa. — E l gobierno español 
acuerda declarar a Barcelona puerto 
franco. . i 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
E l agente Espino arrestó a María 
Vaidés, domiciliada en Lealtad 155, 
por hallarse reclamada por el Corree 
cional de la Sección Tercera en cau-
sa por estafa. 
Fué remitido al Vivac. 
RECLAMADO 
Po restar reclamado .por el Correc-
cional de la Sección Segunda, fué 
arrestado por el agente Salabarría, 
Emilio Blanco y Serrano, domicilia-
do en Salud 89. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
B r u j o a r r e s t a d o 
BRUJO APRESADO 
El agente de la Policía Judicial A 
Piedra, procedió ayer al arresto ' ¡u 
Antonio Pinilkw Morales, domicilia 
do en Moreno 13, en el Cerro nT 
aparecer responsable del hurto' A 
690 ppsos, cometido en la morada d 
Cándido Ferrer, vecino de Matnmi' 
número 39. ^ u 
E l detenido está tildado de brnio 
en el barrio del Cerro y se le CT¿g 
curable del gasto de la referida can-
tidad, hurtada por Carmen Miranda' 
Ramírez a su amante y empleada en 
prácticas de brujería y curandería, 
mo. 
Pinillos será presentado hoy ante 
ei Juez de Instrucción de la Secclóa 
Tercera. 
I I L O S G O N í m -
E S 
Se halla al cobro en ei Municipio 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas 
También se encuentra al cobro ea 
la taquilla 3, el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de U 
a 3 y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de 8 a 11 a. 
m. 
Vence el plazo para pagar sin re, 
cargo la contribución urbana el día 8 
de Noviembre próximo y la rústica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto ai 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución ñor plumas de agua, 
así como metros con adorea del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son do 8 
a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados, que 
serán de 8 a 11 y media solamente. 
E l plazo p9^ pagar sin recargo di-
cha contribución vene© el día 6 de 
Noviembre próximo. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, 112. T E L . A-7W4 
Se compran muebles en loda« canti-
dades, pagándolps más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
L A V A N D E R O S C 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Cenlrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, A 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manztmi- — 
fio. 
C 5556 in 21 s 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 












¡ G O M A S ! 
MERCANCIA NUEVA, LIMPIA T FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
• "LOTES ESPECIALES* 
U casa más antigoa de los Estados Colaesy la 










































































































7.8» 8 69 
7.96 8 76 
NADOS MEi:)II>AS Y ^ L I D A D E S A PRECIOS PROPORCIO-
RecmbolEBraoji el importe de toda mercancías despachada, eo-
•rada ai recibo, devuelta intacta dentro del mea. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OP NEW YORK. 
, ? U Í V ^ Í ^ ^ « T E l < E F 0 N 0 A.7197. HABANA. 
J £ ^ ^ Í H S EN L0S ESTADOS UNIDOS. 
OFIONA PRINCIPAL. 3625, BROADWAY, N. Y. 
, _ E!X C CRIFF1TH. PRES. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS k o s RECOMIENDAN. 
O C n J U K E 9 D £ 1 9 1 6 





L J i A R l ü D E U M A R I N A 
P I N A M E N I G H E L L I . E N S U O B R A M A E S T R A ! " T I G R E S A R E A L " 
P 
A h o r a e s c u a n d o e l c u l t o p u b l i c o d e l a H a b a n a p u e d e j u z g a r a P i n a M e n i c h e l l i , a h o r a q u e s e v a a p r e s e n t a r s e e n s u 
o b r a m a e s t r a , e n " T I G R E S A R E A L " . 
G r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o que s e r á e s t r e n a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s e l p r ó x i m o : 
J U E V E S , 1 2 , E N E L S A L O N ' T E A T R O P R A D O " 
P i n a M e n i c h e l l i es l a ú n i c a a c t r i z d e l m u n d o q u e p u e d e d i s cu t i r a F r a n c e s c a B e r t i n i e l p r i m e r p u e s t o e n e l t e a t r o d e p o s e . E n t r e a m b a s a c t r i c e s h a y e n t a b l a d a u n a 
l u c h a a r t í s t i c a , s o b r e n a t u r a l y e n todos los p a í s e s d o n d e se e x h i b e n o b r a s de l a s dos es tre l las , s e d i v i d e l a o p i n i ó n : 
¿ C u á l d e l a s d o s , l a B e r t i n i o P i n a M e n i c h e l l i r e s u l t a s u p e r i o r ? D i f í c i l es d e c i r l o ; p e r o p o d e m o s a s e g u r a r q u e e l p e r s o n a j e c r e a d o p o r P i n a e n ' T i g r e s a 
R e a l " n o se p a r e c e a p e r s o n a j e a l g u n o , es o b r a d e l ta l ento p r o d i g i o s o , d e l a l m a p a s i o n a l y d e l a f i g u r a e l egante y f a s c i n a d o r a d e P i n a M e n i c h e l l i 
D E S P U E S que e l p ú b l i c o v e a " T i g r e s a R e a l " , l a p o p u l a r i d a d d e P i n a M e n i c h e l l i a l c a n z a r á s u g r a d o m á x i m o . T a l es e l t r i u n f o q u e e l la h a c o n s e g u i d o e n e s a obrtU 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d , e n l a s o f i c inas d e S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
A l a s p e r s o n a s q u e m a n d e n es te a n u n c i o p o r c o r r e o . Ies s e r á r e m i t i d o e l e l e g a n t e fo l le to q u e se h a i m p r e s o , c o n e l a r g u m e n t o d e " T i g r e s a R e a l / ' 
£ 1 a b o n o p a r a l a t e m p o r a d a d e l G r a n C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " se c u b r e r á o i d a m e n t e . L a s f a m i l i a s m u e s t r a n n r e f e r e n c i a p o r los M i é r c o l e s de M o d a , c u y a s f u n -
c iones s e r á n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s s o c i a l e s . 
fe 
C 5968 ld-9 
AMPOAMOR. Hoy Lunes, 9 de Octubre, Hoy 
" L A H I J A D E L C I R C O " S é p t i m o e p i s o d i o . 
E s t a g r a n d i o s a o b r a s e e x h i b i r á h o y , l u n e s , e n l o s s i g u i e n t e s t e a t r o s : 
T E A T R O Q U I N E S , Ü U I N E S ; E p i s o d i o n ú m e r o I . C I N E O R I O N , A m i s t a d y R e i n a ; E p i s o d i o n ú m e r o 2 . C I N E P R O G R E S O , J e s ú s d e l M o n t e 
y S a n F r a n c i s c o ; E p i s o d i o n ú m e r o 3 . C I N E L A R A , P r a d o , 8 9 ; E p i s o d i o n ú m e r o 4 . C A M P O A M O R , M a t i n é e , E p i s o d i o n ú m e r o 6 . P o r l a n o -
c h e , E p i s o d i o n ú m e r o 7 . M A Ñ A N A M A R T E S , e n e l C i n e M A S C O T A , V e d a d o , e l E p i s o d i o n ú m e r o 5 . 
T e a t r o " M A R T I " 
H O Y , L U N E S , 9 , H O Y 
L A S B O D A S D E O R O 
I > E L A R E V I S T A 
C A N T O S y E S P A Ñ A 
G R A T I S G R A T I S 
A t o d a p e r s o n a q u e c o m p r e l o c a l i d a d p a r a l a s e g u n d a 
t a n d a . — A l a s 12 d e l a n o c h e s e r á c a n t a d o e l H I M N O 




Compañía dramática infantil. 
Hoy se ponrlrá en escena el drama en 
trM actos "La Pasionaria." 
Tcrmluarü la función con la graciosa 
comedia "Quien quila la ocasión." 
I 'AYKKT 
contlnOan actuando en el teatro de Pa>-
ret jas mulatas de Uombay. 
Hoy nuevos actos por toda la Corapa-
Sía. 
En breve debutara en este coliseo el 
ventrílocuo y guitarrista español Francis-
co í>anx, con su compañía de veinticinco 
¡nuñecos autómatas. 
CAMPOAMOR 
Matiníe en dos tandas con películas atra-"entes. 
P"r la noche, tres tandas: en primera. 
Asuntos mundiales, y películas cómicas. 
Uo,,;fg,1,Iídlseccl6n- "E1 beso fatal" y "La llano del Destino." 
RÜ11 J:aníla flnal: Asuntos mundiales, " E l 
Mmy« / V̂ r ve,ocida<l" y el episodio síp-
timo det "La hija del circo". 
MARTI 
H^üli .n0a "Mi.S8 Australia" en el cartel, 
" s ^ n v e „ ^ P ^ . e r a tan(la- El1 segunda. 
ffie,rrcVm"pT.?.0. " H',"'-> " « ^ - l % " 
COMEDIA . . . 
Hoy se representará en el teatro ñ* in 
Comema la obra "Los cuatro palos 3e la 
NOSVA I X G t A T K R R A 
P';imfra y tercera tandas, "Pólvora 
reía"-, ^trlno^1111^ "E1 beso de la Sl- ! 
Matinée a las tres y media. 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. Se-
gunda. "La Ultima Fechoría". Terrera 
"La venganza de la muerte." 
E n primera tanda, "La cigarrera". E n 
sepnnda. "La mujer del payaso" 
• r V Ü S Ü f t n ? * ' " L a tlgresa real,:. Por Pi-na Menichelli. 
TORNOS 
En primera y tercera tandas. " E l suelto 
de la mjifinna". En segunda sección, " E l 
doctor Meflstófeles." 
LA T I G R E S A R E A L 
E l jueves estrenaran Santos y Artlens 
en el cine Prado, "La tlpresa Real" in. 
terpretada por Pina Menichelli, notable 
irtlsta en el teatro de "pose". 
" E l Tenorio Moderno" y " E l rescate del 
brigadier Sanguily por el mayor general 
Ignacio Agramonte", serán exhibidas en 
breve. 
" E l juramento de Dolores" es otra pe-
lícula notable que han recibido los seño-
res Santos y Artigas y que estrenarán 
muy pronto. 
C O N Q U I S T A D O R A 
La mujer bella es eso, una conquista-
dora, una mujer que sabe imponerse y 
qu« atrae y cautiva. Para ser bella hay 
que tener salud, y para gozar ese bene-
ficio, hay que reponer el desgaste con 
reconstituyentes, como las Pildoras del Dr. 
Vernezobre, qne se venden en su depósito 
^eptnno 91 y en todas las boticas. Qnle-
nes las toman engruesa, las carnes dan 
nermosura ^ b»iio»o. 
L A C U E S T I O N . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Unidos de A m é r i c a , que es de curso 
"eg-aj; y por el a r t í c u l o 7o. del Decre-
to del Poder Ejecut ivo n ú m e r o 1,227, 
de 11 de Septiembre do 1915, se pro-
hibió la i m p o r t a c i ó n y c i rcu lac ión de 
ias monedas del cuño f r a n c é s y espa-
ñol , a part ir del primero de Diciem-
bre del mismo año , o r d e n á n d o s e «u 
i n c a u t a c i ó n por las autoridades; pla-
zo que f u é ampliado por el otro De-
creto n ú m e r o 1,576, de 24 de Novi-enr 
bre de 1915, permitiendo el curso de 
esta^ monedas hasta el d í a primero de 
Junio de 1916, en pago de dendae con-
traidas antes del expresado día prime-
re- de Diciembre de 1915, con el valor 
de cinco pesos treinta centavos del 
c e n t é n y cuatro pesos veinticuatro 
centavos el luis, con que v e n í a n circu-
lando en la R e p ú b l i c a ; pero estable-
ciendo que d e s p u é s de (ficho d í a pri-
mero do Junic s e r í a n aplicables la-? 
disposiciones del Decreto de 11 de 
Septiembre. 
Considerando que por el Decreto 
n ú m e r o 1,262, de 21 de Septiembre de 
1915, se dispuso, a los efectos del ar-
t í c u l o 17 de la L e y Monetaria y a in-
vocado, que las monedas de oro d*>I 
cuño f r a n c é s — l u l s e g — y las del c u ñ o 
e s p a ñ o l — c e n t e n e s — t e n d r í a n un va ler 
en moneda legal de trog pesos ochen-
ta y seis centavos y cuatro pesos 
ochenta y dos. respectivamente, a par , 
l i r del d ía primero de Diciembre de 
1915; y que el otro Decreto n ú m e r o 
1,576, de 24 do Noviembre, al permit ir 
el curso de tales monedas has ta el 
primero de Junio por el va lor circu-
lante que t e n í a n , les f i j ó t a m b i é n l a 
mi sma equivalencia en moneda legal 
para el erfecto d« que el deudor pucüe-
ee dar en pago una u otra moneda, n 
su e l ecc ión , hasta el expresado d í a 
primero de Junio. 
Considerando que d e s p u é s del pr i -
mero de Junio de 1916 han quedado 
en vigor todas las disposiciones del 
Decreto n ú m e r o 1,227, de 11 de Sep-
tiembre de 1915, y por consiguiente 
l a equivalencia que ha de reg ir desde 
dicho pr imer d ía de Junio en adelante 
para la c o n v e r s i ó n a l a moneda legal 
de las obligarriones pecuniarias con-
traidas antes de la publ i cac ión de l a 
Ley^ Monetaria bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
g e n é r i c a de "oro del c u ñ o e s p a ñ o l " o 
de e s p a ñ o l o f r a n c é s Indistintamente, 
es, s e g ú n e l ar t ícu lo 5o. de dicho De-
creto de 11 de Septiembre, l a de cin-
co pesos por rada c e n t é n y cuatro pe-
sos por cada luis "de los que dicen 
entregados para formar la cantidad 
f i jada en el rontrato"; pero como en 
escr i tura do la venta a censo de 
que se trata , ci bien se e m p l e ó l a de-
n o m i n a c i ó n g e n é r i c a de "oro del ct;' 
no e s p a ñ o l " no se e x p r e s ó si l a cant í -
fiad se c o m p o n í a solo de centenes o 
solo de luises o de unos y de otros 
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conjuntamente, l a c u e s t i ó n no puede 
resolverse a la luz del citado a r t í c u l o 
«u lnto , porque fa l ta el factor funda-
mental para e' cá l cu lo , o sea para co-
nocer e l n ú m e r o de centenes o de lui-
ses. 
Considerando que tampoco puede 
resolverse e l caso coa s u j e c i ó n al ar-
ticulo tercero dol mismo Decreto de 11 
de Septiembre de 1915, preceptivo de 
que en las obligaciones o contratos 
perpetuos o temporales anteriores a 
la p r o m u l g a c i ó n de la L e y , en que no 
se hubiese expresado de una manera 
especial y concreta la clase de mone-
da en que hubiera de hacerse el pago, 
tino que ce hayan usado las denomi-
naciones generales o usuales de la 
época , o sea las de las monedas al ce-
lebrarse e] contrato, como reales, es-
cudos, pesetas, se c u m p l i r á la presta^ 
c ión satisfaciendo la ascendencia nu-
m é r i c a en las especies del sistema mo-
netarip actual, por su valor nominal, 
o sea en pesos y centavos a r a z ó n de 
diez centavos el rea l , veinte centavos 
la peseta, cincuenta centavos el escu-
do y peso por peso; porque esta dis-
pos i c ión comprende, s e g ú n se infiere 
l ó g i c a m e n t e , ms contratos celebrados 
en la remota é p o c a en que se emplea-
ban las denominaciones d© las mona-
das antiguas que cita como ejemplo; 
y, por consiguiente, no es aplicable a 
un contrato celebrado en el rec i én pa-
gado a ñ o de 1914, como lo f u é el que 
da motivo a tr.ta controversia. 
Considerando que de] estudio de las 
disposiciones citadas se l lega a la con. 
c ius ión de que pasado el d ía primero 
de Junio de 1916, a que alude el ar-
t í cu lo segundo del Decreto de 1915, en 
las obligaciones no comprendidas en 
los ar t í cu los tercero y quinto del De-
creto de 11 de Septiembre que se ha 
analizado, el ún ico tipo de c o n v e r s i ó n 
es el fijado en e l ar t ícu lo primero de^ 
Decreto h ú m e r o 1,262, de 21 de Sep-
tiembre de 1915, y en el ar t í cu lo J ? 
gundo d*l otro Decreto numero 1,566, 
de 24 de Noviembre del mismo ano, 
que correspoiule a l noventa por c í en -
te valor del oro e s p a ñ o l contra la mo-
neda de los Estados Unidos a que ve-
n í a c o t i z á n d o s e y que coincide con w 
que t e n í a el áO de Noviembre con re-
lac ión a toda la moneda de curso re-
gal s e g ú n se comprueba con la certi-
f i cac ión de la D i r e c c i ó n de Comercio 
e Industr ia presentada con la deman-
da, v es fonforme a lo establecido en 
e l ar t í cu lo 5o. del Decreto de 24 de 
Noviembre, que hace extensivo a las 
obligaciones de derecho c o m ú n con-
traidas sobre l a base e x p l í c i t a en los 
tcntratos de pago, en oro español y 
f r a n c é s , lo que dispuesto, en cuanto a 
eme las transacciones que se hubieran 
celebrado en plata e s p a ñ o l a se extin-
g u i r í a n en moneda legal a l tipo de co-
t i zac ión de la plata e s p a ñ o l a contra 
la legal el 30 de Noviembre de 1915. 
Considerando que a tenor del ar -
ticulo 1,170 dei C ó d i g o C i v i l , el j ) a g c 
de las deudas d© dinero debebra ha-
cerse en la especie pactada, y no sien-
do posible entregar l a especie en U 
moneda que tenga curso legal. 
Considerando que no siendo l íc i to 
exigir judicialmente ni ordenar hoy 
n i n g ú n pago en moneda de oro espa-
ño l , que f u é l a especie pactada en el 
contrato de autos, por haber perdide 
bu fuerza liberatoria s e g ú n la L e y y 
cs tar prohibida a d e m á s su c ircu lac ión 
como tal moneda por el repetido De-
creto de 11 de Septiembre, prohibi-
c ión que l lene el elevado y pa tr ió t i co 
p r o p ó s i t o de consolidar la implanta-
c ión del nuevo sistema monetario e 
impedir la deprec iac ión de l a moneda 
nacional, que pudiera fomentar ei 
agio de los especuladores, es forzoso 
declarar con iugar la demanda en 
cuanto por el la se pretende obligar al 
demandado a convertir a moneda de 
curso legal ei precio de la venta a 
censo a que ^e refiere y a percibir el 
cánon de esa m i s m a moneda a l cinco 
por ciento anual cobre !a cantidad 
convertida, debiendo hacerse l a con-
v e r s i ó n a l tipo de noventa por c í e n l o 
del valor del ero e s p a ñ o l contra la 
moneda de cureo legal. 
Considerando que esta re so luc ión , 
necesaria en caso de controvercia ju-
dicial, no limita el derecho de los con-
tratantes para convenir libremente en 
dar el ú n o y recibir el otro l a misma 
especie de oro e s p a ñ o l pactada, s i el 
deudor tiene a su alcance s u adquisi-
c ión en plaza, porque esto pertenece 
a la l ibertad de l a contra tac ión , que la 
mi sma L e y de l a moneda respeta en 
au a r t í c u i o 17, pero s in que de n i n g ú n 
modo l íc i to -orotender que los Tr ibu-
nales compelan a dar ni a recibir co-
mo moneda una especie que s e g ú n la 
propia L e y ha perdido s u valor como 
tal moneda, r e o u c i é n d o l a a la condi-
ción de una m e r c a n c í a y a que siem-
pre tiene su valor i n t r í n s e c o , cjue pue-
de ser materia de c o n t r a t a c i ó n , aun-
que p r o h i b i é n d o s e d e s p u é s en el De-
creto del Ejecut ivo nuevas importa-
ciones, para que el moderno sistema 
se afiance y dé al p a í s los fecundos 
'frutos que en el orden p o l í t i c o y eco-
n ó m i c o se propuso el Poder Legisla,-
tivo. 
Considerando que dada l a í n d o l e de 
la c u e s t i ó n controvertida no cabe ha-
cer c o n d e n a c i ó n de costas ni declara-
ción por tanto de s i ha habido o no te-
meridad o m a i a fe en alguno de los 
litigantes, a ios efectos de l a Orden 
n ú m e r o 3, serie de 1901. 
F A L L O : que debo d e p a r a r y d e c í a . 
10 con lugar la demanda en su primer 
extremo alternativo, condenando en 
consecuencia a la demandada, ««ñora 
M a r í a de los Desamparados B a s a m -
te y Mazón , viuda de Saenz Y á ñ e z , a 
que otorgue a favor del demandante, 
doctor E v a r i s t o L á m a r y Calvez , es-
cr i tura p ú b l i c a de c o n v e r s i ó n a mo-
neda de curso legal del capital dol 
(enso de tres mi l ciento once pesos y 
v e i n t i d ó s centavos oro e s p a ñ o l que re . 
conoce l a mitad izquierda, saliendo d3l 
sc lar n ú m e r o teis de l a manzana do-
ce del reparto " A r ó s t e g u i M a z ó n " , 
cito en este t é r m i n o municipal, que 
ncsee *Ué\* demandante convtrtiendo 
t a m b i é n la cantidad f i jada p a r a las 
cestas en l a escritura censal; cuya 
c o n v e r s i ó n se h a r á al tipo del noven-
ta por ciento, valor del oro e s p a ñ o l 
contra moneda legal, que t e n í a e l día 
30 de Noviembre de 1915, debiendo 
satisfacerse las pensiones al cinco 
por ciento anual convenido, sobre l a 
cantidad a qu? quede convertido el ca-
pital . Y no hago especial c o n d e n a c i ó n 
de costas ni dec larac ión , por tanto, de 
si h a habido o no temeridad o mala f i 
•en alguno de los l it igantes a los efec-
tos de la Orden n ú m e r o 3, serie de 
.1901.—Así por esta sentencia lo pro-
nuncio, mando y f irmo." 
P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R 
Tenga buen cuidado de visitar la 
" C í a n E s c u e l a de Chauffeurs de la 
Habana", antes do malgastar su di-
nero en otro lado. Se le o b s e q u i a r á 
con dos lecicones gratis, para probar, 
le que é s t a es l a ú n i c a y verdadera 
"Escue la de Chauffeurs" de l a Re-
p ú b l i c a . 
No hay m á s que una G r a n E s c u e l a 
de Chauffeurs en l a R e p ú b l i c a . A u -
torizada por la A l c a l d í a . Dir ig ida 
por 
T E A T R O M A R T I 
Ayer tarde y noche se \ i6 este favore-
cido coliseo completamente lleno; no que-
dando una sola localidad desocupada. 
Esta noche se efectuarán las bodas de 
oro de la revista de Qulnlto Valverde. 
"Cantos de Espafia", en terrera tanda. To-
da persona que compre localidad para la 
segunda tanda, tendrá derecho a presen-
ciar la tercera gratis. 
En primera tanda, hoy, el último éxi-
to do esta aplaudida compañía, "Mtns Aus-
tralia", en segunda, "Salrtn Valverde". 
Esta noche, a las doce, será cantado el 
Himno XaelonaT por toda la Compañía. 
Mañana, martes, 10 de Octubre, con 
motivo de ser fiesta Nacional, se efectuará 
una prandlosa matinée a las dos y media, 
poniéndose en escena la opereta en un 
acto "Sueño de Plerrot" y la revista "Can-
tos de España". 
En esta semana será estrenada la revis-
ta de gran espectáculo, original de Enri -
que Uhthoff y Mario Vitoria, tnrtslfa de 
Qulnlto Valverde. titulada "Confetti." Pa-
ra esta obra ha sido pintado un reglo 
decorado y confeccionado un lujoso ves-
tuario. 
Muy pronto, estreno de la zarzuela en 
un acto de Jackson Veyan y el maestro 
Vives, " E l Coco." 
M R . A L B E R T C . K E L L Y . 
D I R E C T O R 
A u t o m ó v i l e s de dos, cuatro y seis 
cilindros, ú l t i m o s modelos europeos 
v « m e r í c a n o » , usados para l a p r á c -
t ica. 
M á s de dos mil d i s c í p u l o s han 
aprendido en e l la . 
Establec ida en el a ñ o 1812. 
P I D A N H O Y M I S M O U N P R O S -
P E C T O G R A T I S 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
PARQUE MACEO 
ra 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E n la tercera tanda de esta noche se 
exhibe el séptimo episodio de " L a Hija 
del Circo", y como todas las noches en 
que se exhibe osta Interesantísima obra, 
se verá Carapoamor completamente lleno. 
E n la segunda tanda se estrena una be-
llísima obra de asunto dramático titula-
da "La Mano del Destino". 
E n la segunda tanda de la matinée se 
proyectará ol sexto episodio de " L a Hija 
del Circo" y en la primera, la preciosa 
obra 'E ' l Rey de la velocidad." 
Mañana, martes, se estrena una de las 
ñltlmas producciones de los célebres ar-
tistas Grace Cunard y Franols Pord, ti-
tulada " E l Príncipe Mendigo." 
Otro estreno sensacional se anuncia pa-
ra mañana, martes. E s una obra de la 
acreditada marca "Pluma Roja", titulada 
" L a Ciencia y el Amor." 
Como todas las obras de "La Pluma 
Roja", es una maravilla de arte. 
Pronto se estrenará la gran obra de 
episodios "La Llave Maestra". 
También se Mtrenará en breve "La Mu-
da de Portlcl", preciosa obra basada en 
la célebre rtpem de Auber. Interpretada 
por la gran bailarina rusa Ana Pavlo-
wa. 
m'~'-~*¿rJr******^-Jrjrjrr^jrjrwj-jrrjrwM-M 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
¿Usted no ha visto "Los cuatro palos de 
la baraja?" Pues vaya usted esta noche 
al Teatro de la Comedia y pasará un rato 
divertidísimo, pues la obra está llena de 
situaciones altamente crtmicas y los chistes 
abundan. Mañana, día de fiesta nacional, 
se celebrarán dos magníficas funciones. 
Por la tarde, la chlstoslulma comedia de 
Paso y Abatí titulada " E l Infierno". Por 
la noche, estreno de "La Sombra". 
Función continua de siete y media a 
doce. Espectáculo de verdadera morali-
dad y cultísimo; único en su género en 
esta capital. Luneta con entrada para to-
da la función, una peseta. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * _ 
T E A T R O F A U S T O 
"Lunes de Fausto". Por lo tanto, un 
programa lleno de atractivos. Ocupan la 
primera tanda, lus lindas comedias - B l -
donl fuma". Polldor busca un Polldor" 
"Pollcarpo paga sus deudas", "Bebé dei 
soltero" y "Diabluras de K r i - K r l " . E n la 
segunda tanda, se proyectará el emocio-
nante drama "La Ultima Fechoría", pe-
lícula de aventuras muy Interesante.' Tie-
ne cuatro actos y está editada en la casa 
Milano Films. 
Y para la tercera tanda, doble, la gran-
diosa cinta " L a Venganza de la Muerte" 
E l argumento de esta film es intensamen-
te dramático, sacado de los matrimonios 
de nobles arruinados con ricas herederas 
que compran con sus millones y la pér-
dida de su libertad, un título. Título que 
generalmente la hace unas desventuradas 
pues por su ambición de figurar «n lu* 
nobleza, se casan sin amar, siendo esos 
matrimonios la causa de su eterna des-
gracia. Tan Interesante película tleno 6 
acto» y está editada primorosamente por 
la casa Pathé. de París. Serle Ultrasen-
saclonal de la Internacional Clnematoirrá-
flca. 
E n esta semana se estrenará en Fausto 
la sensacional cinta "Loa Misterios del 
Circo Real" o "Los Hijos del Circo", gran-
dioso drama, cuyos protapronistas realizan 
actos pellgroBÍslmos, que asombran por lo 
arraigados y lo que pudiéramos llamar 
» falta de otro adjetivo apropiado, heroi-
cos. Esta película constituye un estreno en 
Cuba. 
C I N E L A R A 
Tanto la matinée como la función de la 
noche de ayer domingo se vieron colma-
das por una distinguida concurrencia ávi-
da de admirar las magníficas películas 
que se exhiben y que pertenecen al vas-
tísimo repertorio de L a Univerfal Film 
Mfg. Co., siendo las mismas que se pre-
sentan en el Teatro Campoamor. 
Esta noche, programa de gran arte. E n 
la . tanda, estreno del sensacional drama 
"A través de los ojos del ciego" y el boceto 
dramático "Nada debe ocultarse". E n se-
gunda tanda (doble), la Bublime obra 
"Amor victorioso o lucha entre el Bien y 
el Mal", donde la inspirada artista Cleo 
Madlson raya a envidiable altura, y la 
grandiosa cinta " L a Hija del Circo", cuar-
to episodio, titulado " E l indio del circo", 
estando inimitables en este episodio los 
conocidos artistas Grace Cunard v Fran-
cls Ford. 
N O . 
E s N e c e s a r i a 
L a P r e c a u c i ó n 
Vivirnos sin p r e c a u c i ó n , no nos da-
mos cuenta de que no hay m á s que 
una vida, y que debemos cuidarla y 
resguardarnos de hacer disparatea que 
solo traen consigo nmlos resultados. 
L a gencraJidad de las veces nos ve-
mos enfermos y descuidadamente de-
jamos pasar u n día y otro con-
sultar un m é d i c o , y cuando vamos 
a ver, tenemos una enefermedad eró-
nica que nos cuesta m á s el trata-
miento y med io ínas , que lo que nos 
hubiera costado el haberla atendido 
a tiempo, Cuando sentimos que nues-
tro sistema se halla d e c a í d o y que la 
pobreza de nuestra sangre y el vigor 
de nuestros nervios necesitan un tó-
nico restaurador que nos devuelva l a 
salud y e n e r g í a s necesarias p a r a con-
t inuar la lucha por la existencia, ne-
cesitamos un remedio. 
E l Jarabe N E R - V I T A de Hux3»y 
tomado a tiempo h a r á desaparecer 
los s í n t o m a s de enfermedades nervio-
sas, y le evitar & sufrir de neuraste-
n ia . 
E l hombre o mujer n e u r a s t é n i c a es 
una carga para su famil ia y para l a 
sociedad. Quiere usted sentirse Mea 
y recobrar su equilibrio normal y 
fuerzas perdidas? Tome N E R - V T T A 
de Huxley. DQ venta en toda botica 
que valga la pena. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L C L U B L L A N E R A 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
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wnMKXAJE DE CARITO QUE 1,08 KOC IOS 1>EL, CLUB LliOMERA TBIBUTAK OK ATER A SU PRESIDENTE, DON 
FRANCISCO GARCIA BIAREZ. EX E L OVAEO E L FESTEJADO 
Hoy repetimos con amor lo que ha-
ce días decíamos- coa alegría y entu-
•iaamo: Decíamos: 
Don Pancho García Suárez, alto 
prestigio industrial y persona recono- i damos 
•cida como bonísima en todos los ór-
'd^nes sociales, será festejado en bre-
• ve como lo manda el cariño de los 
llaneros, que son sus hermanos del 
alma y del rincón, llaneros que pre-
1 side don Pancho desde que la Llane-
ra criolla dió su grito de unión para 
vivir la vida d^ la fraternidad en Cu-
ba. Por entonces fundóse el Club 
Llanera! 
Don Pancho García Suárez, nuestro 
íimigo, nuestra lealtad; más aún, nues-
tro camarada preside el gallardo Club 
Llanera desde su fundación, continúa 
en su presidencia y la presidirá hasta 
que se vaya de la vida, cosa que que-
da un "pocoñín" lejos. Porque don 
Pancho es joven, es animoso, es va-
liente; para él la vida no tiene con-
trariedades, porque su vida marcha 
«obre ruedas amables que se deslizan 
«ujctas al calor de una sinceridad, de 
«na lealtad y de una nobleza que se 
desdoblan en la sonrisa con que 10 rc-
faelve todo. Y a otra cosa. 
Lo cierto es que el día cuatro del 
mes próximo es el día de San Fran-
cisco, día feliz para este bonísimo 
señor, día de flores, de gracia y de 
gloria en su coqueta casa de Estrada 
Palma. Y tai día, ios suyos, los her-
ma nos del alma y del rincón, los del 
Club llevarán a gu casa la más deli-
cada presea de su corazón. 
Después de escrito lo anterior recer-
que dejamos por decir otras 
tantas buenas cosas de este D. Fran-
cisco García Suárez. Que es socio po-
pular, socio entusiasta, socio aman-
tísimo, socio presidencial de la gran 
! Panera, porque su entusiasmo le lle-
j Ve a desempeñar—y los desempeñó de 
i manera ejemplar—cargos delicados, 
¡cargos graves, cargos de responsabili-
dad. cargos difíciles en sus Directivas 
y en sus Secciones. Y después de 
cumplir en ellos sus deberes salió co-
mo había entrado, con la frente alta, 
eonriendo ía satisfacción de haber 
cumplido con su deber. Vacó la presi-
dencia un buen día y don Pancho 
García Suárez subió a ella sin inmu-
tarse. Y su presidencia interna fué 
siiav*, despejada, sin conflictos, s-a 
congruencias; todo calma, todo amor; 
todo fraternidad; todo contento. Por 
triunfar, en todo triunfó desempeñan-
do con gran galantería y diplomacia 
la presidenría de la Sección de Re-
creo y Adorno, donde la juventud tu-
vo para -su habilidad suprema aplau- . 
sos rotundos. Por entonces los bailes ! hom€naJe <le adhesión, de respeto y oe 
doblaban, las rodillas y levemente in-
clinaban las cabezas y a Dios rezaban. 
Fué más que todo esto, porque fué 
Presidente del Club Ovetense, porque 
entonces aún no había llamado a unión 
el clarín de Llanera la primorosa. 
A.ún recuerdo con el alma anegada cn 
alegría, nuestra fiesta inaugural. Fué 
entonces cuando salieron a dar su pa-
Eto solo los xigantones y los cabezu-
oos. Fué entonces cuando se arriinó 
a su vera llorando toda su nostalgia, 
mi amiga Pascualina, pa decirme a l 
oído: Don Fernando, mal añu pa ellos; 
si son lo» mismos! Los pJ'obes, por 
dónde habrán venido. 
Qué gr^n triunfo aquel para los 
ovetenses y para nuestro Presidente'-
Luego la voz de Llanera, su rincón 
de] alma, le llamó y se fué. Hizo muy 
b:en. 
Pasó San Francisco, día de días de 
nuestro amigo; fueron los llaneros a 
su coqueta casa de Estrada Palma; 
lleváronle la presea más tierna de su 
corazón; flores y cariño y a San 
Francisco le suplicaron que aceptara 
el homenaje sincero, leal, amoroso 
que los llaneros le tributaban como 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e / s e ñ o r ; n ive landó^sus nervios excitados, 
•r T o m e 
A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inúti lmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , I M E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Z a l d o y C o m p i i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7̂  
O B R E Nuorv» Yoi*. j*. 
Orleana. Varacna, ¿^.fl 
San Juan de Puerto ^ 
Xondre» Faxla. Burdeoa, Lyc» ^ 
roña. Hambureo TiorntL. N4¿(f1' 
Milán, Oénova, Marsella, 
Lella. Nantea, Saint Quintín, 
pe, Tolouee, Venecla, IHoVenŜ  
Turín, Mealna. etc. así oom. ^ 
bre tedas las capitales y prnJk 
cías de 
BSPAJtA E ISL1A8 CAKAHI^I 
N . Ge la t s y C a m p a l 
IM, Agrnlar, 108, esquina 6 A»^ 
va. Hnoen pacos por el j ? ' 
ble, facUsaan cartas de or^T' 
dito r gl'an letras a oorta 
7 larga vista. 
A.CEN pa^os por cable, 
letras a corta y larga vCtí 
„ sobre todas las oapitoiea* 
cludadea irnportaníes de los t¡g¿ 
dos Unldoa Méjico y Europa, ¿i 
como sobre todos IOQ pueblos Í 
Bspafla. Dan cartas de crédito J 
bre Nery York, Flladelfla, New o, 
leans, San Francisco, Londree. j , " 
rís, Hamburro, Madrid y Barcei, 
i 
eran elegante, floridos, amenos. POÍ* 
entonces en la luminosa "Covado i-
ga" se levantaban altares y sobre los 
altares sonreía la Sanfina, la peque-
ñiiia y galana, y ante ella los oue a 
Dios suplican calma para sus doíores, 
V E N A R S E N : 
INYECCION INTRAVENOSA PA-
RA ENFERMEDADES SECRETAS 
canno. Y San Francisco, sonriendo, 
aceptó. Hizo muy bien. 
Esta fiesta celebróse ayer en el 
alepante restaurant " E l Casino", de 
Arguelles y de Vila. Y fué fiesta 30-
k'.-nne. florida, fraternal. E n la Pre-
s;(U'ncia, el festejado y don Francisco 
García Suárez; a su derecha el pro-
hombre Manolo Llerandi, dueño y se-
ñor de todos los "gordos" de la Lote-
ría, tesorero del Centro Asturiano; 
a su: izquierda, un célebi'é "Uanisco", 
José Fernández Carlos Martí, Ricardo 
Estapé con la gaita de E l Gaitero lle-
na de sidra pa por la tarde; Manuel 
Fernández, Aurelio Alonso, Marcelino 
Couso, Emilio Menéndez, Cesáreo 
García, Clemente Varas, Baltasar Us-
trell, Enrique Coll, Francisco Floras, 
Manuel Llerandi, Venancio Fernández, 
Antonio Urang0 Luis R. Rodríguez, 
Manuel Sánchez, José García Alvarez 
y Baldomcro, el célebre vendedor de 
los excelentes tabacos de Prendes. Y í alma 
cien más. 
Un ramo de flores ponía en contac-
to a los de la presidencia^ Y entre gra-
cia, alegría y entusiasmo se sirvió ad-
tnirablernente este delicioso menú: 
Entremés: Jamón asturiano, Galan-
tina trufada, aceitunas y rábanos. 
Huevos Malagueña. 
Pescado: Pargo Mompelier. 
Ave: Pollo financier. 
Asado; Solomillo con legumbre^ 
Postres: Barbarrúa, frutas frescas. 
Vinos: Blanco y tinto Rio ja. Cham-
pagne Codorniú. Non Plus Ultra. Ca-
fé y tabacos Coronas de Prendes. 
Y ei champán puso a flor del labio 
el nobilísimo sentimiento de los cora-
zones; se iniciaron los brindis; en 
muy lindos versos brindó el Secretario 
del* Club, ofreciendo al festejado ol 
el Presidente de la Panera del alma 
los declinó en honor de Llanera, a 
quien ayer lodos reunidos enviaban 
un beso dé amor. Aplausos delifantes. 
Y «lesfile de abrazos cariñosos^ 
Una hora más tarde, a los pies de 
la dama reina de aquella casita co-
queta de Estrada Piijna. se deshoja-
ban las flores que habían perfumado 
el homenaje de cariño que los llaneros 
habían tributado a nuestro amigo del 
homenaje de todos los llaneros porque 
le adoran como amigo, le aplauden co-
E l tratamiento intravenoso de esta afección específica, por el Venarsen. que 
desde hace dos años se viene empleando con éxito en los Estados Uni-
dos y que comienza a ser empleado entre nosotros, está reputado como 
no tóxico. En efecto, más de 131.000 ámpulas han sido inyectadas a 23.000 
enfermos sin que se haya registrado un solo caso fatal atribuible al 
empleo de este valioso agente terapéutico. 
Si bien este es el principal de los productos de la Intravenous Pro-
ducts Co., de Denver, ella tiene otros que merecen la atención de los prác-
ticos concienzudos, a saber: la guaiodine, preparación electro-coloidal ió-
dica para el tratamiento de las varias formas de uretritis. En el corto 
espacio de varios meses que está cn el mercado, ha probado su eficacia 
no solo aliviando la enfermedad de Neisser en distintos períodos sino cu-
rando completamente muchos casos. 
Los señores médicos que deseen datos de estos productos, pueden di-
rigirse a su representante cn esta ciudad, señor M. J . Márquez.—Apar-
tado 1396. 
un padre. Grandes aplausos; el segun-
nández y González; en su breve dis 
curso ratificó todo cuanto dice vuestro 
don Adolfo Díaz; en la presidencia de i mo Presidente y le quieren como a 
enfrente el Presidente dei mismo Cen-
tro, señor Maximino Fernández y Gon-
zález; a su izquierda Luis Rodríguez; 
a su derecha don Joaquín Ablanedo, 
el viejo roble Vicepresidente del Club i cronista de don Pancho García Suárez 
Llanera; la mar de llaneros,- cátala-j como industrial de alto vuelo, como 
«es, andaluces, madrileños, cubanos; | caballero, como jefe de una noble 
dos centenares de personas; allí vimos familia, como asturoano de pro, cu-
ja Arturo Prado, Luis García Suárez, ¡ yos méritos de socio son ya méritos 
¡Ramón Fernández, Juan Menéndez, | ̂  socio presidenciable; méritos que 
• Manuel Hevia Sánchez, Antonio Sola-i honraban y honoraban al Centro A^-
res, Manuel Pérez Díaz, Leonardo j turiano, al festejado, al Club y a Lla-
¡ González, Manuel Alvarez Alvarez, ñera la de los trigales de oro y la de 
¡Ramón Huergo, Av lino SuárOz,.José ias pomaradas en flor. Ovación rui-
M. Martínez, José Alvarez Martínez, I dosa. Y .don Pancho, emocionado, ;le-
! Ramiro Alvarez Martínez, Francisco | na gU alma de gratitud, cerró los brin-
IVega, José Fuentes, Francisco García | ¿ig agradeciendo a los llaneros el ho-
E l C I É O r a d e n s e 
daluza".—Danzón "Mareo de Toma-
sa".-—Danzón "Las Mulatas de Bom-
hay".—Danzón "Alemán, prepara tu 
cañón".—Paso doble "Pedregal". 
Hasta ahora no hay más noticias. 
Y a cantará ¡el rey del "Palais Po-
yal"! 
Y cantará claro. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
J . A . D A N C E S Y C U 
BAUQuiatai 
Teléfono A-1740. Obispo, « f e . n 
AFABXADO HXfMERO Til , 
Oablei BJLSrQBM, 
Cuentas corriente» 
DepósUas con y «te ixriar^ 
Pesoasaatoa. Pignoraoioaca 
Gaja de Aborrsa. 
I|U> de letras y pagos ^ 
cabio sobra todas las pi». 
aas comercial•« do Tes £». 
taúoa Unidos, Jaslatscxa, jUenv 
nía. Franela. Italia y KapdbUeu 
C« Centro y Had-Aroérlca x wbn 
todas las ciudades y pasMai it 
de España, Islas Baleares y Onu-
rías, así oomo las principal o» fe 
cota Tala. 
Correaponaales del Banoo da Efc. 
paña en la Isla de Ostia 
B R I L L A N T E G I R A 
Y a están que arden los rapaces, los 
"homes" y los prohombi-es de la colo-
nia grádense, cariñosamente conoci-
dos por los "moscones". 
Así me lo cuenta la simpatía cau-
tivadora de don Celestino Argüelles, 
el rey del "Palais Royal" de Obispo, 
ía tienda luminosa, la tiencia quimé-
rica, la tienda fantástica, el comercio 
más divino de la Habana; señor éste 
que preside el Club Grádense por obra 
v gracia de su popularidad y amable 
distinción. 
L a fiesta va a ser grande, tan gran, 
de como la fiesta de la Flor de allá; 
i;erá, además, ruidosa y galana, por-
que es asturiana y típica; será ©le-
I D E 
L E T R A i 
m ô « k . m , ^ » ^ , ^ ^-e írante noTxme, juro a Dios,'damas ole do en brindar íué don Maximino Fer- ¿ a n t e ^ J Q ^ ^ ^ ^ 
j . Balce l fs y C o m p a ñ í a 
8. cn OL 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pa«os por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
rlata sobre NOTT Tork, Lon-
dres, París y ssbro todas las capi-
tales y puebles ds Sspafia s Islas 
Baleares y Canarias. Asentes de la 
Compañía de Bsfraros contra Incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWT8N CHILBS Y H, 
L r l M I T K D 
CONTTNTJABOR BANOARIO 
TIRSO BZQtTEKRO 
9AXQÜEKO«.— O ' K E I H i T , i 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos per cable y gln 
letras sobrs las principal^ 
| ciudades de los Estados Unl-
doa y Europa y con especiallfl̂ d 
sobre España. Abra cuentas co-
rrientes con y aln Interés y h&ee 
préstamos. 













































































Juan Guerrero Aragonés 
TSUOT de ds Apsralti 
Xoléfoae 
24102 31 o 
M A S A G I S T A S 
mlémm 
Pujol, Bernardo Suárez, Manuel Fer 
¡ nández, Benito Alonso, Urbano Alva-
rez, José Polvorosa, Enrique Taya., 
menaje que constituirá pana él el día 
más alegre de su vida. E n cuanto a los 
1 honores que en su brindis le dedicara 
S A B A N A S V E L M A 
i C6749 
gantes y 
Como que a estas horas ya se han 
adherido más de mil mujeres de esas 
que atontolinan. ¡Qué mujeres! Celes-
tino n© quiso darnos aún nombres. De 
lo que nos habló fué del programa, 
que es cosa que convida a ir con los 
'rnoscones" el día 15 a " L a Tropical". 
L a cosa se iniciará con un gran 
banquete. 
He aquí e] menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino "Broc-
chi". 
Entremés: Embuchado, pavo y ja-
món de Grado. 
Ensalada: Lechuga de la Vmona. 
rábanos y berros. 
Entradas: Arroz con pollo, chilin-
drón, pisto manchega, 
Rioja Clarete "Vinícola", sidra del ^ 
Llagaron, peras de la Troncada, café 
del Matatán, tabacos de " E l Sol". 
Y luego un gran baile: 
Primera parte: Paso doble "Gra-
clo"—Danzón "Principe Carnaval".— 
Danzón "La Criolla de C a n d a m o s -
Vals Straus "Mary Mary"-—Danzón 
" E l ángel tú Bella".—Danzón "Main-
xa".—One stop " L a Ferrería".—Dan-
?6n "Veneno". _ ; _ / 
Ttfn-
HIJOS DE R . A R G D E I f S 
B J L M Q U K R O a 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BPOSITOS y Cuentas eo-
rrlentea Depósitos de ralo, 
rea haaf adose cargo de co-
bro y remlsldii de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignovaolonas 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
loa Compra y venta ds letras ds 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Otros sobre 
las principales plazas y también 
•oVre los pueblos da España, Idas 
Bai tares y Canarias. Pagoe por ea-
ale V Cartas da Crédito. 
instítnto de Matage 
y Gimnasia Sueca 
I/aea, ssqslna a G. TeMfono T-üSi 
Tratamiento de Profesoras, reo»* 
dat del roejor Instituto de tasen. 
Ana Albrccbt Directora AatrM. 
£ngsbroln, Asistenta 
-
»7«7 31 oe 
Segunda parte: Va'ls Straus '
cipe de Caimaval".—Danzón " . c , ^ , 
Motorista".-Danzón "Heraldo, Mari-
na y Lucha".—Paso doble "Alma An-
E X T R A V I O DE DOCUMENTOS 
E i día 2 del actual cn el tren pr& 
oedente d\e Batabauó, que Hega | 
Rincón a las 10 a. m. se le extrae 
al señor Manuel Soroa un paquet 
conteniendo recibos y documentos i 
La Bondad Sociedacl de Benefice: 
cia, se le gratificará a la persona qc 
lo entregue en la Habana, calle -
Tejadillo número 45, o en Ias suca-
sales que tiene establecida en varit 
pueblos. 












































LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS 1L CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Teléfono A-1793. O ' R E l L L Y N o . 110 
I 
] 
_ J P O U _ E T I N _ 8 
E . D E R1CHEBOURG 
J U A N L O B O 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
D I 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
D. venta en 1» Librería de Joné Albela. 
Belasooaln, 32-B. Teléfono A-6893. 
Apartado 51L 3 tomos: 75 cts. 
(Continúa.) 
arrojado en el Frou por uno o varios 
miserables. Pero ¿cuál ha sido &u 
objeto? No le han robado. ¿Tendrá 
también en esto razón Claudio Royer? 
¿be tratará de una venganza? Hasta 
ahora no se .sabe quién es el ahoeado 
ni de dónde viene. ' 
—Desgnaciadamente. 
Y no podemos esperar que su viu 
da ponga en claro nuestras dudas", 
porque no sabe francés. 
—Acaso se encuentren en su equi-
paje algunos r>apeles,.. 
—Sería de desear, pero tampoco lo 
espero. Los papeles se Ueva-n general-
mente en la cartera y en sU cartera 
no se ha encontrado ninguno: ni ai-
quiera un pasaporte. Claudio Royer, 
antes de admitirle en su casa, debió 
oedirle su nombre. Así IQ previenen 
los reglamentos de policía, y estas 
eon ias consecuencias de no cumplir-
los. 
— E s . todas partes sucede lo mismo. 
Yo acabo de hacer un largo viaj© y 
| nadie me ha preguntado quién era ni 
l adónde iba. 
— Y eso que el trabajo no es peno-
so: llevar un registro donde se haga 
constar el nombre y apellido de los 
viajeros, su edad, su profesión, ¿1 lu-
gar de sn nacimiento y el punto de su 
residencia. 
Un momento después, no teniendo 
más que decirse, se despidieron el ca-
pitán de dragones retirado y el alcal-
de Blaincourt. 
A las diez llegaron ei juez de paz 
y el médico, acompañados de dos gen-
darmes de caballería. 
Se apearon a 'a puerta de la posa-
da, y mientras Royer conducía el mé-
dico a la habitación de Zelima, gl juOz 
de paz, seguido de los gendlrmes, ge 
dirigió al ayuntamiento, donde le es-
peraba el alcalde acompañado de su 
secretario y de algunos concejales. 
Cuando entró el juez de paz en el 
salón de sesiones, uno de los conce-
jales, hombre de avanzada e^ad, tenía 
un napel en la mano y parecía poseí-
do de una gran agitación. 
E r a ei padre d« Julio Oornefer. 
Después de tomar asiento en un si-
llón, el juez de paz suplicó al alcalde 
que hiciera una relación circunstan-
ciada de los sucesos. 
E l alcaide, por toda contestación, 
pidió ai señor Cornefer la carta que 
tenía ejj la .mano y se la dió al juez 
de paz. 
Este la leyó lentaimente, fruncien-
do las cejas y ai llegar a la firma, uo 
pudo reprimir un movimiento de asom 
bro. 
..;—86 trata de uin asunto muy grave, 
dijo después de una breve pausa, y 
cû ro conoclmiemo no me pertenece. 
preciso llamar ai juez de instruc-
ción. Pero antee de denunciar lo» he. 
chos al ministerio público, mi deber 
me obliga a abrir una información 
donde consten todos los detalles del 
crimen conocidos hasta ahora, y los 
que vayan descubriéndose. ¿Habéis 
interrogado a Julio Cornefer? 
—Mi hijo no está en Blaincourt, se-
ñor juez, «contestó el padre de Julio 
Comefer. 
— E s lamentable, observó el juez. 
— E l señor juez puede creer . . . bal-
buceó el pobre viejo. 
—Tranquilizaos señor Cornefer, re. 
puso el juez; conozco la letra y la fir-
ma de vuestro hijo, y tengo la segu-
ridad de que no es él quieft ha escrito 
este papel. Lamento que no esté en 
Blaincourt, porque tal vez podría po-
nernos en camino para descubrir a los 
verdaderos culpables que han tenido 
la audacia de valerse de su nombre. 
—Mi hijo, como sabéis, os muy co-
nocido en el país. 
—¿Y. todavía no ha podido averi-
guarse el nombre del muerto? pre-
guntó el juez volviéndose hacia el al-
calde. 
—Todavía no, contestó el alcalde. 
Como os decía en mi carta, ni el pidió 
su nombre al posadero, ni el posadero 
se lo pidió. E l papel que acabáis de 
leer fué entregado por un desconoci-
do a Claudio Royer, y no tenía sobre. 
—Todo e- singular en ©ste crimen, 
murmuró el juez. 
Después de un corto silencio, aña-
dió: 
—Viajando can una mujer< la suya, 
según parece, ese desgraciado debía 
tener una maleta, con ropa al menos. 
—No se ha encontrado en su ha-
bitación más que una maleta de ma-
no, más bi&n un paco de noche. 
—¿Le habéis mandado abrir? 
He creído que no debía hacerlo has-
ta que vos lo ordenárais. 
—Perfectamente. Veremos lo que 
hay en él, y examinaremos nuevamen-
te los vestidos del ahogado. Si no tie-
ne marcado el pañuelo, puede que lo 
esté la ropa interior.. No es posible 
que no haya cambiado algunas pala-
bras con Claudio Royer y con su mu-
jer. E s preciso saber lo que les ha 
dicho. 
Después de hacer una nueva pau-
sa^ continuó el juez de paz: 
—Indudablemente, ese hombr^ ha 
| sido victima de un atentado. Así se 
¡desprende de esta carta. Acudió ai I J . 
: gar de la cita, y de allí le llevaron a 
lia orilla del Frou, donde su ejecución 
¡debía estar preparada. Hay también 
¡motivo para sospechar que la víctima 
!se entendía con los criminales. Estos, 
supongo que ha sido rnás de uno, no 
¡son criminales vulgares. Han tomado 
¡ toda clase de p recauciones para^ bur-
j lar la acción de la justicia. Aquí hay 
iun misterio. E l viajero no dice sil 
nombre a Royer; no lleva un solo na. 
pel encima y deja a todo el mundo 
en la ignorancia de dónde viene y ñ 
dónde va. No habla a nadie del asunto 
que le trae a Blaincourt; le dirigen 
una carta, que evidentemente espera, 
y esa carta, que le hace caer en un 
lazo, no tiene sobre o le tiene en blan-
co. Su mujer, que podía ilustrar a ia 
justicia señalando tal vez los crimi-
nales, no sabe francés. Sí. sí; aquí 
hay un misterio n una inconcebible fa-
talidad. Yo me inclino a creer lo pn-
mero. No sé si la justicia conseguirá 
penetrarlo. Pero para ello necesita 
primeramente saber el nombre de :a 
víctima. Sólo 8" nombre puede poner-
la en la huella de los culpables. 
V I I 
Por espacio de tre^ horas estuvo 
.Zelima privada de conocimiento. 
Las caritativas mujeres que le pres-
taban sus cuidados la creyeron muer-
ta 
Cuando el médico entró en la habi-
tación de María Rosa, donde había si-
do depositada, • orno hemos dicho, so-
lo hacía quince o veinte minutos que 
había vuelto en sí. para ser acometi-
do de una nueva crif4; nerviosa. 
Abrió los ojos, pero sus labios per-
manecieron cerrados, no exhalando 
siquiera un solo suspiro, un 8olo gri-
t0'El médico de quien se había hecno 
acompañar el juez era un gran prác-
tico un hombre de verdadero saber, 
muy querido y muy respetado en ei 
país en el clue residía hacía más do 
cuarenta años. , . . , „ , 
Llegó a crearse una celebridad de-
partamental, y no ya a los pueblos in-
mediatos a Verzeville, sino a puntos 
más remotos, era llamado el doctor 
Cornevin, que este <ra su nombre, co-
mo una esperanza en todos los casos 
graves y desesperados. 
Acercóse a la cama de Zelima< per-
maneciendo un momento inmóvil, con 
los ojos clavados en la enferma, como 
si su hermosura le hubiera deslum-
hrado, pero harto claramente revela-
han la tristeza do su mirada y las nu-
bes que se dihujaron en su frente que 
eran otros los pensamientos que le 
preocupaban. 
Sacó del bolsillo un instrumento de 
acoro >'le Pa3° Por delante de los ojos 
de Zeima sin tocarlos. 
Pero los ojos de Zelima no hicieron 
movimiento alguno, como si estuvie-
ran para.li-.ados. 
Le tocó los párpados ligeramente 
can un dedo, y también permauecif.-
ron insensibles. 
—¡Malo! ¡Malo! murmuró. 
Luego se inclinó sobre su pecho pa. 
ra contar los latidos de su corazón. 
Transcurrieron algunos minutos eu 
ei más profundo silencio. 
Por fin. María Rosa, devorada por 
la ansiedad y perdiendo la paciencia, 
se acercó ai doctor y le dijo: 
—Señor doctor, ¿qué os parece l i 
enferma ? 
Esta pregunta sacó al doctor de 
sus meditaciones. 
—Observo, examino, espero, con-
testó lacónicamente. Estamos en pre-
seness de un fenómeno singular. La 
situación de esta mujer es grave muy 
grave. 
—¿Creéis que morirá? 
—No diré tanto. E l cerebro ha ex-
perimentado una sacudida terriblo, y 
me parece que la parálisis se ha apo-
derado de alguno de sus órganos. 
—No me lo ocultéis, señor Corne-
vin, exclamó María Rosa, rompiendo 
a llorar. ¡No tenéis ninguna esperan, 
za! 
Después de una nueva pausa, el doc-
tor repuso: 
—Respira, y mmetras tenga un so-
plo de vida hay esperanza. 
Después de dar algunas órdenes, 
que fueron cumplidas con carlñoáa 
solicitud, el doctor Cornevin, se sentó 
a la cabecera del lecho de la enfeí 
nía, empleando sucesivamente los me-
dios más enérgicos para devolverla la 
sensibilidad. 
Lo consiguió en parte, pero dos ho-
ras después sobrevino una complica-
ción que agravó su estado iniciándo-
se los primeros dolores de parto. 
E l doctor, ignorando que Zelima es-
tuviese embarazada, no había llevado 
los instrumentos necesarios para el 
caso, y pidiendo un pliego de papjl, 
escribió rápidamente algunas pa1' 
bras. 
— E s preciso, dijo a María KoSi 
que entreguéis este papel ai juez 
paz sin pérdida de tiempo, para 
monte a caballo inmediatamente 
gendarme, y traiga de mi casa I* 
instrumentos que necesito. Corred, 
María Rosa, ge dirigió al ayunt» 
miento, donde halló al juez de P 
almorzando. ^ 
Pero ios gendarmes no estaban 
en Blaincourt. 
Uno había salido para Verzeville^ 
otro en dirección distinta para p1*^ 
nir a la policía que detuviese a 
las personas do quienes se PU(I1̂  
sospechar que habían cometido el CI' 
men de Blaincourt. ^.i, 
Afortunadamente el alcalde ^ 
un buen caballo • y un mozo de caimlj 
montando en el." partió al galope P» 
Verzeville, de donde regresó a 1* D 
ra y media. ^ 
_—¡Gracias a Dios! exclamó el ^ 
dico, que le esperaba con impari6! , 
Una hora después, Zelima M0* 
luz una niña. i.rs-
María Rosa la recibió en su» 0 
zos. ^ 
—¡Dios mío! exclamó la cant*^ 
mesonera, ¡Qué pequeñita. P61"^! 
hermosa es! ¡Señor, haced que ^ j j , . 
—Vivirá, porque ha sido un n 
gro que nazca, contestó el docto • 
—Ahora sólo os falta, P ^ c 
pletar la obra, salvar a la nlf .„^ U 
E l doctor no r-ontestó. volviena^ 
cabeza para que María Rosa 00 ^ 
se desprenderse de sus ojos dos B 
sas lágrimas. i . J» 
Sabía que todos los recursos ^ , 
ciencia serían estériles Para 9,a Je sí 
Zelima^ y pensaba en el porvenir 
hija nacida entre dos ataúdes. 
l 
S e l ' 
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DE U LEGAUON ALEMANA 
6 d» Octubre 
TEATBO DE GlTiBHA' 
I-ront* del Principe Ruperto.—Lo» fom 
«¿J» de artüierl» entr« el Aacre y el Som-
ífoonHnáan en form. violent*. Como 
Soltado de tres mtmnneB Infflesea 1 ? ° ™ 
J^SSuia fra<*«troa M Este del Anw. 
SJa» de mano que duraron hasta la no-
w (.randr» fuerxa» francesas atacaron 
fe U ™dé entre Morral y Bouchavesnes. 
^ro d^puls de .nérvea lucha de cuerpo 
Tcnerpo fueron «Hirientemente recha^-
^thn y Vou «arnler. dtettMj^O» 
SSSahnente tes regimiento» loo y 1M. Los 
E S K de artiUerfa al Sur del Ancre au-
aenuiron temporalmente TEATRO DE ülERBA ESTE 
rr~i,to del Príncipe Leopoldo.—Al Oesie 
. ^n,k el eiiei IÍÍOT exhausto por la ba-
55¿r5 -d« t^,Site arante te- último. 
f.^'. VS capturamos seis oflcbües. WU 
^ ¿ A o t ametralladoras. Entre la 
fíneT^c ferrocarril de Brody a Lfnber» 
L1^ ¿porov a Lemberg. ha aumentedo la 
«itldld \ fuerte fuego del cnemlRo sl-
^Veron poderoso. ateQucs Que so «tesba-
S S S por nuestro fuego entre WysocUe. 
Sf.!hle v Zarkow. Entre Balov en ei Se-
DVh o' eneniico fué rerh-rado por cen-
eques alen^nes. «yendo en nuestra, 
^"o- iM soldado, rusos. 
iCñte del General Bothmer.—Eo» rusos 
.tigrón en ainbos lados del Slotelip» pe-
tenaz resistencia de las tropa* â e-
^nas. austrohúnmras y turcas, « l » ^ » -
„ tnHHS ln* rariías d̂ l enemiRO y doñ-
e e n puntos aislados penetró en nuestra 
f.n^ fué InmcdUitamente desalojado. 
AnSte grandes pérdidas sanrrientes Q«e 
A„PfMA dejó en nuestras manos 410 prlslo-
' Jro* T ocho ametralladoras. Todas nues-
^ posicianes fueron sostenidas entera-
mente. 
yrente del 
flos at»qne. ru 
Va no prosperaron. 
TEATRO DE (iUERRA 
T̂ s rum»no. fueron nuevamente derro-
«Jifs Bn el se«ter de Georgeny ta* tro-
~~. ^nstrohúngar». rechazaron a los m-
Cio* de sus posiciones al Oeste de Lo-
Ŝ TafalTa y m&. al Sur. cerca de Pa-
^ * reehai»ron tes ataques rumanos y 
^em6« reconoulstaron la pos-.clAn que 
En el frente occidental, en Fran-
cia, los ingleses han capturado to-
da la población de Sais, y también 
realizado algunas ganancias ai Norte 
y al Nordeste de Courcelette y al su-
doeste de Guendecourt. Los alemanes 
han reconquistado a los ingleses par-
tes de las trincheras que habían per-
dido en la región al Norte de Les 
Boeufs. 
NOTAS VARIAS DE LA^GUERRA 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
Archiduque Carlos.—Peque-
isos en el Blstrlw* Solvins-
rec q ist r  
eron el día S en la ta» a ataree ^ l e T F a ^ 7 d r «pVurando 200 priste 
y - TAS tropas aliadas bajo el mando 
Srvon^alhenhayn, después de„victorte 
combates cerca de Resp v Grlvalma, rrroJ«ron ar enemigo a trarés de lo. ríos 
K îerod y Alt, tomando por asalto la 
ííñaxn^te defendida poslcten del enem-
^ ' capturando varios centenares de pri-
Vnneros do*, cañones grandes. 2R de cam-
" fi« v 12 de infantería. El enemigo, que 
f f * * retirando » través de lo. bosques 
™ t e del Mariscal Mackensen.—El in-
, demorado recibido ahora dice que 
K T ^ P " ^^hoJo^'f^ror^qnll 
i r a " b ^ C e ^ t ^ s ' ^ a d ^ q u e habían 
^loues^ue también ayer replHft el 
Los Rt^.u^.tT .,«., ferrocarril de Caror-
•"Ta^CoW "n« frac^ron nuevamente. 
! L . «Arces v aviones arrojaron bom-
b^'obre tes ferrocarriles y las tropa. 
en la orilla izquierda ocuparon ria» aldea» 
Struma. 
del 
IOS HABITANTES DE L I L L E Y 
OTRAS REGIONES INVADIDAS 
REGRESARAN A SUS HOGARES 
París, Octubre 7. 
El Ministerio de Relaciones: Ex-
tranjeras francés ka 8ido notificado 
por la Embajada Española que ¿rin-
do a las repetidas instancias del Go-
bierno español, ios habitantes de Li-
Me, Broubaix y Turcving, qne fueron 
sacados de sus hogares por las auto, 
rldades militares alemanas hace va-
rias semanas, serán reembarcados lo 
más pronto posible después de la re-
cogida de las cosechas de Otoño.Ya 
se han exp€dido órdenes para que 
halpan dos mil mujeres el 10 de Oc-
tubre. 
"El jrobiemo español, dice la no-
ta expedida aquí, al tomar en mano 
con energía la causa de log desgra-
ciados habitantes d© IZA regiones in. 
vadidas y ai obtener que cese la abo-
mlnable medida qu» ha indignado a 
la opinión pública en todo el mun-
do, ha realizado una obra de huma-
nidad por la cual ios franceses le es-
tarán agradecidos." 
NO HAY NADA DE ESO 
Berlín, Octubre 8. 
Los rumores que circulan en el cx-
üanjero, según los cuales el Emba-
jador James W. G^rard es portador 
de una solicitud del Emperador ale. 
man para que los Estados Unidos in-
tervengan y concierten la paz, care-
cen absolutamente de todo fundamen 
to, según declaraciones autorizadas 
que se han dado a luz en esta capi-
tal. 
L/O QUE DIOE 3111. JOHN BAKNELOL 
Bordeau, Octubre 8-
John Barnell, Director general de 
la TJnlon Pan-Amcrksina que lia es-
tado visitando a los comerciantes y 
fabricantes ingleses y framicses, tra-
tando con ellos asuntos relacionados 
con el comercio de los países latino-
americanos, dijo hoy, antes de embar 
car a bordo del Lafarette para New 
York, que había encontrado que log 
comerciantes y fabricantes a quienes 
había visitado, se estaban preparando 
pora mejorar las relaciones económi-
cas y eomereialcs con lodos los paí-
Vnrlr Octubre 8.—La guerra' se* de América. New Y1ork\"C™ j0' . ^ , 1 * ^ , v nretruntas de Mr. Barnell con-europea ha «do M^ada y^almente ^ más deseah&n cooperar 
harta la» playas de lo$ Estados üm-
En las inmediaciones de la Isla de 
Nantucket, frente a la costa de Ma-
ssachusetts, un submarino alemán—-
tal Tez más de uno—echó a pique el 
domingo por lo menos cuatro vapores 
ingleses y dos barcos neutrales, uno 
holandés y el otro noruego. Los bar-
cos echados a pique eran el "Slpha-
no", el "Strathdene", el "West Poiut" 
y el "Kingston", que enarbolaban la 
bandera inglesa, el "Bloomersdijk", 
holandés, y el "Chistian Knudsen", no-
ruego. 
Hasta donde se ha podido averi-
guar no ha habido desgracias perso-
nales. 
El "Stepbane" llevaba 83 pasaje-
ros y todos se salvaron. 
En ninguno de los varios frentes 
de batalla en Europa ha ocurrido 
cambio material ninguno. Probable-
mente el suceso más importante es la 
forzosa retirada de las tropas ruma-
nas en la región de Kronstadlt, Pega-
ras y Hermanstadt, frente a fuerzas 
superiores, compuestas mayormente de 
alemanes. En esta operación los aus-
troalemanes han reconquistado a 
Kronstadt, que es la más importante 
ciudad comercial de la Transilvania. 
En la región de Dobrudja los rusos 
y rumanos están avanzando hacia el 
Sur contra los aliados teutónicos, se-
gún dicen de Bucarest. 
En la Macedonia sólo se efectúan 
por lo general duelos de artillería. 
Análoga es la situación en el frente 
italiano. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
PAGINA NUEVE 
con los de su giro en los Estados IT ni 
dos que establecer una competencia 
ruinosa. 
D e M é j i c o 
EL SEÑOR ELISEO ARREDONDO 
Ciudad de Méjico, Octubre 8.— 
El señor Elbeo Arredondo salió esta 
mañana para Washington, acompaivi-
do del coronel Juan Barragan, Jefe de 
Estado Mayor del general Carranza. 
Se detendrá en Cuatro Ciénegas, para 
visitar a su familia. 
D e l B r a s i l 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r , 
m m 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
EL DOCTOR LAURO MULLER 
Río Janeiro, Octubre 8.—El doctor 
Lauro Muller, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil, llegó hoy a Pa-
ra, de regreso de los Estados Uni-
dos, donde pasó varias semanas pa-
ra beneficiar a su salud. 
V i o l e n t a 
t e m p e s t a d 
Kingston, Isla de San Vicente, An-
tillas Inglesas, Octubre 8.—Hoy se ha 
desatado aquí una violenta tempestad, 
siendo arrojados a la playa algunos 
barcos y lanchas, con desastrosas con-
secuencias. 
Los muelles también sufrieron ave-
E l e x p l o r a d o r 
S h a c k l e t o n 
Buenos Aires, Octubre 8.—iSr Er-
nest Shackleton, explorador del Po-
lo Sur, salió hoy de esta ciudad para 
Valparaíso, en donde embarcará pa-
ra Australia, a fin de preparar la ex-
pedición de auxilio de los diez com-
pañeros que quedaron con escasas pro-
visiones en el lado occidental del con-
tinente, cerca del Polo Sur. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CASI CONSUMIDO 
POR E L FUEGO 
New York, Octubre 8. 
El vapor "Antilla" ha quedado in-
teriormente consumido por el fuego y 
lo está remolcando a Hampton Roads 
el buque aduanero "Onondaga", que 
acudió presuroso a salvar al pasaje y 
3a tripulación. 
MAS NOTICIAS SOBRE E L "AN-
TILLA". 
Ola Point Cernfort, Va., Octubre 8. 
Radiogramas recibidos en esta ciu 
dad esta noche del guardacostas 
"Onondaga" decían que dos remolca-
dores estaban remolcando al "Antl-
11a" hasta Hampton Roads y que 'os 
pasajeros y tripulantes que se acogie-
ron a los botes, a 120 millas de Cabo 
Honry, anoch", se encuentran a bordo 
de dicho guardacosta. 
En este mensaje también se pedia 
que se enviase otro remolcador para 
ayudar a combatir el incendio en el 
.cargamento de azúcar y madera. D 
rías. A la puesta del sol todavía dura- j capitán del guardacosta dice que creo 
ba la tempestad. i que se podrán dominar las Mamas si 
¡ A L E R T A ! 
N o d e j a r s e s o r p r e n d e r 
e x i j a n e l c u e l l o 
R O W 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e a r t í c u -
l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
S c h e c h t e r y Z o l l e r , a g e n t e s g e n e r a l e s y d i s t r i b u i d o r e s p a -
r a l a R e p ú b l i c a . 
so envía el auxilio necesario. 
Oíd Point Canfort, Virginia, Octu-
bre 8. 
E l "Onondaga" llegó al lado del 
"AntiUa" a las 8 y 30 esta mañana, 
respondiendo a las seña'es de auxilio 
pedido por el vapor anoche. Los pasa-
jeros y la tripulación que se hallaban 
en los botes salvavidas fueron recogi-
dos y trasladados al guardacosta. El 
"Onondaga" no dice si el traslado se 
hizo con felicidad; pero es de suponer 
que no hubo desgracias que lamentar 
debido al buea tiempo reinante. 
AI "AntUla" lo encontraron a 120 
millas frente al Cabo Henry y debió 
haber llegado aquí mañana al medio 
día. 
Se desconoce la situación exacta del 
vapor y la Importancia del incendio. 
New York, Octubre 8. 
E l capitán J . E. Blackadder„ del 
"AntiUa". informó hoy por la telegra-
fía sin hilos que él y su hija de trece 
años, lo mismo que la tripulación, se 
habían acogido a los botes, y que el 
"Onondaga" y el "Morro Ca^t'e", de 
la línea de Wíird, estaban al lado del 
barco incendiado. 
Agrega el capitán del "AntiUa" que 
hay buenas probabilidades de salvar 
el barco. 
Washington, Octubre 8, 
E l guarda<eosta "Onondaga" dice 
que el fuego a bordo del "AntiUa" es-
tá vlrtimlmento dominado. Las esco-
tillas se cerrajfm, agrega el mensa-
je, pero fué necesario acudir a un 
remolcador para que apagara las lla-
mas. Además del "Onondaga", el 
yacht "Pacifique" y los vapores "Mo-
rro Castle" y "Sommerne" se hallan 
al lado del vapor incendiado, cuyos 
pasajeros han sido distribuidos en-
tre los dos vapores y el guarda costa. 
E L ACCIDENTE AL "PALOMA" 
Jíorfolk, Va., Octubre 8. 
E l remolcador cubano "Paloma", 
de la línea de Munson, encalló en 
medio de una neblina anoche frente 
a la Isla Body, sesenta millas al Sur 
del cabo Henry. Esta noche se decía 
que no se hallaba en inmediato pe-
ligro, después de haber acudido el 
vapor "Resoluta" en sn auxilio. 
E l "Paloma" salió de líueva York 
el día lo. de Octubre, con un carga-
mento de maquinaria para Cuba. Tie 
nc un tonelaje bruto do 2.169 tonela-
das. 
FALLECIO E L ALMIRANTE COOK 
Northampton, Octubre 8. 
E l Almirante Francis A. Cook, que 
mandaba el crucero "Brooklyn" en la 
batalla de Santiago de Cuba y que 
recibió mención honorífica por esa 
acción, falleció repentinamente aquí 
esta noche. Sirvió cuarenta años en 
la armada americana y lo retiraron 
en 1003. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Delaware Breanwater, Octubre 8. 
Entró: goleta Frydwen, (inglesa). 
Manzanillo. 
Baltimore, Octubre 8. 
Entró: vapor Torpenskjold, (norue-
go), Dalqulrí. 
Salió: Vapor RoSalle Mahoney, Ca-
pe Haití, vía Habana. 
Capo Henry, Octubre 8. 
Entró: vapor Chlswlck, (inglés), 
Daiquirí para Baltimore. 
Tampa, Octubre 8. 
Entró: goleta Sarah A. Reod, Ma-
tanzas. 
Por Tampa. Octubre 8. 
Entró: vapor Olivette, Habana vía 
Key West. Salló de regreso. 
Mobile, Octubre 8. 
Entró: vapor Dorothy, Gibara. 
Port Eads, Octubre 8. 
Salieron: vapores Abangarez, Cris-
tóbal, vía Habana; Chalmette, Ha-
T>ana: Manzanillo, (cubano). 8t An-
drews Fia., Tabascjo, (cubano), Ha-
bana. 
Galveston, Octubre 8. 
Eníró: vapor Martín Saenz, (espa-
0O1), Barcelona vía Habana. 
C o m e n t a r i o s s o b r e 
S e r i e M u n d i a l 
EN VISPERAS DEL SEGUNDO JUEGO 
l a 
Boston, Mass., Octubre 8. 
Los dos teams prepáranse para el 
desafío de mañana y ambos mana-
ycers expresan la msima confianza en 
la victoria, si bien loa críticos que 
vienen afirmando la superioridad de 
los locales continúan manteniendo 
su criterio que consideran corrobora-
do por el primer encuentro, mientras 
que los otros, los partidarios del 
Brooklyn, se ríen de la teoría de la 
inferioridad y de los que consideran 
que no tiene probabilidades de de-
rrotar a los Ohampions de la Liga 
Americana un club que como el 
Brooklyn ayer, teniendo a la suerte 
en su contra, pues permitió que las 
oos mejores jugadas df' la tarde se 
efectuaran en momentos tan oportu-
nos que pusieron a sus dos únicas 
ífenslvas, todavía hizo castañetear 
los diente sde los que le llevaban cin 
ce carreras de ventaja. 
Y en efecto: si se estudia el Juego 
sustituirá a Walker con Shotten en el 
en ei center field. E l pitcher lo será 
según se considera casi seguro Ruth y 
el ca-tcher Thomas. E l box del Broo-
Hvn lo defenderá Cheney. 
(POR CHRISTI MATHEWSON) 
Boston, Octubre 8. 
Hoy no ocurrió acontecimiento al-
guno que pueda afectar a la serle 
mundial que se est^ jugando actual-
mente, como no sea el descontento de 
los jugadores del Brooklyn contra ¡ag 
cifras oficiales de la concurrencia en 
el desafío de ayer, que fué de algo más 
de-36.000. EHog declaran que no lee 
parecía que había localidades vacías 
en "braves field", para sentar a seis 
mil personas, que serían las necesarias 
para completar los 42.000 asientos de 
ese Inmenso terreno. Uno de los más 
indignados es el indio Meyers, espe-
cialista en la tarea de contar los Es-
pectadores en un desafío de cuyos re-
sulta Jos pecuiarios deba participar. 
Robinson me dijo esta noche que 
pensaba poner en ¿1 box a Cheney, a 
consecuencia d elo mucho que molesta 
el sol a los outfieldors. Alguien pre-
guntó a Hugh Fullerton cuál será e l 
acore de mañana y el gran matemáti-
co le contestó que el desafío se perde-
ría por el Brooklyn, al confundirse 
Johnson por el sol, en ei sexto inning, 
y medir mal un fly. 
Eso de Fullerton es una broma da 
mal género, pero no lo es la afirma-
ción nue hQgo aquí, de que Cheney ha-
brá de hacer muy difícil la victoria 
del Boston, a consecuencia de su 
siempre temible bola de saliva. No me 
parecieron los bateadores de lag me-
dias rojas capaces de batear un pit-
ching como el de Cheney. 
Según tengo entendido, ei manager 
Carrigan pasó un gra nsusto «n el día 
de ayer, y eso h asido motivo para 
que reúna a sus playera en un mitin 
solemne y leg explique que no deben 
considerarse ya seguros de la victo-
ria, porque en baseball no hay nada 
escrito hasta que no se terminan los 
desafíos. 
E l astuto manager se da cuenta d« 
cu-e ei exceso de confianza puede pro. 
ducir sobre su club los mismos efec-
tos que causó sobre los Atlétícos cuan-
do los derrotó el Boston Nacional sin 
dejarles anotarse una sala victoria. 
Lo que yo siento es que Robinson 
no ponga a Combs mañana en ei box, 
porque creo que haya pocos pitchers 
que conozcan mejor que él a los ba-
teadores locaJes. 
POR HUGH SFULLETON 
Boston, Octubre 8. 
Es preciso enmendar las prediccio-
nes que 8e han hecho acerca del com-
bate de mañana entre el Boston y el 
Brooklyn, pero 6olo cambiando el seo-
re que yo anticipé para los cinco jue-
gos del Brooklyn. 
Esto se debe al hecho de haber de-
clarado esta noche Robinson que pon-
dría a Cheney en el segundo juego, io 
cual entiendo yo que quiere decir que 
se propone situar a Cheney en el Box 
para que empiece el desafío y cam-
biarlo a ios seis innings por Pfeffer. 
Me parece rara, cuando menos, lá 
determinación de usar un pitcher de 
saliva, cuando todo el mundo sabe qua 
el calificativo que se ha aplicado re-
petidas veces a la Liga Americana es 
el de "Circuito de la saliva", a oauáa 
trada y la disminución de un out, 
Dios sabe a lo que hubiesen dado 
lugar. Ocurrió también una de las 1^ abundar~de una'mañera" extr^rdi-
pocas debilidades cerebrales de dos naria en ella los pitchers que mojan 
hombres que generalmente piensan l ia bola ^ ^ 
bien, Wheat y Coombs que ora quien De lanera que si Robinson ha es-
estaba dirigiendo. E l primero, en cogido a Cheney pensando en los é ¿ 
tercera, al ver el texas-ieaguer, en tos que ha obtenido este año en el 
vê  de aguardar la confirmación de circuito nacional, sg equivoca de me-
esto, plantado sobre la almohada, ' 
pues hubiese tenMo tiempo pam lie 
gar a home en caso de que el esfuer-
za de Hooper fracasara, se lanzó a 
corre, y claro, cuando cogió la bola 
de aire, tuvo que repisar la base v 
que perder tiempo en realizarlo. 
La otra demostración de la buena 
fortuna dul Boston y no de su superio-
ridad sobro, sus adversahios, ocurrió 
en el noveno. Todo el que haga el exa-
men post-morten del desafío, puede 
bbservarlo. El batazo de Daubert, de-
bió ser hit, lievaba la fuerza necesaria 
para ingresar en osta categoría, fu 
de ayer descúbrese algo que dé la ra-|Oolocado en ti lugar por donde pascin 
los hits entre la tercera y el shorts, 
Ijero Scott realizó sobre él una jnga-
aa que no la volverá a salir durante 
el tiempo que le quede para figurar 
como estrella en el pasa-tiempo nacio-
nal de dos gramdes pueblos, el ameri-
cano y el cubano, esto traducido a 
buen román-re, quiere decir que no ga-
nó el Boston por superior, sino por 
ser como el Almendares las pocag ve-
ces que derrotó al Habana, más afor-
tunado, pues en aquel segundo la me-
nor cosa hubiese producido el empa«e 
7Ón a los partidarios de la Liga Na 
cional. La Jugada de Hooper, por la 
cual fué puesto out Wheat en el pía-
te, fué de la del departamento de le-
cheesterllizada para niños a los que 
¡se les esté formando el estómago. 
Todo en ella resultó favorable a los 
locales. E l right fielder bostoniano, 
con todo y ser un jardinero marsanos 
co, no sería capaz de coger diez flíe;? 
como aquel de cien que le bateasen. 
pne« era tnuy corto y bajo, un texas-
laaguer, y resultó hasta una impru-
dencia tratar de alcanzarlo; pero 
aunque la cogida, notable y todo, es 
fácil si se compara con la tirada que 
causó e Idouble play, que fué, senci-
llamente ,de la smil y una noches. 
Calculen mis lectores un outfielder 
que pierde el equilibrio, se cae, con 
un corredor como Wheat en la terce-
ra, per grandes que sean sus facul-
tades, es casi imposible (el casi lo 
pongo atendiendo a que e neste caso 
particular se realizó la jugada) que 
recobre su balance a tiempo para ti-
rar a ohme. En aqi1.el momento, que 
fué, según ha declarado el manager 
Robinson ,el que mató las esperanzas 
del Brooklyn, porque la anotación de 
la carrera de Wheat en aquella en. 
u otra cosa peor para los locales. 
He hecho la interior autopsia de las 
dos jugadas más importantes de las 
decisivas del juego de ayer, no porque 
entienda, como la mayoría de los 
miembros de la Academia de la His-
otria, que hace bien alguno a la hu-
manidad examinar los hechos pasados, 
sino porque en ellas se encuentra la 
demostración más evidente de la ra-
zón que asiste a los que, deseando el 
triunfo de la Liga Nacional en este 
champion del mundo fallan en el de-
safío que perdieron ayer más motivo 
de regocijo y de esperanza que de tris-
teza. 
E l Boston se presentará mañana con 
un pequeño cambio en su Une up, pues 
qu 
dio a medio, pues los bateadores de 
cualquier Club de la Liga Americana 
y más los del Boston, están acostum-
brados a batear contra esa clase de 
pitching. 
Pero Robinson se encuentra en po-
sición desventajosa a consecuencia ae 
su derrota de ayer. Por eso no em-
plea a Coombs mañana, como parecía 
lógico; él se da cuenta; de que Coombs 
ha de ser bateado con bastante rude-
za y teme que lo mucho que castiga 
ei sol a los outfielders en el terreno 
local, sería contrario a sus probabili-
dades de victoria. Es decir, a su jui-
cio, los bateadoras locales habrían de 
dar muchos flys y algunos de éstos 
podrían perdérseles en el sol, siendo 
convertidos por ello en películas. 
He observado hoy que el Boston tie-
ne todavía sobre sí el efecto de la con-
moción que le causó su proximidad a 
la derrota en el juego de ayer. Se in-
clinan a creer que todo lo ocurrido se 
debió al descuido de su pitcher y al 
exceso de desconfianza. Por eso se 
puede tener la seguridad de que en 
los desafíos subsiguientes no se des-
cuidarán, ni aunque tengan una ven-
taja de doce carreras. 
Yo sigo creyendo que el Boston es 
un club superior a su antagonista y 
repito que su defensa es mepor que «a 
del Brooklyn en una nroporción de 
veinte por ciento, por lo menos. Ayer 
demostré otra ventaja, cuando su pit-
cher voló por los aires sus fielders 
no lo imitaros y pudieron salvar a 
su team de la vergonzosa derrota que 
le amenazaba. Sin. embargo, tengo que 
decir que creo que el Brooklyn gana-
rá uno de los juegos le la serie, el 
juego en el que confieso que el Broo-
klyn tiene grandes probabilidades de 
ganar es en el de pasado mañana en 
Brooklyn, en el cual pitcheará Coomi>s 
contra Mays. 
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E n los primeros días de mes tuvo 
Asturias por huésped ilustre al Di-
rector General de Enseñanza, Utmo. 
Sr. don Antonio Royo Villanova. 
quien vino a nuestra provincia par?, 
asistir a la clausura del ciclo de Con-
ferencias y de la Expoución Escolar, 
y para presidir la apertura del Cur-
Po en las Escuelas municipales. 
E n la Estación del Norte de Ovie-
do, fué recibido el señor Royo Vi-
llanova por el Alcalde y una comi-
eíón del Ayuntamiento, el Rector de 
la Universidad y el claustro univer 
titario, los Inspectores Provinciales 
de Primera Enseñanza y Directores 
del Instituto y la Escuela Normal con 
los respectivos profesores, y gran 
número de maestros. 
L a clausura de la Exposición Esco-
lar y del Cicle de conferencias re-
vistió gran solemnidad, concurriendo 
las autoridades, representaciones de 
todos los centros docentes y nume-
roso público en el que abundaban \ M 
damas. Pronunciaron elocuentes dis-
cursos el Director de la Normal d¿5 
Maestros, señor Pastor, el Rector do 
la Universidad, señor Sala, y el Di-
rfetor General de Enseñanza, quien 
en párrafos hermosísimos agradece, 
declinándolas por inmerecidas, las 
alabanzas que le han tributado; hace 
muy atinadas consideraciones sobre el 
verdadero sentido de la enseñanza pri-
maria y la importancia que tiene pa-
ra ei resui'gimiento del país. 
Elogia la actuación del señor AUa-
mira, que Ubró al maestro de sen 
empleado del Municipic, y prometo' 
apoyar con eficacia, dentro o fuera do 
la Dirección General, a los organi-
zadores de actos como aquellos en 
que estaba tomando parte y que de 
manera tan brillante pregonaban el 
bren estado de la enseñanza en Astu-
r-as. 
Termina su discurso el señor Rovo 
Villanova cantando en vibrantes pe-
r.odos la alta significación de la es-
KU -̂la cuando se halla bien orientada 
y exponiendo su fe en que la repeti-
ción de actos como los celebrados en 
Oviedo han de contribuir poderosa-
mente a la educación del pueblo y di-
fundirán la cultura por todo el país. 
Después de las solemnidades acá-
démicas, los maestros obsequiaron al 
señor Royo Villanova con un esplén-
dido banquete de doscientos cubiertos 
€n .el Gran Hotel Francés, al quo 
se asociaron, en expresivas cartns, 
muy laudatorias para el agasajado, 
los senadores Labra y Canella. # 
Ofreció el banquete, en breves y 
sentidas palabras, el Rector de la 
Universidad ovetense, haciendo a 
continuación uso de la palabra don 
Rafael Altamlra, quien ensalza la fl' 
gura política del actual Director de 
Enseñanza y sus extraordinarios mé-
ritos como profesor y publicista, ha-
ciendo resaltar los excelentes serví-
tíos que lleva prestados a la patria 
t: frente del Importante cargo que 
desempeña. 
E n un párrafo afortunado expone 
sus teorías respecto a la enseñanza, 
mostrándose resueltamente partida-
i io de la aiitonomía para que haya 
verdadera responsabilidad en las fun-
ciones del catedrático. Dice que P.'Í 
ffilió al partido liberal porque un 
l ombre no puede hacer labor fructí-
feita si no vive dentro de una frac-
ción política determinada, y concluye 
MI elocuente brindis el señor Altamt-
la confiando en que será muy benefi-
nn«a para la enseñanza la gestión del 
^eñor Royo Villanova, por cuya salud 
levanta su copa. 
E l Divector General empieza a ha-
lilar mostrando su gratitud por los 
rrúltiples agasajos que se le han tri-
outado, y dedicando un sentido re-
icerdo a hombres como Posada He-
iiera. Barrio y Mier, Aramburu y 
eopoMo Alas, que tanta gloria die-
mn a Asturia? y a la Universidad de 
Oviedo, y teniendo también frases de 
•nerecido encomio para Altamira, Sa* 
'a. Posada y Buylla, que tanto enal-
.ecen al Ilustre profesorado español. 
Se congratula del ingreso en el 
partido liberal de un hombre de la 
mentalidad de AUamira, que triunfó 
¿n la Dirección General de Enseñan-
za, y al hablar de Melquíades Alvá-
rez dice que no tuvo más remed-o 
aue optar entre la revolución o la 
colaboración con los partidos monár-
quicos, eligiendo esto último, que era 
lo razonable y lo patriótico. Y termi-
na su discurso, que se aplaudió clamo-
rosamente, con un párrafo elocuentísi-
mo, rebosante de fe y confianza en 
la vitalidad de España. 
E l señor Royo Villanova, durante 
les días que permaneció en Asturias, 
visitó los principales estaibleclmien-
tes docentes de Oviedo y Gijón- las 
magníficaKS Escuelas Sellas en E l 
Pito (Cudillero) y las colonias escola-
ics que veranean en la Playa de Sali-
nas (Ayilés). E n la mayor parte de 
estas visitas le acompañaron los se-
f.ores AUamira, Sela, Pastor y Ade-
'lac, Director este último del Real 
Instituto de JoveHancs. 
Una vez cumplida la honrosa mi-
sión que le trajo a nuestra provincia, 
el ilustre Director General regresó 
a Madrid muy satisfecho del estado 
de la enseñanza en Asturias y hon-
damente agradecido por los dellcaidos 
agasajos que se prodigaron a su per» 
sena. 
Los festejos náuticos organizadon 
en el Musel han constituido la nota 
más pintoresca y simpática, merecien-
do el aplauso de la prensn de la ve-
cina villa. Una concurrencia enorme, 
que asaltaba los tranvías y llenaba 
coches y automóviles, se trasladó al 
puerto exterior para presenciar e> 
concurso de natación, que resultó lu-
cidísimo, y las cureñas de mar, que 
abundaron en incidentes graclosísl-
nos y en escenas que llenaron de al-
borozo a la multitud que se agolpab* 
i todo lo largo de la Dársena y que 
presenciaba ©1 divertido espectáculo 
tesde las embarcaciones, muchas de 
Has engalanadas vistosamente. 
E n el concurso de natación el v r i . 
ero que llegó a la meta, aunque fue-
» de concurso, fué el súbdlto alemán 
'•-'bert Salomón, a quien la concu-
rancia ovacionó con entusiasmo. 
Obtuvo el título de camisón v el 
piilBer premio, coAsistente en cien 
r 
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.tesetas y la copa donada por e) Sin-
dicato Asturiano del Puerto dei Muse1, 
el distinguido joven gijonés Fernan-
do García González; el segundo pre-
mio de cincuenta pesetas, Ricardo 
Lastra, y el tercero de veinticinco pe-
setas, Bernardo Zaete. Todos fueron 
ovacionados. 
E n las carreras de patos alcanzó el 
primero y segundo premio, Ricardo 
Lastra; el tercero, Cesáreo Alvárez, y 
el cuarto, Laureano Díaz. 
Las Bandas de música Municipal y 
''La Clave" amenizaron los agrada-
bles espectáculos náuticos, que cons-
tituyeron, según ya dije, la nota más 
saliente de los festejos de Septiem-
bre, últimos del actual verano, y por 
la noche hubo en el Musel una gran 
verbena con iluminación espléndida, 
que se prolongó hasta las doce, a cu-
ya hora se retiró la gente bullangue-
ra, muy satisfecha del buen día que 
ia hizo pasar la Sociedad "Arte y 
Sport", afortunada organizadora de 
tan amenos espectáculos, que deberán 
repetirse en el verano próximo. 
ITa tomado posesión del Gobierno 
Civil de la Provincia don Ricardo de 
la Rosa, quien desempeñó hasta aho-
ra el de Huelva y de cuyas buenas 
dotes de -político hábil, culto y celoso 
tenemos las mejores" referencias. 
Al cesar el señor López García para 
¡r a ocupar un importante puesto en 
el Ministerio de la Guerra, ejerció 
el cargo interinamente don Antonio 
Gómez Plasent cemo Secretarlo del 
Gcbiemo y es justo reconocer qu-a 
procedió con discreción y rectitud, 
procurando ajustarse a las normas 
impuestas por sus antecesores, los se-
ñores Sánchez Oitiz y López García. 
E s de desear que la estancia del 
nuevo Gobernador en Asturias no 
sea tan breve como la de los citados, 
pues al buen régimen político y admi-
nistrativo de esta provincia de nin-
guna manei-a puede convenirle cam-
bios tan frecuentes y la mayor par-
le de las veces Injustificados. 
Parece ser que el señor de la Rosa 
riene dispuesto a perseverar en los 
mismos sanos propósitos de sus inme-
diatos antecesores en lo que se re-
fiere a la prohibición del juego y al 
cierre de las tabemás, campaña re-
generadora que la opinión ha acogi-
do con aplauso, aunque con ciertos 
asomos de excepticismo por repeti-
das lecciones de la experiencia. 
Después de pasar una temporada en 
Gijón han salido para Toledo los alum-
no dei Colegio de Huérfanos Müita-
, es de María Cristina. 
Antes de ausentarse de nuestra 
rrovlncia, donde fueron muy agasaja-
dos, estuvieron en Oviedo, siendo red. 
ÍMdos en la Estación de los Económi-
nos por el Gobernador Militar, jefes 
\: oficlaleá francos de servicio, comi-
siones de los Centros oficiales y la 
Banda del Regimiento del Príncipe, 
que tocó a la llegada del tren alegre 
pasodoble. 
Numeroso público, estacionado en 
los alrededores» de la Estación y en 
¡a calle de Uría, presenció el desfile 
ele la simpática comitiva aplaudiéndo-
la. 
Los alumnos del Colegio de María 
Cristina visitaron la Diputación, el 
Hospital-Manicomio, la Catedral y 
otros edificios notables. Luego se les 
obsequió con un' banquete en el lujo-
so foyer del Teatro de Campoamor y 
con una sesión de cinematógrafo en 
el Cine Parque, a la que fueron galan-
temente invitados por su propietario 
el señor Fandiño. 
También visitaron el Santuario de 
Covadonga, donde los Huérfanos de 
la Guerra obtuvieron una excelente 
acogida por parte del venerable Ca-
bildo. 
L a colonia veraniega de Salinas 
por̂  iniciativa del Club Náutico, orga-
nizó una gran excursión a Avilén co 
tno despedida del verano. Más de tres, 
dientas personas componían la co-
mitiva, que llenaba diez coches del 
tranvía de vapor, artísticamente en-
galanados con guirnaldas, gallardetes 
y banderolas. Muchas bellas señori-
tas de la colonia ostentaban muy gen-
tilmente el típico trage de las al-
deanas del país, acompañándolas al-
gunos jóvenes con la propia Indumen-
taria a la antigua usanza. 
E n ei apeadero del Parque del Mue-
lle recibieron a los distinguidos ex-
cursionistas el Alcalde de Aviles con 
la Comisión Municipal de Festejos y 
varios concejales, nutridas represen-
taciones de la Asociación Avileslna de 
Caridad, Casino de Aviles, Círculo 
Industrial y de Sport, Centro de la 
Union Mercantil, Sociedad "Stadlum•, 
^ Banda Municipal de Música y nu-
meroso público. 
A la llegada deq tranvía se disparó 
bombas reaie8 y ia Música interpre-
16 un vibrante y airoso pasodoble re-
aonando aplausos y vivas. Al frente 
A v ^ Y ^ s i ó n venía la Directiva dol 
^ub Náutico con su entusiasta R e -
sidente don Manuel Alvarez Buylla. 
Las fachadas del Casino, del Círcu-
lo Industrial y del Café Colón lucían 
colgaduras y banderas. 
L a colonia veraniega de Salinas re-
corrió eu manifestación las princi-
pales calles, dirigiéndose al Casino, 
en cuyos elegantes salones se orga-
nizó en su honor un espléndido baile, 
que se prolongó hasta las nueve de 
la noche. 
Antes de regresar a la Playa, las 
"aldeanas" de la colonia, unidas a lac 
señoritas de Avilés que en igual tra-
ge acudieron a esperarlas, se tras-
ladaron desde el Casino hasta el salón 
del Parque del Muelle, seguidas de 
enorme gentío que las aplaudía y vito, 
reaba, y allí se improvisó una gran 
danza, durante la cual se cantó con-
forme a la costumbre castiza del país. 
Los simpáticos excursionistas fue-
ron despedidos con las propias mues-
tras de cortesía y entusiasmo que ce 
Íes dispensó a la llegada. 
Ha marchado para Zamora a tomar 
el mando de aquella plaza el pundono 
roso General de Brigada Excmo. se-
ñor don Bernardo Alvarez del Man-
zano, quien durante más de tres años 
desempeñó con acierto el Gobierno 
Militar de esta Pi*ovincia, grangeáu-
dose el respeto y la simpatía de tóelos 
por sus nobles cualidades de soldado y 
de caballero. 
L a despedida que se dispensó por 
el pueblo de Oviedo al bravo General, 
a quien acompañaban su distinguida 
familia, y su Ayudante de Campo se-
ñor Cardón, fué en extremo coi-dial y 
cariñosa hallándose representadas en 
la Estación del Norte todas las cla-
res sociales. A l arrancar el tren, es-
talló una salva de aplausos en honor 
del general Manzano, a quien desea-
mos muchos aciertos en ei mando de 
la nueva Brigada. 
Pocos días después de ausentarse el 
señor Alvárez del Manzano, llegó a 
Ohriedo su sucesor, el General don Ri-
cardo Purgúete, militar pundonoroso 
y cultísimo, quien disfruta de mereci-
dos prestigios dentro y fuera del 
Ejercito por la energía de su carác-
ter, por su clara inteligencia y por 
cus grandes conocimientos técnicos, 
gallardamente patentizados en nota-
bles trabajos profesionales, que le 
acreditan de excelente publicista. 
E l General Burguete tomó inmedia-
tamente posesión de su cargo, reci-
biendo en el Gobierno a todos los je-
fes y oficiales de la guarnición, que 
acudieron a cumplimentarle. 
E n la primera quincena de este mes 
llegó a Asturias el ilustre Embajador 
de la República Argentina en Madrid, 
señor Avellaneda, a quien acompaña-
ba el ilustrado Cónsul de la misma 
nación, don Fernando Jardón. 
E n los mismos días llegaron el Sub-
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Excmo. señor don Nava-
lio Rivas, uno de los políticos más po-
pulares, y el insigne escultor don 
Mariano Benlliure. 
Tan distinguidos viajeros fueron 
objeto de señaladas atenciones duran-
ie los días que permanecieron en es-
ta provincia, y en Gijón, donde pasa-
ron un día Invitados por el Diputado 
a Cortes don Luis Belaúnde, se les 
dispensó un cariñoso recibimiento. E n 
ia visita a la progresiva villa les 
acompañó el General Burguete y ol 
Senador por la Universidad, don Fer-
mín Canella. . 
E l ilustre Embajador de la Argen-
tina, quo tantas simpatías y consi-
deraciones ha sabido grangearse e^ 
España, concedió una entrevista a un-
distinguido periodista gijonés, a quien 
hizo interesantes declaraciones acer-
ca de la política, cada día más estre-
cha y cordial, entre nuestro pueblo y 
la gran república del Sur, cuyas re-
laciones eomiercla'.es y espiritual/es, 
afianzándose cada vez más, constitui-
ián el más sólido lazo de unión que 
habrá de unir con- vínculo santo en 
un porvenir cercano a los dos gran-
des países, tan afines por la tradi-
ción, por la cultura y por la sangre. 
En VlUavicioSa se celebró una fies^ 
ta muy popular y simpática en les 
primeros días del presente" mes. Fué 
organizada por los rumbosos dueños 
de la renombrada. fábrica de sidra 
achampanada " E l Gaitero", con mo-
tivo de las notables mejoras introdu-
cidas en la misma, entre las cuales 
figura la fabricación de botellas, y se 
invitó a ella a la colonia "america 
na" y de manera especialíslma al muy 
querido Presidente del Centro Astu-
riano de la Habana, don Vicente Fer-
nández Riaño. 
E l banquete resultó espléndido, co-
mo cumplía a tales anfitriones, y du-
rante el sabroso ágape hubo música 
asturiana y al son de la gaita se lan-
cé al aire notas típicas de la tierrina. I 
todo ese tesoro de canciones opularr-s j 
que por lo suaves, melancólicas y tler- i 
ñas llegan al alma. ' 
No cito nombres de los comensales, 
pero me bastará decir qu» ese día se 
dieron cita en la fábrica " E l Ga-te-
10", de Villaviciosa hermosa, todos los 
asturianos de pró que han venido a 
la tierrina en el presente verano, "i 
todos quedaron satisfechísimos por la 
esplendidez de una fiesta, que tarda-
rá en borrarse de su memoria 
L a notable Compañía del eminente 
trágico Enrique Borrás ha vuelto a 
Asturias, según había prometido, y 
se halla actualmente en el Teatro 
Campoamor, de Oviedo, haciendo una 
campaña por todos conceptos brillan-
tísima. 
E l abono es completo y toda la so-
ciedad ovetense desfila por el suntuo-
so coliseo para admirar al famoso co-
mediante en obras que son excepcio-
nales creaciones suyas como Tierra 
Baja, La cena de las burlas, E l Car. 
denal, E l Místico, E l Alcalde de Za-
lamea. . . 
E l estreno del drama de Constanti-
no Cabal, Los Osos, es el tema de las 
conversaciones asturianas. Los prin-
cipales diarios de Oviedo y Gijón 
anuncian con artículos encomiásticos 
el próximo acontecimiento teatral, re 
produciendo en sus columnas juicios 
lisongerísimos acerca de la nueva 
obra, de escritores tan esclarecidos 
cemo Ortega Munilla y Zahonero. 
Los Osos se pondrá por vez prime* 
ra en escena el lunes 18, y para es^ 
día ya se encuentran vendidas todas 
las localidades del Campoamor. 
E l éxito grande de Constantino Ca-
bal como dramaturgo, es cosa que no 
ofrece dudas. Cuando esta crónica qe 
publique, el triunfo del querido ami-
go y compañero ya será familiar pa-
ra los lectores del DIARIO. 
Una representación del Ayunta-
miento de Oviedo, presidida por el A l -
calde, y otra de la Asociación de la 
Prensa de la capital, se han trasla-
dado a Gijón para invitar oficialmen-
te al Ayuntamiento, Corporaciones y 
prensa de la vecina villa a las clási-
cas ferias y fiestas de San Mateo, co-
rrespondiendo así a la visita hecha 
por los ovetenses al pueblo de Jove-
Ilanos con motivo de las tradicionales 
liestas de Begoña. 
Las comisiones ovetenses fueron re-
cibidas en Gijón con grandes agasa-
jos, y el Alcalde, señor Piñera Alvar-
gonzález prometió solemnemente a 
su colega de Oviedo que los gijoneses 
ííabrian corresponder dignamente a !& 
galantería de sus hermanos de la ca-
pital. 
Las ferias de San Mateo prometen 
verso este año extraordinariamente 
animadas, gracias a la iniciativa de 
la Asociación de la Prensa, que ha 
organizado dos buenas corridas de to-
ros, cooperando a la Exposición de 
Arte y dispuesto grandes festejos en 
obsequio a los excursionistas de Gi-
jón. de Avilés y de otros puertos 
de la provincia. 
De todo esto me ocuparé en la si-
guiente crónica y de otras muchas 
noticias que ya no pueden tener ca-
bida aquí, y que por su interés y ex-
tensión merecen capítulo aparte. 
Julián ORBON. 
Aviles, 15 de Septiembre de 1916. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA PRIMKKA MISA DKL R. P. MA-
NTJBLi GARCIA FERNANDEZ O. P. 
En la Iglesia de Santa Catalina se ha 
verificado ayer un grandioso acto cató-
lico: celebró su primera Misa un Sacerdo-
te de la Orclen de Santo Domingo. 
Diremos que fué el más excelso y no 
habrá nadie que por ello nos tache de 
exagerados; v quien así lo hiciere es por-
que desconoce la dignidad del Sacerdo-
te. Esta es tal que según la expresión 
de San Agustín, el Hijo de Dios encarna 
en sus manos como en otro seno de la 
Virgen María. _ 
El Sacerdote, haciendo que existta Je-
sucristo sohre el Altar en virtud de las 
palabras de la Consagración, viene a ser 
romo su Padre y como el Esposo de su 
Santísima Madre.' En poder del Sacerdote 
IM puesto el Hijo de Dios las llaves del 
Cielo y en sus manos ha depositado el 
tesoro" de la fe y a su cuidado entregó 
el rebafio que compró a costa de su vida. 
Todos los intereses espirituales y eternos 
del genero humano, todo el valor de la 
Sangre de Jesucristo, toda la obra de san-
tlficarión v salvación de los hombres está 
al cuidado' del Sacerdote. El mismo Jesu-
cristo se ha puesto a su disposición y tan 
obediente que todo sacerdote debidamente 
ordenado aunque por su desgracia y la 
nuestra sea pecador, hereje o excomulga-
do, aunque cometiendo en estos casos un 
pecado gravísimo, Jesucristo le obedece al 
pronunciar las palabras de la Consagra-
drtn. Asf lo tiene definido la Iglesia en 
el Concillo de Trento. sesfón 22. CttO»J>. 
ruando asegura que con aquellas P-™™^ 
que profirió Cristo la noche de l» cena. 
"Haced esto en memoria mía , orrlenf» sa-
cedotes a los Apóstoles y mandó «W» «UOS 
y todos los demás sacerdotes ofreciesen 
su Cuerpo y su Sangre. . fa 
Los ángeles reverencian al Saceraoce. 
¡Con qué veneración, con qué respeto no 
debemos los cristianos acatar a estos en-
cargados de Dios, estos dioses visibles que 
nos representan a Dios Invisible, a estos 
dioses de la tierra que hacen las veces 
del Dios del Cielo! 
Poro el sacerdote, se halla encarcrano 
de los Intereses del pueblo para con Dios, 
y viene a ser uno de aquellos ángeles que 
bajan y suben continuamente por la es-
cala de Jacob. Baja en cumplimiento de 
mediador, a encargarse de las necesida-
des y peticiones de los fieles; y sube 
por medio de la oración propia de su 
'ninisterlo, a presentarlas a los fieles de 
Jesucristo, de quien es ministro. Las sú-
plicas de un sacerdote son superiores a 
las nuestras, porque ruega como ministro 
de la Religión, establecida por Jesucris-
to; suplica en presencia de Dios revesti-
do de los derechos de su Unigénito. ¿Qué 
no concederá el Seflor a los rtiegos de un sa 
cerdote que presenta las súplicas de toda 
la Iglesia y que pide como encargado de 
Jesucristo? 
Así es que un sacerdote aun cuando no* 
tuviese otro destino que orar, como mi-
nistro público contribuiría al bien espi-
ritual y temporal de los fieles. El sacerdo-
te es sacriflcador de la ley nueva, que 
ofrece todos los días sobre el altar la 
víctima del Calvarlo, pidiendo en pago de 
esta víctima el perdón de nuestros peca-
dos, la prosperidad de la Iglesia y la 
patria, la paz y santificación del mundo. 
Si subsiste el mun̂ io es por esta divi-
na víctima, y Dios cuando quiera des-
truirle, hará que cese antes la Hostia y 
el Sacrificio. 
Los que piden el exterminio del Sacer-
docio, piden el del mundo. 
El sacerdote es cooperador con Jesu-
cristo en nuestra salvación por los San-
tos Sacramentos que nos administra, pre-
dicando la divina palabra y demás funcio-
nes sacerdotales. 
Es el sacerdote el doctor de los fíeles 
que les ensefia la ciencia de la salvación, 
para que, gobernados por ella puedan lle-
gar fácilmente al pnerto de la vida eter-
na. Al escuchar al orador en frase elocuen-
tísima y sublime dignidad del sacerdote, 
sus oficios, etc., quedamos admirados de 
tan alta dignidad y comprendemos que 
es la más grande que existe en la tierra, 
y que cada nuevo ministro del Señor es 
nuevo ministro suyo que le ofrece por 
nuestra felicidad temporal y eterna. 
Por eso calificamos el acto de Santa Ca-
talina como el más excelso. 
Mas alguno me dirá: ;. Pero si la conduc-
ta del sacerdote no corresponde a su es-
tado, debo venerarlo? 
"En tan lamentable caso debemos—dice 
un piadoso escritor—compadecemos de su 
extravío y venerar su dignidad porque 
esta siempre es la misma. Debemos con-
siderar que es un hombre y que es sa-
cerdote; compadecernos de los extravíos 
del hombre y venerar el carácter sacer-
dotal; debemos apartar nuestros ojos de 
BU flaqueza y respetar su ministerio. De-
beremos afligirnos al ver colocado a nues-
tro frente un mal sacerdote; y temer que 
seamos nosotros la causa de esta des-
gracia, porque los Libros santos nos en-
señan que el más terrible castigo que en-
vía el Señor sobre los pueblos es darle 
malos sacerdotes. Cuando su enojo no ha 
llegado a lo sumo se contenta con armar 
naciones contra naciones, con trastornar el 
orden de las estaciones: dejar estériles los 
campos y derramar • el hambre, la desola-
ción y "la muerte sobre la tierra: pero 
en el exceso de su ira, recurre al último 
castigo. Saca del tesoro de su Indignación 
ministros infieles: sacerdotes manchados; 
pastores escandalosos y los pone sobre 
su pueblo. Entonces se verifica que las 
abominaciones del pueblo son la causa de 
los malos sacerdotes y que los malos sa-
cerdotes son los castigos de los pueblos." 
Agregamos esto último que no dijo el 
orador para que no murmuremos de los 
ministros del Altísimo, si no correspon-
den a su ministerio, antes bien entremos 
eu nuestra conciencia y veamos que parte 
de culpa podremos tener por nuestros pe-
cados en sus extravíos, procurando que 
nuestras abominaciones sean causa de su 
maldad y que ellos a su vez sean nuestro 
castigo como dice el Señor. 
El nuevo ministro del Altísimo nació 
en Pola de Lena (Asturias), el año de 
1892 ingresando a los trece años en la 
Ilustre Orden de Santo Domingo, en el. 
Convento de Almagro (Ciudad Real.) 
Tomó el hábito a los quince años, pro-
fesando a los 10. 
Los estudios de Humanidades, Hlosoffa 
v Ciencias los hl7,o en Almagro, pasando 
concluidos estos estudios al Convento de 
Roseryville en New Orleans. donde verifi-
có los de Teología, ordenándose en este 
lugar de las diferentes órdenes. 
En el mes anterior ya presbítero, los Su-
neriores lo destinaron a la Habana. 
En Santa Catalina, con motivo de la 
fiesta del Rosarlo, cantó su primera misa, 
asistido de los Padres Santos y Cortés, 
que le apadrinaron y Domingo y Peláez, de 
Diácono y Subdlácono. 
El altar estaba muy artístico. 
El sermón fué pronunciado por el Pá-
rroco del Vedado, R. P. Fray Isidoro 
RHÍZO una acabadísima y brillante apo-
loíía del sacerdocio, considerándolo en 
su dignidad y Ministerio que desempeña. 
De ella sacamos nosotros el principio, sin-
tiendo no poder hacerlo de todo él. 
Hermosísimo el final al exhortar al 
sacerdote a seguir la senda luminosa tra-
zada por los soles que alumbran con ful-
gores Inextinguibles el firmamento doml-
nleano, y conmovedor al exhortarle a ro-
gar al recibir al Señor en sus manos, por 
los autores de sus días, a los que alaba 
por su acrisolada virtud; por la Orden, 
por La Iglesia, por la paz.,. 
El coro, bajo la dirección del Rvdo. P. 
A. Rrldáh, interpretó la elegante misa 
de motu propio del P. Guzmán. En el gra-
dual se interpretó Ave Verum de Aldega 
y después de alzar la orquesta se distin-
guió notablemente Interpretando el Ange-
lus del maestro S. P., tocando ron gran 
maestría el solo de vlolín el concertino y 
presidente de la Solaridad Musical, seflor 
Joaquín Molina. 
La orquesta tocó con admirable maes-
tría bajo la dirección del R. P. Roldán. 
acompañando al órgano el maestro señor 
Eustaquio López. 
Al final en el besamanos, la orquesta 
interpretó una obra de Mrssenet. 
Tomaron parte el organista del Santo 
Angel, Echegaray Traver, Villa, Molina, 
F. Aranero, Jiménez, Peláez, MompO, Es-
pada, Zon, Quintana y otros. 
Fué. pues, una fiesta hermosísima en 
todas sus partes y de la cual guardamos 
como xrata memoria nn precioso recor-
datorio. 
Sea nuestra felicitación para el nuevo 
Pbro., R. P. Fray Manuel Oarcfa Fer-
nández; para sus padres, don Lisardo 
García y doña Amalla Fernández, por ha-
ber dado a la Iglesia y a la Orden de 
Santo Domingo, al amoroso hijo de sus 
entrañas, quien públicamente después de 
ofrecer por ellos la Sagrada Victima del 
Calvarlo, quiere testimoniarles su filial 
cariño, que nosotros con gusto le trasmiti-
mos a Pjla de Lena. 
Sea para las Madres Catalinas y Padres 
Dominicos por el fausto con que hun ce-
lebrado la primera misa de su hermano 
en Religión, , 
Es Justo aplaudir al orador y al Di-
rector de la capilla de música. Padres 
Rulz y Roldán, por el realce que su coo-
peración ha dado a la fiesta. 
Gran concurrencia de fieles asistió be-
sando las manos del celebrante santifica-
das por la presencia del Salvador de la 
Humanidad. 
Nosotros pedimos con la Iglesia, que el 
i Señor le conserve y le de fortaleza y le 
i haga dichoso en la tierra y no le en-
tregue en las maaos de sus enemigos. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. 
MERCED 
DE LA 
A las siete de la mañana las Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa, oyeron 
la Santa Misa y recibieron la Sagrada Co-
munión. 
Ofició el Superior Provincial, R. P. Juan 
Alvarez, director de la Congregación, 
quien les dirigió antes de recibir al Se-
ñor una fervorosa plática. 
A las ocho las damas devotas de la 
Patrona de Cuba, obsequiaron con so-
lemne misa, oficiando el R. P. Cafiellas. 
Se interpretó la Misa de Maragui, Ave 
María de LuchJ, Himno Nacional al Al-
zar e Himno a Nuestra Señora de la Ca-
ridad al final, 
A las ocho v media la fiesta mensual, 
a Nuestra Señora de los Desamparados, 
por la M. I. Archicofradía de este nom-
bre. 
Ofició el R. P. Roqueta, estando de 
i manifiesto el Santísimo Sacramento. 
El R. P. Cipriano Izurriaga. Director 
i de la Milicia Josefina, después de recitar 
I el Santo Evangelio en castellano, lo ex-
plica en elocuente sermón. 
El amor a Dios, se lo debemos—dice el 
orador—porque es nuestro Criador, nues-
tro Conservador y Salvador. 
Prueba cómo el Señor no ha criado, 
cómo nos conserva y cómo nos ha sal-
vado dando con la lanzada la última go-
ta de su sangre y agua. 
Del amor de Dios, se deduce ,el amor 
al prójimo, porque habiendo sido criado 
todos por Dios, somos hermanos y' éstos 
i deben amase como hijos de un mismo- pa-
1 dre. 
En el camino del amor de Dios o de la 
j perfección debemos ascender andando no 
i corriendo, como el Señor nos lo dice: Le-
vántate y anda. 
Canta las excelencias de ambos amo-
res, en cuya observancia está la felicidad 
temporal y eterna. 
Razón tiene el orador; si todos amára-
mos a Dios como el gran Padre de fa-
milia, y a los hombres como a los herma-
nos nuestros la tierra sería una antesala 
del Paraíso; pero abandonamos el amor 
a Dios y miramos en nuestro hermano ni» 
enemigo y entonces los aborrecemos y de 
ahí provienen todas nuestras desgracias. 
¡ Ouán felices seriamos si cumpliése-
mos el precepto: "Amarás al Señor tu 
Dios y al prójimo como a ti mismo: 
Se Interpretó la Misa de Bottazzo; Ave 
María do Ravanella, Himno Eucarlstico y 
después de la reserva, el tradicional a 
Nuestra Señora de los Desamparados. La 
parte musical de las tres fiestas religio-
sas fué dirigida con acierto por el dis-
tinguido maestro señor Francisco Saurl. 
Prepara esta Archicofradía las solem-
nes fiestas que anualmente dedica a su 
Patrona en el próximo mes de Noviembre. 
i cándoae^ solemne mtea, — ^ 
Majestad expuesto. ,*UW7«u jv 
El Párroco Monseñor Manuel •»«. 
explicó a sus amados feIiírrGaU4T',íétilW 
gello de la Dominica, ^ « fi^ 
El amor a Dios y al pr<yimA ^ 
se resume la Ley del Señor fu¿ •,«»» t>. 
del sermón y cuyos santos «rn 0k2,l 
manda observar nuestro Salvado^8 S 
Santo Evangelio para alcanzar f" • O 
felicidad. Jr I» •*> 
Las niñas del Colegio La Do 
Interpretaron la parte musical. *iclW 
Sigue celebrándose el mes «U /w 
o sea el Santo Rosario, confonn.^ki» 
me» lo dispone la Iglesia. La ^6,1 du 
a la Santísima Virgen, bajo la 7¿?n ^ 
del Santo Rosarlo, que había d* 
se el 29 del actual, se traslada L ? 1 ^ 
de la Excursión Eucnrística a s e,*ti 
de las Vegas, para el próximo * \ 
15 del actual. «̂mií 
La parte musical está a careo 
Antonio Roldán, de la Orden d? ?• 
Domingo. 06 S»^ 
E l sermón, a cargo del R. p » 
doro Buiz, Pároeo del Vedado ' ^ 
ÜN ^TOUco. I 
DIA 0 DE OCTtTBRB 
Este mes está consagrado a v 
Señora del Rosarlo. 
El Circular está en las Renard 
Santos Dionisio Areopagita mí11-
Abrahan, patriarca, y Andrónioo f̂; 
sores; santas Atanasia y Publla' K̂I1,*, 
San Abratan, patriarca. Nan* 
Santo en Ur, 199(1 años antes de lip ^ 
t<i, y fué el primer patriarca de ltl,• 
clón Judaica. Su padre Taré nrofLíí1, 
el culto de las estrellas; poro 8n ir" 
era enemigo de la superstición v o ¿l1 
ba al Dios verdadero. 
El santo Patriarca tuvo una visl« 
la que Dios trocó su nombre de AK ^ 
en el de Abrahan, y le prometió om, 
drfa nn hijo de su esposa Sara r» * 
este hijo hubo cumplido los veinte vü* 
co años. Dios, que quería probar u 
y la virtud de su siervo, mandó ai 1 
dre que se lo ofreciese en sacrificio ? 
examinar Abraham una orden ue a r 
paxecerle ta nextrafia, que desvanecffl 1  
nn momento todas sus esperanzas » ^ 
ef€<!tlvamente no era más que una B*'1 
ba, se apresuró a obedecer con t 
prontitud como valor, pero en el mi811 
instaaite de ir a consumar el Racritn1 
Dios detuvo el brazo ya levantado n. 
herir aquella víctima querida y Du«n̂  
el lugar de Isaac, un cordero que AV 
han ofreció. Doce años después mñ? 
Sara, y éste se casó entonces con (W1 
de la cual tuvo seis hijos. ^ 
En fin, después de haber vivido oí 
to setenta y cinco años murió en oí ? 
ñor. La viva fe de Abrahan y Sn ^ 
cera adhesión al culto del Dios verd», 
le merecieron el título de padre de 
creyentes, y la promesa que lo hla» 
Señor de que sus descendientes serían t 
numerosos como las estrellas del díi,. 
las arenas del mar. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral i* J 
Tercia a las 8, y en las demás igiJl 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día ».—CorresrwwJ 
visitar a Nuestra Señora de Regí™ POn1 
A v i s o s 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Solemne fiesta en honor de Santa Edt. 
vlgis, a las 8 y media, con sermón y U 
ve, el 17 del corriente. 1 ^ 
Empezará su novena el día 8 a lai i 
de la mañana. 
Invitan: el Párroco, Pablo Ifolch- y n 
Caiuarera, Esperanza V. de Menesei. 
24000 11 o. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SESOBi 
DE LOURDES 
El miércoles, día 11, a las 7 de 1* mJ 
nana, misa de Comunión que diré el PtJ 
dre Director en el altar de Lourdes, i 
las nueve, misa solemne, con exposiclte 
de Su Divina Majestad, dándose al flu 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tendrá 1» 
gar la Junta de Promotoras y Directln, 
en la que el Padre Director repartlri el 
nuevo Reglamento de la Congregación. 
La Secretari». 
24608 u „. 
\¿glesia Parroquial de San Nicolái 
de Barí . 
LOS NUEVE VIERNES A JESUS 
NAZARENO 
El próximo viernes, 29 del corriente, I 
las siete v media a. m., dará prlndplí 
el tercer viernes, predicando en todos efl* 
el seflor Cura R. P. Lobato. Se suplía 
la asistencia.—La Camarera. 
23722 10 o. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
LA NOVENA DEL ROSARIO Y E L 
H KILEO CIIU I LAR 
A la fiesta anual del Santísimo Rosarlo 
verifacada el domingo anterior, festividad 
de la Santísima Virgen del Rosarlo, se-
gún los Decretos Pontificios de los Pa-
pas Gregorio XIII , Clemente XI y León 
XIII , en la Iglesia de San Juan de Le-
trán (vulgo Santo Domingo) por la Or-
den de Predicadores y los socios del Ro-
sarlo Perpétuo, siguió el solemne nove-
nario en honor a Nuestra Señora del Ro-
sario, novena enaltecido con los cultos 
del Jubileo Circular, que durante los días 
de la misma correspondió a este templo. 
Por la mañana Misa cantada estando 
de manifiesto el Santísimo Sacramento 
hasta las seis de la tarde que se reser-
vaba. 
Los cultos de la tarde consintieron en 
estación y rosario cantado, rezo dol no-
venarlo, cánticos en loor al Santísimo Sa-
cramento, y plegarla a la Augusta Reina 
del Rosarlo. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del organlstM señor Pedro Aranda 
Los sermones fueron pronunciados por 
los Reverendos Padres Dominicos 
Ayer, como rtltimo día del Circular v 
el novenario los cultos, revistieron eran 
esplendor, lo mismo en la flesta de la ma-
ñana, que en la de la tarde. 
En la flesta de la tarde predicó el Pá-
RuiT Ve(lad0, ^ P- Isidoro 
Concluyeron los cultos con la nroce-
sióu del Santísimo Sacramento por "el in-
terior del templo. 
Socios del Rosarlo Perpétuo, Terreros 
Donünicoa y devotos del Santísimo Sacra-
mento, constituyeron la escolta del Santí-
simo Sacramento. 
Las niñas del Colegio de San Fran-
cisco fie Sales, unidas al pueblo, saluda-
ron al Rey de los Cielos y Tierra, pre-
sente en la Santa Eucaristía, con el Him-
no Eucarístiro del maestro Sagastizabal 
Digno coronamiento al nono homenaje 
tributado a Jesús y a María. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
Además de los cultos del Rosario hu-
bo ayer los mensuales de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús. Cultos de poesía 
tan fublime, que encanta y enternece so-
bre todo la Comunión general la procesión 
y despedida final, en cuyos dos actos se 
ve palpitar el intenso amor de los cofra-
des al Divino Infante. 
El sermón, a cargo de la Comunidad de 
Santo Domingo en la Habana, R. P. Fray 
Francisco Vázquez. 
En este templo se celebra en la mañana 
de hoy solemne flesta al Cristo de "Las 
Ampollas". 
Rinde este homenaje la colonia yucate-
ca, con sus venerables Prelados. 
A las siete. Comunión general, ofician-
do el Prelado Diocesano de la Archídló-
Icesls de Mérida, doctor Martín Tristlsler 
y Cordobá. 
A continuación, misa cantada presi-
diendo el expresado Prelado. El 13 dá co-
mienzo el novenario a Santa Ednvlgls, 
siendo la fiesta solemne, el domingo 22, 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
El Apostolado de la Oración de <*3te 
templo, tributó en el día de ayer la ofren-
da mensual al augustísimo Corazón de 
Jesús, recibiéndole en sus pecbos, dedí-
I G L E S I A D E L P I L A R 
El día 9 se celebrará a las 8 de la ni 
nana una misa cantada al Brazo Poderoí 
so en acción de gracias en la iglesia di 
Pilar. Se suplica la asistencia de los fiel 
les. Una devota. 
24414 g 9, 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a esta fiesta como para lai 
p r ó x i m a s de Regla, se ofrecen lai 
mejores velas lisas o rizadas, A 
Cera Virgen. Fábricas Unidas A 
Velas . D e p ó s i t o y venta a l deta 
lie. Monte, 191 . 
C 4fi23 la. 12 l. 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111 . T e L 6751. 
Ya p a r e s d e 
J 3 N E 1 
W A R Í 
L a R u t a P r e f e r í a * 
A V I S O A L P U B L I C O 
L a Línea de Ward tiene el ^ 
ñor de participar a sus múltip'61 
favorecedores, el establecimie1^ 
de un servicio fijo de PasajeSJ 
carga entre Nueva York y 1 . 
Puertos de la Amér ica Central s 
tuados entre Balboa y Salina Cr^ 
— v í a Canal de Panamá—<tfn ^ 
cala en la Habana. 
E j t a Línea será inaugura-1 P" 
el nuevo vapor 
ble hél ice y provisto de telegr^% 
sin hilos, el cual zarpará de la 11 
b a ñ a el d ía diez del presente me 
P a r a informes, pasajes, t 
s írvanse dirigirse a . 
W. H . S M I T H , A G E N T E GENERA1' 
Prado, No. 118. T e l é f o n o A-613 
V a p o r e s T r a s a t l á R t i c o s 
¿ e P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . t e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted que sus hijo* adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena salud,, inscr íba los en estas escuelas, las m i s sanas de la 
Habana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 I n . 2 
E l rápido vapor español 
" M A R T I N S A f N Z " 
C A P I T A N : L . MARTINEZ 
•aldrí fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SAVTA CKTJZ DK l A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E ORAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatario» 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO. 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros r 
equipajes será ágratis por los muelles de 
San José. 






V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frorlstos de I * Teleeraffa sin hilos) 
E l Vapor 
Reina María Cristina 





*1 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, QUE S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
K R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Loa documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Primera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E . . . . . . "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "118 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje,. 
ÉU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
ildad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGUSimE'S OOLÍLEGE) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E I>A A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D C O -
N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S J ^ A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I^RXTOOYO8 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
C5866 I n . 5 oc. 
v i l e s y M i l i t a r e s , se f a c i l i t a r á n a 
q u i e n e s lo so l i c i ten i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — E . M a r t í n e z , I n g e n i e r o 
J e f e . 
C 5922 4d-7 2d-5n 
r c s s i s m o i r c s u n i -
bacos, Cigarros y Venta de Billetes, para 
la Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el próximo día 9 de los co-
rrientes a las 8 de la noche en los altos 
del café de Marte y Belona, y cuya reu-
nión tiene por objeto solamente el fiar 
posesión a los señores directivos que han 
sido electos en Junta anterior. 
José V. González, 
Secretario. 
24424 9 o 
MIA 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
Según está ordenado por la Secretarla 
ño Snnldnfi. lo fabrican las P L A N T A S 
AUTOVACUUN BO POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
boy; estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hay 
despastes, N'I gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de A I R E NI 
es H I G I E N I C O ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
aparecen Ins impurezas M I N E R A L E S 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dañino 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algfln capital y quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOT.FO OVIES, Malecón, 75. 
24352 4 n 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a i os. 
Preparatoria para comercio e .Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a V ' 
Taqu igra f ía " P i t n a n . " 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próx imo i Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefia a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Oaliano 
nflmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven 
den a! contado y a plazos: tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua 
les condiciones. Avísenme. 
224!>2 12 oc 
PROFESORA. E N S E S O C O R T E T CON-fecclón, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura'francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belnscoaín, número 126. 
23788 28 o. 
PR O F E S O R A D E C O R T E T COSTCRA; la señorita Herminia Vizcaya da clases 
en su casa y a domicilio. Teniente Rey. 
número 8, primer piso. 
23881 30 o. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6. 
24096 1 nv. 
SE A L Q U I L A j m HERMOSO L O C A L , en lugar céntrico, calle de San Igna- | 
cío, número 28, esquina a O'Rcilly. slr- ¡ 
ve para todo lo que se quiera; comislo- 1 
nista, oficinas o cosa análoga, también 
se alquila un zaguán, propio para agen-
cia de colocaciones, con un gran departa-
mento corrido. Informes en los altos. Tra-
to: Lawton, 8, Víbora. Teléfono A-220L 
Seflor Lebredo. 
24355 9 o 
_ 1 L 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! 1 
EN SS2. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Belascoaín, 205, entre Lealtad y 
Escobar propios para establecimiento. Su 
duefio en Empedrado, 46, bajos. 
24351 17 o 
EN 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Concordia, 69, esquina a Perseveran-
cia, sala, saleta, dos cuartos bajos v tres 
altos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
24344 13 o 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes 4 t 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F V 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
Pagará el flete que corresponde a la 
mercanc ía en él manifestada, sea o no 
embarcada. • 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora «erán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
í erá rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E M P R E S T I T O 5 P O R 1 0 0 D E L 
G O B I E R N O F R A N C E S 
L a s s u s c r i p c i o n e s p a r a este n u e -
v o E m p r é s t i t o e s t a r á n a b i e r t a s e n 
l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , y e n 
sus S u c u r s a l e s , a p a r t i r d e l d í a 5 
d e O c t u b r e a c t u a l . 
P u e d e n s u s c r i b i r s e t í t u l o s d e 
r e n t a s , y a s e a n n o m i n a l e s , a l p o r -
t a d o r o m i x t o s , a l t ipo d e F r a n -
c é s 8 8 - 7 5 . 
L o s in tereses d e estos t í t u l o s 
e m p e z a r á n a c o n t a r s e d e s d e el 
d í a 1 6 d e A g o s t o ú l t i m o y s e r á n 
p a g a d e r o s e l 1 6 d e N o v i e m b r e , 1 6 
de F e b r e r o , 1 6 d e M a y o y 1 6 d e 
A g o s t o d e c a d a a ñ o . . 
E l p r i m e r c u p ó n , d e F r a n c o s 
1 . 2 5 , q u e v e n c e en 1 6 de N o v i e m -
b r e , s e r á p a g a d o a l m o m e n t o d e 
l a s u s c r i p c i ó n ; e l i m p o r t e total 
d e l t í t u l o l i b e r a d o se c o n v e r t i r á 
p o r ese a c t o e n F r a n c é s 8 7 . 5 0 . 
L a s s u s c r i p c i o n e s se a d m i t e n 
en el B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a s in gas tos p a r a e l c o m p r a -
d o r . L o m i s m o s e r á p a r a e l p a g o 
d e los c u p o n e s v e n c i d o s . 
15d-8 
Compañía Cervecera ^ v i l e ñ a ' 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $600.000.00 
C I E G O D E A V I L A 
C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e celebrado la ses ión 
extraordinaria para que fué convoca-
da la J U N T A G E N E R A L D E A C C I O -
N I S T A S el d í a primero del corriente, 
por no haber concurrido el n ú m e r o 
de accionistas que previene el Regla-
mento en su art ículo veintiuno, se con-
voca de nuevo por este medio a la re-
petida J U N T A G E N E R A L para cele-
brar la ses ión ertraordinaria de se-
gunda convocatoria para el d í a Q U I N -
C E D E L C O R R I E N T E A L A S C U A -
T R O D E L A T A R D E en el local que 
ocupan las oficinas de esta Empresa, 
calle de J o a q u í n A g ü e r o , n ú m e r o 42. 
L o s señores Accionistas residentes 
fuera de la localidad que no puedan 
concurrir personalmente al acto, po-
drán encomendar su representac ión a 
otra persona en la forma que deter-
mina el art ículo veinticuatro de los 
Estatutos. 
L o que de orden del señor Presi-
dente se publica en la Prensa de esta 
Ciudad para conocimiento de los in-
teresados y en cumplimiento a lo dis-
puesto en el art ículo ve int i trés de los 
referidos Estatutos. 
Ciego de Av i la 2 de Octubre 1916. 
E l Secretario General , 
D r . Manuel Alonso Ampudia . 
C5923 alt 3d-7, 
P é r f 
E T E S Y 
EN MUY CORTO TIEMPO SE E N S E -ña a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
ción y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Calle 6, número 8, letra 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 22 o 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E N A " 
( S . A . ) 
C A r i T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C i e g o de A v i l a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e f e — i a d o d e C o n s t r u c c i o -
nes C i v i l e s y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 
2 5 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . — 
H a s t a las d iez de la m a ñ a n a d e l 
d í a 7 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 , se 
r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o , p r o -
pos ic iones en p l iegos c e r r a d o s p a -
r a la " C o n s t r u c c i ó n d e u n ed i f i -
c i o p a r a r e s i d e n c i a y f u n c i o n a -
m i e n t o f!e a m b o s C u e r p o s C o l e g i s -
ladores . A l a h o r a y d í a e x p r e s a -
dos , s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s l a s 
propos ic iones p r e s e n t a d a s . E n el 
N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o n e s C i -
C 0 N V 0 C A T 0 R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s ta 
C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 21 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n -
v o c a r a l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c ion i s tas p a r a c e l e b r a r s e s i ó n c x -
t i - o r d i n a r i a e l d í a l o . d e O c t u -
b r e p r ó x i m o a l a s 4 p . m . e n e l 
l o c a l ^ue o c u p a n las of ic inao d e l a 
E m p r e s a , c a l l e d e J . A g ü e r o , n ú -
m e r o 4 2 , d e e s ta C i u d a d , r o g a n d o 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r t e n e r q u e 
t r a t a r s e e n la r e u n i ó n q u e se c o n -
v o c a , a s u n t o s de l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l a C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i d e n -
tes f u e r a d e e s t a l o c a l i d a d q u e n o 
p u e d a n c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e 
a l a c t o , p o d r á n e n c o m e n d a r s u r e -
p r e s e n t a c i ó n a o t r a p e r s o n a e n l a 
f o r m a q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 
2 4 d e los E s t a t u t o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se p u b l i c a e n l a P r e n s a d e 
es ta C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
los i n t e r e s a d o s , y e n c u m p l i m i e n -
to a lo d i spues to en el a r t í c u l o 2 3 
de los re fer idos E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a , 2 2 d e S e p t i e m -
b r e , 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . M . A l o n s o . 
V t o . B n o . 
P e d r o d e P a s t o r s , 
E l P r e s i d e n t e . 
. ^ " ^ l 10d-28 
1E A S tenemos en nues-tra b ó v e d a construi-da con todos los ade-lantos modernos y las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se desees. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A 5 tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m i s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, • £ > 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Academia Martí. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
(ORTE fAKmtl 
m m 
FünUfíUORfT VZ ESTE 
O O SISTEM/T E n L f í 
htmdndora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $9, al-
ternas S3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
PE R D I D A : E N CN F O R D , QUE E E martes, 26, de Septiembre a las cinco 
de la tarde hizo un viaje con dos señoras 
a la casa calle de Aguiar, 2, esquina al 
Parque de la Punta, desde el muelle del 
Arsenal, se dejó olvidada una pequeña 
maleta de mano que solo contiene objetos 
personales de ningún valor material. E l 
que la devuelva al señor Isidro Ferrer, 
calle de Aguiar, número 2, esquina al 
Parque de la Punta, se le gratificará 
con la suma de cincuenta pesos. 
24407 10 o. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA casa, en Prado o Malecón, con contra-
to o sin él, si conviene, se comprarla; 
informes y trato en Empedrado 6. Nota-
ría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
24369 13 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una , bien situada, pre-
ferible en Prado o M a l e c ó n , que reú-
na todas las comodidades modernas, 
r a z ó n , 322 . Hotel Sevil la. 
15 o 
O E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos de San Miguel, número 192, con 
doble servicio, patio y traspatio y cuarto 
criados, en $50. Informan en Cristo nú-
mero 17. Agua abundante, pluma sola. 
24396 9 o. 
CO R T E S E E L P E L O CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
2:5788 28 o 
© I T © 
y p i s o s j 
H A B A N A 
LA CASA C A L L E C A R C E L , NUMERO 13, se alquila, a pocos pasos de Pra-
do, cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es alto, sala de mármol, en perfecta lim-
pieza todo, céntrica situación para ofici-
nas o familias. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 3. 
24602 11 o. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e f e n d i e n t e s , 
ofrece a ans depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
Teléfono A-M17. 
IN. lo. t. 
de 8 a 
9 p. m. 
C 614 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha, de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su próxlmidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6, José Bolado. Teléfono 
A-9619. 
24252 12 a. 
S1 £ A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA con armatostes y enseres, acabada de 
reedificar, todo a la moderna, en un 
pueblo que tiene vida propia, mucha ca-
ña y tabaco, a una hora por tranvía de 
la Habana; también se venden las exis-
tencias de una tienda de tejidos, en la 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
algún capital; para más informes. M. F . 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24299 12 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E V I R -tudes. 43. Informes: peletería L a L i 
bertad. Manzana de Gómez. 
24313 9 o 
Señoras y Caballeros, no P e r a " " en-
carachas en sus casas: por «0 .V V , 
VOS estarán libres de estos dañinos in-
^Insecticidas garantizados con $1.000-001 
Mata chinches, 40 centavos, lata. • 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
hormigas, 40 centavos, lata, 
garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata 
Mata 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , S ierra y C a . , P laza del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a ESÍ* 
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
VE D A D O : E N L I N E A , N U E V E , E s -quina a Seis, se alquila el Chalet 
Villa Susana. Teléfono F-1187. 
24418 11 o. 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO C H A L E * de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua caliente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotelito o dos nume-
rosas familias. E n una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24-458 21 o 
DE S E O QUE ME CEDAN E L A R R E N -damiento de una casa de inquilinato 
o alquilo una que esté desocupada. In-
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
24294 12 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Hospital, número 44, frente al Par-
que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. La lla-
ve en el número 50, Farmacia. Informes: 
Muralla, 35. Teléfono A-2608. 
24339 14 o. 
CASA ESQUINA, S E A L Q U I L A , AMUE-blada, con piano, teléfono, luz eléc-
trica, timbre, cocina de gas, agua calien-
te, vajilla y útiles necesarios, pudiendo 
cederse una magnifica criada; precio re-
ducido. Informan: Teléfono A-8184. 
45492 15 o 
23038 31 oc 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR una señora a señoritas y niños, en su 
Academia v a domicilio. Por carta o te-
léfono A-5864. Señora J . G. Aguiar, 72, 
altos. 
2Í536 11 o. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesoras para las señoras y Srtas. 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido univcrsalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medio* y 
«xternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-T155. Habana. 
• • • " I 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS V I V E S , 162, con pisos de mosaico, 5 cuartos bajos, 
uno alto, $40. Aguacate, 154, $45. Se dan 
varias partidas de 4 y 5 mil pesos en hi-
poteca al 7 por 100. Informan: San Jo-
sé, 8, altos. Barreiro. 
24044 11 o 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. 
Las llaves en la bodega. Informan: Obra-
pía, 61. 24541 15 o 
SE A L Q U I L A E N CAMPANARIO, 91, E N -tre San Rafael y San José, el esplén-
dido, cómodo y ventilado piso alto, aca-
bado de restaurar. Informan en los bajos 
y en Perseverancia, 23 y en el Vedado, 
calle B, número 141, esquina a 15. 
24508 11 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 60 PESOS, LOS frescos y modernos altos de Refugio, 
número 40, moderno. L a llave en los ba-
jos de la misma. Informan en Reina, 120, 
bajos. 
24573 15 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA RUBALCABA, número 12, altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de már-
mol e Independientes. A las tres cuadras 
de Monte, entre Antón Recio y San Ni-
colás. 24613 15 o. 
T T I R T U D E S , 143. ANTIGUO, SE A L Q U I -
V la un local, propio para establecimien-
to de poco giro; también se alquila para 
familia. Tratarán de su ajuste. Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 . 12 o. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $00, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
CUBA, 104. SE A L Q U I L A , P R O P I O PA-ra depósito o carpintería, se presta pa-
ra casa. Se dan arreglados en precio. In-
forman en los altos. 
24201 11 o 
EN 46 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA Manrique, 3, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, uno alto. La llave en la bodega, 
esquina San Lázaro. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
24343 1* 0 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I -gedo, 15, bajos, de sala, saleta y cinco 
cuarto. Informan: Teléfono A-2508. 
24419 13 o. 
PR O F E S O R A GRADUADA DK UNI-versidad y con seis años de práctica 
da clases a niñas o señoritas a domici-
lio, en todas las asignaturas de primera 
y segunda enseñanza. Además Inglés, 
francés, español y pedagogía, informan: 
Lagunas, 113. 
23672 27 r.c 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe 
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Ñor 
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dlriplrse a Miss 
H. Prado, número 16. 
22S04 16 oc 
PR O F E S O R A CON BASTA^TTS P R A C -tlca y excelentes referencias, se ofrece 
para clases en un Colegio o bien parti-
culares o.como institutriz. Amplios co-
nocimientos de pintura, dibujo y labores. 
Para informes: Teléfono A-3662. 
24596 15 o-
C e n t r o de V i d r i e r a s de T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e l a I s l a de C u b a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de este 
Centro, cito por este medio a todos los 
afiliados al Centro de Vidrieras de Ta-
3E S T U D I E I N G L E S POR COBRK8PON-2J dencia. ¿Desea hablar inglés pronto? 
Por sesenta centavos le remito mi libro. 
fNo sellos.) J . Mora González. San Fran-
cisco, 142, Víbora. , _ 
C-5967 5 d. 8. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de S a 
5 de la tatde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torro. 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor da L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnol» _ 
Cías** nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externo*. 
A C A D E M I A " C A S T R O ' 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA. BacMlle-
rato Aritmética Mercantil, rer.edurla <le 
MecanogMfía, Libros. ecanog na, ^ ^ n \ * * ? * ^ * * * - i ¿ ^ ¿ 1 exigir el confort moderno. Infor Hay clases de '.oche para todo depen- g M » n g r ^ s g 
diente o empleado ^ue, por esrar trioa- o-í-WA 10 o 
Jando, no pueda es*! .dlar de día. Merca- . . 
deres 40, altos. Director: A- L . y Castro. c i E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DI 
.t3'_ia "I oc ja moderna casa Chacón, 8, compues 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 58, que hace 
esquina a la calle de Aguacate, propio 
para establecimiento; en la actualidad 
se halla ocupado por exposición de au-
tomóvil, en el mismo informarán. 
24437 10 
SE A L Q U I L A . E N $62, E L 2o. PISO D E la casa Empedrado, número 68, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. In-
formarán en la misma y en Egido, 14. 
Quinta Balboa. 
24436 10 o 
SE A L Q U I L A , C O R R A L E S , 64, A L T O S , $35 M. O., sala, saleta, 2 cuartos y 
otro más alto, cocina, baño, doble ser-
vicio, pisos mosaico, entrada Independien-
te escalera mármol. Llave botica esquina 
Revillagigedo. Calle B, número 87, altos, 
entre Linca y 11, Vedado. Teléfono F-4283. 
24454 10 o 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z, y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z , 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
S e compone cada d e p ú . t a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
c i o n # , cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96 , 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 s. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
235S5 11 oc 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Y, E N -
k3 tre 9 y 11, del Vedado. Informes: su 
dueño, al lado, número 5, con todas las 
comodidades. 
23940 8 o 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DB Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso. Jardín, 
a media cuadra del tranvía. Es baratí-
sima. Informes: 23 y 8, bodega. Su due-
fio : 3a. y 3, bodega. L a Dehesa, Reparto 
Barlow. 24389 15 o 
T 7 E D A D O . S E A L Q U I L A , E N E L V E -
V dado, calle 5a. número 36, esquina a 
Baños, una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos 
baños, cocina y repostería. Precio $75.00. 
Las llaves al lado. Informes: Prado 111. 
Teléfono A-1544. 
24360 13 o 
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle do Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. L a llave a 
Informes: San Pedro, número 6. Sabana. 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-9619. 
24251 12 o. 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NU-mero 25'? entre E y F . Casa moder-
na, hermosa sala y comedor; 5 cuartos; 
dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F , 148, entre 15 y 17. 
24187 11 o 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I M I E N T O t se alquila en proporción la espléndi-
da esquina de 2 y 35, Vedado, r.cabada do 
fabricar, propia para bodega u otro es-
tablecimiento análogo. Informa el encar-
gado del solar contiguo, José González. 
24119 10 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa calle Rodríguez, esquina a Fomento, 
a una cuadra de la Calzada y cerca del 
Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-
tos, sala y comedor: es casa moderna, son 
muy frescos y tienen magnifica vista, ea 
25 pesos, las llaves e informan en la bo-
dega. I'ara más informes en Infanta, 42, 
anticuo. Teléfono A-8301, café. 
24525 17 o. 
VIBORA. LOMA D E L MAZO, SE A L -qulla la casa Villa Luisa, calle do 
San Patrocinio y Revolución, a una cua-
dra del parqueclto, gana 60 pesos, en el 
fondo la llave. 
24462 1 0o 
SE A L Q U I L A N LOS E S F A C I O s o a V ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vlzoso y Cía. Lamaparllla, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23506 10 oc. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , entre 
L u z y A c o s t a , s e a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to -
dos los r e q u i s i t o s qne ex ige l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p a e d » s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r otro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n d e M . M u ñ o z . 
23260 12 oc 
H A V A N A C 0 M I S S I 0 N C 0 M P A N Y , 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
C u b a . 
Si usted necesita alquilar alguna casa en 
la Habana o en alguno de sus barrios la 
encontrará en seguida como y donde la 
desee llamando al A-9430 sin que usted 
se moleste le suministramos los datos que 
necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
ted desea vender una casa o finca avise 
al A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. Si usted necesita comprar casas o , r 1 . M . ! „ n » , ^ dp lantpra r n n 
fincas, avísenos que tenemos muchas. SI OC a i q U U a , lo p a r t e U c i a m e r a , COn 
usted' quiere invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430. que será complacido. Propieta-
rio: inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en seguida. 
L E A N , P R O P I E T A R I O S : 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamaños en la Habana y sus ba-
rrios, traigan notas de sus casas para 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca-
sas vacías. 
23715 10 o. 
EN L A HERMOSA CASA, ACABADA de fabricar, se alquila el segundo pi-so, con siete habitaciones, todas con ven-
tanas a la brisa, dos bafios, y cuanto 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s c n s . 
24323 31 o 
T T N P R O F E S O R DE la. Y 2a. E N S E -
U fianza, con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . C Aparatado, 1937. 
24O90 17 © 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
iri «ÜIÍTO de Septiembre emplexa el cur-
¡S e ^ ? do 1916 a 1917. Instrucción com-
n?eta btsta bachllleraío. /incluyendo Te-
nedur ía"« Libros e Idiomas. Toda c ase 
ie labores de la mujer; corte sistema "Ac-
" l e dan clase ds dibujo y pintura 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4068 30 d. W. 
S  E l  
ta de sala, saleta. 4 cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios; la llave en Aguiar, 
62. entre Chacón y Tejadillo. 
244'>0 10 o 
A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Mo-
dernos altos de Gloria, 42, con cuatro 
cuartos, sala, comedor, instalación eléc-
trica, etc. L a llave en Revillagigedo, 69. 
Teléfono A-4979. 
24486 10 o. 
A>rAr<CíURA, SS, S E altos. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e este 
h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l , f r e n t e a la 
A l a m e d a d e P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f i c inas , comis ion i s ta s , o c o r t a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
23259 12 oc 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23905-06 10 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AGUI-la. 259. entre Gloria y Apodaca, con 
sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Miguel, 14. Precio: 
30 pesos. 23865 9 o. 
T ^ N L O MEJOR D E L A VIBORA, L O -
J l i ma del Mazo, calle O'Farrlll, se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos. Juntos o por accesorias, con pntlo 
y servicios sanitarios. L a llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño: Luyanó, 22, 
Teléfono 1-2598. 
24327 12 o. 
P E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos. de esquina, Jesús del Monte, 548. 
Con sala, saleta, cinco cuartos, gas y elec-
tricidad. Precio: 55 pesos. Informan en-
frente. Teléfono A-129L 
24190 » 0 
T r i B O R A : A UNA CUADRA D E L A 
V Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-
sefina. 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. La llave al lado. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
24023 12 o. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, CRUZ del Padre, esquina a Calzada del Cerro, 
con dos ventanas, gran sala, tres grandes 
cuartos, comedor, servicio de azotea, gana 
$24. Informan: Teléfono F-1659. 
24518 15 o. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS BA-Jos, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-8043. 
24345 20 o 
Q E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E DE 
O San Salvador, número 13 y 17, propias 
para cualquier Industria, por su capacidad, 
la número 13. tiene horno en condiciones 
para panadería o dulcería. Informan en el 
número 21. al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 
24010 lo o. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA S E A L Q U I L A L A bonita y cómoda casa, con piso de mo-
saico, instalación sanitaria. Corral Falso, 
141; la llave en la tabaquería de Ramón 
Cid. Versalle y Maceo. Su duefio: Da-
mas. 32. Habana. 
24377 0 o 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
, etc. Puede verse a todas horas. Informan 
Motor automítlco. Llave en 12, número 72, bajos, entre Calzada r 
el primer piso. Línea.. 
ALQUILAN LOS 
compuestos de diatro habita-
ciones, sala, comedor, doble servicio y es 
pléndido bafio, 
e informes en *• vi*u,c¿ au. 
24500 r 24514 15 fl. 
E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de O'Rellly. número 21, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitat iones. Insta-
lación eléctrica, propia para oficinas o 
para familia. La llave e informes en los 
bajos. 24495 11 o. 
BRAVIA, 63. S E A L Q U I L A E L 2o. P I -
VEDADO- SE A L Q U I L A C A L L E E o Baños, 189, una casita en 2¿ pesos. 
Informan: tienda ropa o Santa Clara! 
9. Y en ésta se expende vino puro sin 
encabezar. 24559 15 0i 
E A L Q U I L A E L COMODO C H A L E T DE 
C, esquina la. Vedado, de alto y bajo. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
RE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E A y 6. Se alquila la esquina, de mani-
postería, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero L a Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
24577 22 o 
V A R I O S 
O  so, derecha, compuesto de sala, sale-j con doblé servicio sanitario y baños. In-
ta, cinco habitaciones, bafio y demás ser- formarán de su precio, 19, entre 6 y 8. 
vicios. Informes y llave en los bajos, al- J Teléfono F-4446w 
macén. 24358 10 o í 2435S 12 o. I 
C E A L Q U I L A N DOS FINCAS E N E X -
O plotación, cerca de la Habana y bien 
situadas, con todo lo existente en ellas, 
dividida en cuartones, vaquería, gran 
I cría de puercos, aves, ganado vacuno, de 
lana, caballar y mular, carros, aperos da 
I labranzas, gran palomar, guavabales, co-
. rrales para cerdos, fértiles aguadas y buen 
(potrero. Informan: Obispo, 14, sombre-
1 rerta. Solicito un hombre práctico para 
• todo. Y. J t C f * 
24350 13 o 
I 
f A Q W A U U U i U i A K I U D E L A M A R I N A O C T U B R E 9 D E I 9 l f i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
hora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z - T e l . Ar4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganad.» todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
^ ,e dar los avisos llamando al A -
4854. 
24104 81 o 
H O T E L L O U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnifico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como en el extranjero, 
ofrece para familias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23«13 11 oc 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, habitaciones y departamentos 
con toda asistencia, todos con vista a la 
calle, comida inmejorable. Teléfono A-5004. 
Se cambian referencias. 
24425 11 o. 
EN L A C A L L E ZULUETA, 32-A, SE A L -qnllan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel, 
120. 22358 14 oc 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones a 
precios mOdicos. 
24001 10 o 
RINCON. SE ALQUILA UNA CASA, PA-ra establecimiento, de mampostería, 
en el punto más céntrico de esta loca-
lidad. Informarán: café " E l Paradero.' 
^24057 ^ ^ i 2 J L , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A . 
I H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
GRAN CASA DE HUESPEDES. PRA-do, 113. Habiéndose liecho las grandes 
reformas, esta casa cuenta con esplén-
didos departamentos, a la calle e Interior, 
a precios económicos. 
24«30 12 0' 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la un departamento de comedor y cuarto, muy bueno, con servicio de baflo y 
demás, independiente, en la azotea y un 
cuarto muy bueno con o sin muebles pa> 
ra dos caballeros, comisionistas o que 
trabajen en el Banco o matrimonio de mo-
ralidad. Casa tranquila. 
24576 11 0-
UNA CORTA F A M I L I A , QUE T I E N E un departamento moderno, desea al-quilar una o dos habitaciones a señora 
sola o caballero educado y formal. Se ha-
bla español, Inglés, francés e Italiano. Co-
rrales, número 2, letra, A. Teléfono A-7494, 
primer piso izquierda. 
24511 11 o. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $8 a 
$30. Por día desde sesenta centavos. Co-
mida mes $18; día, 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 
24557 11 o-
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 o 
G K A N H O T E L " A Í - ^ A i C A " 
, Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
24099 81 O 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde bace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mO-
dicos. 24464 14 o 
GLORIA, 117, MUY HIGIENICAS HA-bitaclones para hombres solos, $6.60 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación. $0.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24463 21 o 
EN LA NEW Y O R K , AMISTAD, 61, se alquilan habitaciones amuebladas, 
dos 10 pesos, hasta 30, y se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 
24476 16 o 
C A S A B 1 A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 18 pesos al mes. 
24449 6 n 
T^N CASA NI EVA, D E TODA MORA-
JLi lidad. se alquila una espléndida ha-
bitación exterior e interiores, frescas y 
ventiladas. Escobar, 144, casi esquina a 
Salud. 24371 9 o 
H O T E L M A N N A T T A H 
D E A . V I L L A N U E V Á 
S o Lázaro y Belascrafal 
Todas las habitaciones con bsüo prlra-
do, agua callente, teléfono v He' ador, día 
r noche. Teléfono A-6303. 
24589 31 o. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
•oíos, oficinas y matrimonios sin niños, 
8e da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-982a 
. 23461 26 oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
t i - j completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de* 
inás servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u p.-t- . -Ldrío, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece -recios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r «as otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
I t L E F O N O A-9268. 
EN PRADO Y OENIOS, A L T O S D E L café Salón Bonachea, se alquilan ha-
bitaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. 
24080 10 o 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA HABI-tación con balcón, $10; Amistad, 90; 
Monte. 177, $10; otra $12, Monte, 130; tres 
$20. Figuras, 50, dos $14: Monte, 38, $9; 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 12 o 
HA B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N A personas honorables y cumplidoras, 
habitaciones a cuatro y medio y cinco 
pesos al mes. Calle 35 entre 2 y 4, Ve-
dado. Encargado José González. 
24117 10 o 
A PERSONAS D E MORALIDAD. S E alquilan amplias, frescas, higiénicas 
y baratas habitaciones de altos y bajos, 
en Figuras, 94, entre Vives y Esperanza. 
Hay luz en el patio toda la noche y se 
da llavln. 
24292-93 12 o 
EN R E I N A , 14 T 49. SE A L Q U I L A N D E -partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
\ V I L L E G A S . 58, E N T R E OBISPO V Obrapía, se alquila, en precio econó-
mico, una habitación magnífica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral; 
para Informes, hablen con el señor qua 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 o. 
V E D A D O 
EN CASA D E F A M I L I A DISTINGUI-da, se alquilan unas ventiladas habi-
taciones a caballeros honorables, con o 
sin comida, o a matrimonios sin nlfios. 
Servicio esmerado. Bafio. Terraza. Alum-
brado eléctrico. Comida fina. A una cua-
dra de la línea. Teléfono F-4320. 
24296 lo o í — 9 P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benjamín Muñlz, de los Pilares, Ovie-
do, para asuntos de familia. Diríjanse a 
E . Estebanez, Apartado 26, Sagua la 
Grande. 
24444-48 i© o 
JOAQUIN B A L A G U E R , D E S E A SABER el paradero de la sefiora Angela Ba-
laguer, natural de Valencia. Quien sepa 
de ella, puede dirigirse a Maloja, 31. 
24,356 9 o 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE BUSCA, PARA LOS QUEHACERES de la casa, como criadas, una señora, 
hontrada y trabajadora con su hija de 
12 a 14 años. Buen sueldo y buen trato. 
E s familia extranjera y no hay niños. 
Presentarse por la mañana. Víbora. Calle 
O Farril l , 34| Esquina a Antonio Saco. 
24029 J2 o. 
CRIADA DE MANO: EN JESUS MA-ría, 31, altos, se solicita una^ buena 
criada de mano. 
24628 12 0i 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 97-B 
altos. 24632 12 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL blanca o de color, para el servicio de 
corta familia. Que no duerma en el acomo-
do, sueldo 12 pesos. Aguiar, 7, departa-
mento, número 4. 
24510 11 0> 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, "ara la HmpWa de uuas habitaciones 
y cocinar para una sefiora, ha de dormir 
en ésta y traer buenas referencias. Cerro, 
552, esquina a Pefión. 
24515 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en la calle 19, número 119, esquina 
a L , Vedado. Venga por la tarde de una 
a tres. 24562 n o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa trabajar, en San Lázaro, 97. 
Sueldo convencional. 
24423 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, F O R -mal, sueldo 8 a 10 pesos y ropa lim-
pia. Corrales, 2-A, 2o.. piso. 
24408 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño de trece meses, en la calle 
19, número 119, esquina a L , Vedado. Ven-
ga de una a tres de la tarde. 
24563 11 0. 
VEDADO, BAÑOS, 246, SE SOLICITA una manejadora y una criada de ma-
no. 24441 10 o 
EN E L VEDADO, C A L L E fiS Y 4 S E So-licitan una criada de comedor y una 
cocinera, ambas que sean limpias y sepan 
su oficio y traigan referencias. 
24439 n 0 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA que ayude con un niño. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Se prefiere no sea 
muy joven. Informan: Mangos, 62, Jesús 
del Monte. 
24453 10 o 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UNA CRIA-da, blanca, peninsular, para limpieza 
de cuartos y coser; que traiga recomen-
daciones. 
24485 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, BLANCA, de mediana edad, para atender a los 
quehaceres de una pequeña casa. Para 
más informes: Calle 10, número 218, entre 
21 y 23. Vedado. 
24484 10 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE duerman en la colocación, que tengan 
referencias, que sean madre e hija, una 
para cocinera. B, número 15, entre 9 y 11. 
Teléfono F-4197. 
24353 9 o 
CRIADA D E MANO P E N I N S U L A R , S E necesita «n San Miguel, número 210, 
altos, entre Belaicoaín y Lucena, Sueldo: 
$17 Cy. y ropa limpia. 
24372 o o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , F I N A , QUE sepa coser, para manejadora. Calle 15, 
número 250, entre B y F . 
24492 ' 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina, para corta familia. Ha-
bana, 100, bajos. 
24362 g 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa desempeñar blcu 
su obligación, sea formal v tenga refe-
rencias. E n Monte, 15, altos del alma-
cén de tabaco. 
24384 9 0 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa zurcir bien, leer y escribir y tenga 
buenas recomendaciones. Neptuno, 22, al-
tos. 24383 9 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, acostumbrada a servir y con 
referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 28 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
24385 9 o 
EN COMPOSTELA, NUMERO 154, A L -tos, se solicita una criada para los 
quehaceres de la casa; se prefiere recién 
llegada de la Península y que duerma en 
la colocación. 
24405 9 o. 
C R I A D O S D E M A N O S 
CRIADO D E MANO, QUE S E P A B I E N su obligación y tenga recomendación 
de casas en que haya trabajado, puede 
presentarse en Villa Campa, Línea y D, 
Vedado. Sueldo de veinte a veinticinco 
pesos. 
24412 10 o. 
NE C E S I T O UN P R I M E R CRIADO D E mano. Sueldo: 30 pesos; otro para se-
gundo; dos buenas criadas, 20 pesos y ro-
pa limpia. Habana, 114. Informarán. Y 
dos muchachos. 
24398 9 o. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N CA-sa comercial, para diez personas y sepa 
su obligación :no s repara en sueldo, no 
hará plaza, ni dormirá en la colocación, 
J . Vidal, Mercaderes, número 41, altos. 
24512 13 o. 
S E S O L I C I T A 
p a r a m u y c o r t a f a m i l i a u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a c o c i n a r . S u e l d o : 2 0 
pesos . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
r o 4 1 2 . 
2 4 4 9 6 - 9 7 1 0 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, aunque no duerma en 
la colocación, suedo $15 cada una. Luz, nú-
mero 1^, Víbora. 
24535 11 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
Sueldo: 15 pesos. Cerro 432. 
24597 11 o. 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA QUE sepa criolla y americana y sepa re-
postería. Se le dan 22 pesos si acredita 
saber bien el oficio. Trocadero, 55, es-
quina a Crespo. 
24555 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San Ni-
colás, número 213, altos. 
24432 20 .o 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA J O V E N , blanca y que conozca su oficio. Sueldo 
10 pesos, para tratar desde las 10, en 
Villegas, 60, altos. 
24452 10 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cumplir con su obligación. Obis-
po, 121, altos. 
24361 9 o 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, QUE sean vascongados; ella de cocinera y él 
de ayudante; puede ser también hijo o 
sobrino. Sueldo a los dos: $45, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reilly, 32. 
24488 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que sea aseada y sepa coci-
nar. Tiene que ayudar en la limpieza. E s 
para el Vedado. Sueldo: $20 y carros pa-
gos. Informan: Maloja y Oquendo, al lado 
de la bodega, por Oquendo, 
24482 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza. Corta 
familia, sueldo cuatro centenes. Informan: 
Mercado de Tacón, número 36, librería. 
24363 10 o 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E 8 I -ta una muchacha que sepa cocinar bien 
y desempeñar los quehaceres de la casa; 
que traiga Informes. Sueldo: $20. Monte, 
número 85. 
24392 9 o. 
PARA MONSERRATE, 137, SE N E C E -sltan una criada y cocinera. Sueldos: 
$20. y en la misma casa desea un señor 50 
hombres a $1.60 para trabajar en la Ha-
bana. 24403 9 o. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR PA-ra cocinar y limpiar a corta familia, si no sabe cocinar bien que no se presen-
te. Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle C, 
entre 19 y 21, número 193, Vedado, 
9 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sepa cocinar a la española, a la 
francesa y criolla, si no es muy buena 
y muy limpia que no se presente. Se da 
buen sueldo. Línea, entre J y K, casa 
de altos. Vedado; para la misma un mu-
chacho, formal, solamente para limpieza 
de un automóvil, se necesita solo un par 
de horas por la mañana. 
24162 9 o 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA aprendiz de Optico. American Opticians. 
O'Reilly, 102. > 
24627 12 o. 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E libros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
llciutdes dirigidas por escrito al Aparta-
do número 654. 
21622 12 o. 
SE S O L I C I T A SOCIO CON $600 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 11. 
24579 21 o. 
S e so l i c i ta u n p i lo to e x a m i n a d o , 
p a r a v i a j e s c o r t o s d e t r a v e s í a e n 
v e l e r o de 2 0 0 t o n e l a d a s c o n m o -
t o r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E n s e b i o O r t i z T o r r e s , O f i c i o s , 
n ú m e r o 4 8 . 
C-6079 4 d. 9. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros de pocas pretensiones. Mucho tra-
bajo y quien lo garantice. Garage E l La-
berinto. Concordia, 182. Carneado. 
24540 11 o 
¡ P A N A D E R O S ! 
N e c e s i t a m o s p a r a I n g e n i o a m e -
r i c a n o $ 6 0 , c a s a y v i a j e p a g o c a -
d a u n o . T a m b i é n u n c o c i n e r o p a -
r a I n g e n i o a m e r i c a n o , q u e ent ien-
d a d e p a s t e l e r í a , $ 4 5 , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s ; a g e n c i a se-
r i a . 
C 5959 3d-8 
FARMACEUTICO: SE S O L I C I T A UNO sin familia. Dirigirse por escrito a E . 
Santos. Lugareño, 7», Camagüey. 
24509 13 o. 
LLEVE SU 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y . D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur», ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, 4 criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Ln», 91. Teléfono A-8404. Roque 
Gallego. 
24596 81 e. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agenda de colocaciones. Cuba, 87, 
tltoi. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camarero», 
dependióte, ayudante», apredices, que cum-
plan con »u obligación, aTl»e al teléfono 
de esta acreditada casa. »e lo» facilitará 
con buena» referencia» y lo» manda % to-
dos ios pueblos de la Isla. 
C 5720 81d lo. O 
SE SOLICITA UN HOMBRE, QUE DIS-POnga de .$375, para un negocio que 
deja $4 diarios, seguros; se da a prueba. 
i.n Monserrate, 75, Informan. 
24503 n 0f 
PARA UNA FINCA. SE NECESITA UN hombre de mediana edad, que entien-
da de horticultura, flarlcultura y cuidar 
Sve?" . tiene buenas recomendaciones. 
n i L , forinado eu Muralla, 83. Habana. 
240W 13 0. 
TAQUIGBAFO CASTKLLANO. S E > E -cesita uno para importante casa de 
comercio, prefiriendo haya trabajado en 
correspondencia comercial. Diríjase con 
referencias y aspiraciones a Ramiro Mar-
t^ez. Apartado 496. Habana, 
24569 n 0. 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
Neces i to 1 0 c a r p i n t e r o s , g a -
n a n d o $ 2 . 5 0 , v i a j e p a g o . U n c o -
c i n e r o , $ 4 5 . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . A g e n c i a s e r i a . 
C 5960 3d-8 
VE N D E D O R E S PRACTICOS. S E S O L I -citan para venta en bodegas de ar-
tículos de muchísimo consumo. Informes 
en Revillagigedo, 113. Teléfono A6021: de 
11 a 2 
24566 n o. 
SE N E C E S I T A UN B U E N CAMARERO, que esté práctico en limpieza de ha-
bitaciones y que sea honrado. Prado, 117, 
Chicago. 24472 10 o 
¡ Z A P A T E R O S ! 
Se necesitan para obra doble o con cerco, 
y para obra sencilla o suela simple, los 
dobles de hombres se pagan a $6, los sen-
cillos según la clase. E l trabajo es segui-
do si el operarlo es aceptable. Escriba a 
Vicente Ferrandiz, Apartado, 223, Man-
zanillo. E l trabajo es clavado. 
24427 . l l o. 
DEFENDIENTE DE FARMACIA. SE solicita un segundo dependiente para 
una farmacia del Interior. Informes: DRO-
G U E R I A SARRA. 
24477 14 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE TEN-ga familia para encargarse de una ca-
sa, en el campo, que sepa cortar yerba, 
dándole la mitad de siembra y animales y 
$1 diarlo. Informan: Vlllaverde y Ca. O' 
Reilly. 32. 244S9 10 o. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c a a s , k i -
lómetro 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50, diario. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con poco dinero para un 
negocio que está en marcha y se puede 
extender más el negocio. Deja diarlo 8u pe-
sos. Informes: Obispo y San Ignacio; bo 
dega. Evaristo: de 8 a 11. 
24404 9 © 
SE NECESITA UN SOCIO PARA AM-piiar un negocio de fonda, que dis-
ponga de 200 pesos. Informan en Salud 
número 3, bajo». 
24346 e © 
DE BOTICA. SE SOLICITA UN 8E-gundo dependiente y un aprendiz ade-
lantado, tienen que traer referencia». Par-
macla del doctor Saavedra .Vedado, 9a. 
nflmero 130. 
24356 9 © 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o f i c ia la s 
y aprendizas de vestidos. Villegas, 77 , 
altos. 
24381 9 o 
SE SOLICITA UNA I N T I T U T R I Z , PA-ra darles instrucción de español y pia-
no a 4 niSos. Vive en la casa. Vedado, 
calle 4 número 30, esquina 15. 
23488 9 o 
NE C E S I T O OCHOCIENTOS TRABAJA* dores para la gran vía ferrocarril en 
Camagüey. Jornal, $1.50 en adelante; via-
jes pagados. También carpinteros y un se-
gundr. dependiente farmacia. Habana, 114. 
24397 9 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o i , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . ' ' D ir ig irse a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
MODISTA. N E C E S I T O APRENDIZAS adelantadas; en Rayo, 34, por Drago-
nes, altos. 24125 10 <>• 
T M EN NEGOCIO, SE ADMITE UN SO-
Jl> ció o se vende una Joyería, con útiles 
para trabajos del ramo; está situada en 
lo mejor de esta capital y cuenta con 
buen crédito. Informan Alfredo Artís, 
Obrapía, número 96, d|erto número 9, 
de 6 a 8 de la noche, 
24052 10 o 
AG E N T E S v INTELIGENTES Y ACTI-VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos seraa-
nnles. J. I. Arias. Cuba. 31; de 2 a 5. 
22830 W oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348, Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buena» referencia». 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y tnihajadores para el campo, 
23057 81 o 
j S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, CAS-tellana, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende algo de calar. Informan: ca-
lle del Rio, número 7. L a Lisa. 
24537 12 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Luz, 48, 
24023 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, criada o manejadora. 
Prefiere familia americana; no tiene In-
conveniente de salir de la ciudad o via-
jar. Para informes: Villegas, 105. Habita-
ción 14. 
24631 12 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o para acompañar se-
ñora» o señorita»: tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 35, altos. 
24545 11 o 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, hay quien responda por 
ella. Informan: San Miguel, número 224. 
24536 11 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencia» buena». Informan: Muralla, le-
traB, entre Oficios y San Pedro.- L a Pri-
mera de la Machina. 
24607 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para ma-
nejadora; tiene referencias y no admite 
tarjetas. Informan en Crespo, 15, bajos. 
24570 11 o. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 24, puesto de fru-
tas. Habana, 
24568 11 o. 
UNA JOVENCITA, D E 13 ASOS D E edad, desea colocarse de manejadora 
o para ayudar a lo» quehacere». Tiene 
referencia». Informan: Poclto, 88. 
24406 10 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Campana-
rio, 4, bajos. 
24431 10 o. 
SE DESEA COLOCA» UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Gloria, 120, carnicería. 
24442 10 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Igna-
cio, 16. 24456 10 o 
UN MATRIMONIO, I S L E S O , SIN N i -ños, tienen referencia»; ella para ctla-
da o cocinera, él para criado o portero, 
u otro trabajo que »ea propio. Informan: 
Inquisidor, 24. Puesto da frutas. Habana. 
24459 10 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R E -clén llegada de España, madrileña, de 
doncella, sabe cumplir con su obligación. 
Informariln: San Pedro, nflmero 22. Ho-
tel T'nlverso. Habana. 
24461 10 o 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, castellana, peninsular, de criada de 
mano o pnra sacar un niño a pasear. In-
forma : calle Cuba, nflmero 1, esquina Cha-
cOn, vidriera, 
24474 10 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de manejadora, maneja un niño 
que tenga de tres años para arriba o de 
criada de mano, no se admiten tarjetas; 
tiene referencias; la dirección: Corrales, 
3. 24357 9 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
PERSONA SERIA, BUENA COSTURE-ra y buenos informes, desea casa esta-
ble. Lamparilla, número 20. habitación, 
número 10. 
24551 11 o 
UNA JOVEN, DESEA ENCONTRAR una casa de moralidad, para limpieza 
de habitaciones y coser, corta y cosa a ma-
no y a máquina. Aguiar, 42. 
24417 10 o. 
ITNA E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-J se para coser toda clase de costura, 
no Importa limpiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
Inmejorables referencias. Teniente Rey, 59. 
24473 14 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de cuartos y 
ayudar a coser. San Pedro, número 6. Ma-
ría Rivero. 
24354 9 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes; sabe coser; tiene muy buenas re-
ferencias; desea ganar cuatro monedas. 
Informan: calle 7a., número 133; entre 
12 y 14, Vedado. Desea casa de mora-
lidad. 24368 9 o 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares; una de criada de cuartos o manejadora y la otra para cria-
da de mano o para matrimonio aolo. In-
forman en Someruelos, 10. 
24364 » o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, »abe coser y cortar por 
figurín; tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-356S. 
24047 W o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MA-no, con referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3684. 
24527 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UN P E N I N S U -lar, de criado de mano, en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Gana 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: Línea y 4, bode-
ga. Teléfono F1772; de 7 a 12. 
24603 11 o. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera y repostera; lleva 
tiempo en el país; cocina a la criolla y 
española. Informan: Revillagigedo, 135. 
24605 11 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantlUadea 
ciudad. Vedado, JQSÚS del MonV/0 ^ 
y en todos los repartos. T a m b l ^ , ^ 
para el campo y sobre alquilere» i0 V 
Teléfono A-27i[: ' 
SI sus 
'LAMA 
el más bajo de pinza 
1 a 4. Juan Pérez 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocar»^ en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Aguiar, 11, bajos. 
24564 11 o. 
UNA MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-se de cocinera, entiende bien su obli-
gación, ha estado en buenas casas en Ma-
drid y en Francia; desea dormir en la 
colocación. Calle H, número 42, entre Cal-
zada y Quinta, los altos. Vedado, 
2444S 10 o 
PE N I N S L L A R , D E S E A COLOCARSE con matrimonio sin niños, para la co-
cina o caballero solo y en la misma una 
Joven para criada de mano. Someruelos, 
número 13. 
24443 * 10 o 
AT E N C I O N : SE OFRECE UN MUCHA-cho, de criado de mano, no tiene In-conveniente de salir para el extranjero. 
Tiene buenas recomendaclone». Teléfono 
A-««33. 24467 10 o 
UX BUEN CRIADO DESEA COLO-carse en casa particular, sabe sérvlr muy bien la mesa y con buenas reco-
m.'ñdaclone8. Informan: O'Reilly, núme-
ro 72. 24475 10 o 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELEN-te cocinera y repostera, peninsular, en establecimiento o casa particular; sa-
be cumplir su obligación, cocina a la es-
pañola y criolla; tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana. Agua-
cate, 32. 24348 » o 
UNA SESORA, D E COLOR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe estilo crio-
llo y americano; sabe de repostería; pa-
ra corta familia: no le Importa Ir al 
campo. San Miguel, 118. 
24306 9 o 
COCINERA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse en co-
mercio o casa particular, sabe trabajar 
y tiene referencias. Aguila, 114-A, cuar-
to 67, informa el encargado. 
24387 9 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
do una casa y él es carpintero, no tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Informan 
en Calzada de Jesús del Monte, 156. 
24042 10 o 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULA», SE ofrece para casa particular o de co-
mercio; conoce a la perfección la coci-
na criolla y española, es muy aseado y 
también repostero, en 4, número 176, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
24461 10 o 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o restaurant, para la ciudad 
o el campo: con referencias. Monte, 35. 
Teléfono A-1358. 
24305 9 o 
COCINERO INTELIGENTE, CON BUE-nas referencias. Se ofrece para casa 
palticular o casa de comercio. Informan: 
Villegas, 79. 
24401 9 o. 
C R I A N D E R A ! 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON BUB-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas. 99. 
24521 11 o. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON L E -che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 26, es-
quina a 19, habitación 9, Vedado. 
24571 11 o. 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, persona fuerte y robusta; 
tiene abundante leche; de cuatro meses; 
tiene certificado de la Sanidad. Jesús 
María, 6. 
24601 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para ama de cría; tiene 
sus certificados de los señores dfceotre» 
de Sanidad. Informan en Tenerife, 90, es-
quina a Belascoaín. 
24611 l l o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
ITN C H A U F F E U R Y UN S I R V I E N T E J solicitan colocación. Son sumamente 
instruidos y tienen recomendación de las 
mejores casas de esta República. Se co-
locan para cualquier parte. Deberán in-
formar al teléfono A-1629. Vedado, Cal-
zada y Baños. Refrigerador M, GOmez. 
24491 io o. 
STN CHAUFFEUR, ESPASOL, PRAC-1 tico en toda clase de máquinas, se 
ofre-io para trabajar en casa particilar 
o de comercio; tiene buenas refrenólas 
de las casas donde ha traba lado. Para 
infoimes dirigirse a Belascoaín, 4. 'le-
A-2017 24449 10 o. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: Calle 
19, número 224. Teléfono F-436L 
24005 i© o. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . E L UNICO QUE practica balances e inventarlos a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en Inglés por horas. F 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 14 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 año» de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-
llano, 117.. 23S43 24 o 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR LAVANDERA andaluza, para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan • 
calle 16, número 124, entre 11 y 13 Ve-
dado. 
24624 i2 0i 
DEPENDIENTE PRACTICO EN CON-fecciones de señora» y caballeros y 
sedería, desea colocación; perefiere casa 
americana. Dirigirse por carta: Peña Po-
bre, número 1, segundo piso. A. D. 
24574 n o. 
PARA ALMACEN DE VIVERES O Bo-dega, se ofrece Joven, experto en el 
giro. Tiene buenas refereheias. Infor-
man: Amistad, 136. 
24610 n o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para camarera de hotel o para cuidar 
niño, asistir un enfermo, no duerme en la 
colocación. Amistad, 130, habitación 129 
2445 io o " 
JOVEN PRACTICO EN CAFE-CANTI-nn. bodega, fonda y posada u otra co-
sa análoga, se ofrece con garantías. Va al 
campo. Santa Clara, 14, altos. Informan. 
24400 9 o. 
JOVEN, 30 ASOS, O F I C I N I S T A , Meca-nógrafo, con contabilidad, buenas re-
ferencias, desea empleo. Informa: J. Cer-
vera. San Ignacio, número 74. 
24254 12 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100; desde $ioo ̂  
mil pesos, sobre casas y terrenos * *» ii 
los barrios y repartos. Dinero e 
rés y alquileres de casas. OflHnn 2 
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VTEGOCIO V E R D A D . N E C E 8 m r > N / ^ 
i y pesos, en hipoteca, al 8 por IOA11'. Yo he 
MIL r 
J e i  a a o ústica en 
• lucia de la Habana. Informan 
pedrado, número 5. Notaría doi ̂  
Gonzalo Alvarado, 61 * 
2̂ 040 
 . 
 i t , s l  al 6 por clentA ^ 
$20.000, Juntos o fraccionados en 
ra hipoteca, sobre casas en nunt-A? 
trieos de la ciudad y Vedado o 
na a 19; de 9 a 1L A 
24065 
vendo una casa. Sala, salota com3?1,'l r A. 
cuartos, portal. $2.500. Informan- & Wdl0 
Nueva, La Concordia, bo(lcKl. ia .f1»! lije tres 
sal; a todas horas. ^ «Uc* r115 u „ 
24082 . ^« en L 
10 
DOY D I N E R O CON POCO iÑn y admito devoluciones parcialei 
menores de cincuenta pesos. Inform'.. 
Habana, número 89. Notarlo Prunn T 
23086 x-runa i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo mái 
[gratis) 
iasta la 
jo de plaza , con toda p rontitud% í r 5 * 3 ^ 
serva. Oficina de M I G U E L F . Mi? 
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; de 3 a 5 . ^ 
24-"^ 31 
s  





A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento ÜMIL. 
do adicional. A lo cual tienen derechn i C o n 
depositantes del Departamento d» V r i c l l 
rros de la Asociación de Depen(iu 
Depósitos garantizados con sus pron 
des. Prado y Trocadero. De 8 a l l , 
y do 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la a 
Teléfono A-5417. 

















E COMPRA: UN TORNO, ÜN TATI - „ f « . A 
p dro, un recortador pequeño, un ¿T11"108 ? 
de 2 caballos. Todo en buen estado tal, $ali 
forman en Barcelona, 20, bajos, . 
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iQulón ̂  
TE Quién c 
íQnl^n f 
E n Damas, $4.000. San Rafael, §8.000. Vbios'nec 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $140» 
Amistad. * ! u m Apodata, $t;.ooo. Induv Emr 
tria, $17.000, y Virtudes, $13.000. ETellf 
Martínez, Empedrado, 40: de 1 a 4. 
24516 u a 
C A S A S E N V E N T A 
Q U I E R E U S T E D 
En el 
•ernas, 
¿Comprar una casa? VéUMCn'' 8â a 
¿Vender una casa? Víftm4̂ ,!,i' 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véwm.̂ 00' ljaJ' 
¿Dar dinero en hi^oWit? Yéna* 
E V E L I O M A R T I N E Z 1 En lo 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. Iro8 de 
24517 i i 0 Rajo, re 
$40 ( 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E UNA HEÍ-rró y mosa casa de fabricación moderna, (tApuiar, 
el barrio de Atarés, entre Monte y Crii-A 'JMG 
tina, próxima a los Cuatro Caminoi, 
dos pisos, mide u.GOx̂ O, balcón corrí* Cerca 
con 4 luces, precio 11,200 pesos. Iníorni;inod..rna 
Juan Barrelro, Aguila, 27. 8 habitr 
24005 oc 11 o. Bonta ? 
N *8.000, S E V E N D E L A CASA gAJ1001 d0 
Nicolás, 131, de alto y b;ijo. con salí, Rnnita 
comedor y tres cuartos, entrada Indepen-Modorna 
diente, cocina, baño, servicios sanitario Mam 
azotea. Informan en Luyanó, 78-B. no A-91-
24507 17 o. 
SE V E N D E T7NA CASA D E ESQUIIÍi,M.^í(ftxl1, con establecimiento en la calle 23, d»© " l - ' 
de L . al Parque de Medina, so da pof* ' 
menos de lo que vale en terreno q« Port» 
mide 27x50; urge la venta. También sta sio 
compra una casa con establecimiento Q îoo- hni 
no pase de 3f> mil duros, se da dinero « ' J 
hipoteca a 0 y medio por ciento. latto Kn lo 
man: Francisco Ortiz, 23 y 10. casa de 
24519 22 * 2 u 4 
VE D A D O : S E V E N D E E N $23,000 ES la calle 27, cerca de la Universidad, nlJ'earca 
un chalet de reciente construcción, de d«l | 
pisos, con todos los adelantos. Informo." TíLí 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 87. DE 
24532 I L t Cerca 
EN E A VIBORA: TENGO CASAS E> tado, rt venta desde $1.00ft en adelante «•aguiar, 
buenos puntos. Para informes: Aurelio f 
Granados, Obrapía. 37. . LaK"" 
24533 11 0. ae Uto; 
^ Aguiar, 
H E R O E , 
H I P O T E C A c 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A S , desde el 0 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero sin gasto para usted desde 
uno a cinco por ciento mensual. Garan-
tías sólidas e hipotecas. Havana Business 
Industria, 130. A-9115. 
24599 12 «. 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO - •-sa casa, en punto alto y plntoreK* V v * 
de la Víbora, con Jardines, portal, s * 1 1 ' ^ , 
saleta, comedor, tres hermosos cuarto» I íí."""; J 
magnífico baño y traspatio. Para lalof V 
mes: Departamento de Caja, Casa de H» 
rrls. O'Reilly, 106. T^N SI 
24538 6 J l , iasc, 
PARA SEPARAR UN CONDOMINIO' j^* ,1^^ se venden baiatas dos casas, pegado' 24100 
Prado, son nuevas, de dos pisos, rent» — _ 
$230. B l dueño: Concordia, 71, bajos; « T T E N E 
10 a 12 y de las 4 en adelante. ^ tud 
24522 11 0 $7.500; , 
— r r í i nueva, e 
BARRIO DE SAN NICOLAS. ^ ^ " Z Ciento 11 preciosa casa, moderna, sala, dos ver fornian; 
tanas, comedor, dos hermosas habitad^ rfa ..j g 
nes. 3.900 pesos. Informan, Reunión, * 24020 
Trato directo. ir— 
24609 n o . $2 
- rTT 1 J en 
ENTA DE UNA CASA DE PLÂ JÍ m[ Pi V baja y azotea, en la calle de las Awj campo, 
, próxima a Galiano, trato directo »» próximo 
corredor. Informan en Neptuno, 
24438 
IOS. Tarro. 
14 o 24034 
SE V E N D E LA CASA N O I E R O 14 »• (DE VI la calle de Cárdenas. Informan en ll>rto, 
lagros, 42, Víbora. Teléfono 1-2568. Galiano 
24450 1 * L Jnpor, 
— — - r r ^ R l - r 
8.500 PESOS, ESQUINA PARA FAB»J Granndc car, punto comercial, próxima a 24056 
parques, con 036x20 metros, es de muc»j 
porvenir por razones que ae dirán, V * - > 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal, herlL 
24470 M l c ^la, cua 
T T t i . tería, c 
7.000 PESOS, VENDO, EN EOIDO, *^ para un quina propia pura fabricar, de D - l í n e a p. 
16-80, punto de mucho porvenir, urge frente i 
venta. San Nirolfts, 224, entre Monw njisma. 
Tenerife, Berrocal. 
24471 1« 
VE N D E , GANGA, CASA NUEVA, J ^ ' P que tea. portal, sala, saleta, 3 c^Ilfr Informa 
cocina, sanidad. dos cuadras ^ " « í da'l£-
$2.300. Villa nueva. Dolores, U- S»0^ . -^60 
ĤMS»5 de 12 a e- 9 • T ? N S4 
-4'i4' H J casa 
FIGURAS, 107, AZOTEA Y TEJA. tl™»Po la, comedor y 4 cuartos, se vende, J ' P ° rata. Razón: Factoría, 56. „0 „ í!" H™' 04074 ¿v \^ pranas ¿*,u* . -5J $.;.000 P 
SE V E N D E , E N GANGA, TODO ^ chica el 
desbarate de una gran casa ™ ¿fl forman 
ra. de alto y bajo, tiene sobre cincu e 
tejas, francesas, y quince rail pies "e „ y nscci 
dera, todo de tirantería de prln^^jjt* _ -4073 
vende en pie. muv barata. "Quinta 
Amalia," en Arrovo Apolo; su dueño- r , ̂  
do, 31, altos; a todas horas. ^ A d 
24370 1 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s H l r / e t a s s e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s 7 e ! d i n e r o 















O C T U B R E 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
M G I N A 
9 1 6 | s í S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
r ^ A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
lea, en 
f E C A ^ 
^ ha8tl i 
Sus ojos son muy delicados para 
BustS* * ! rae usted se los c o n f í e a cualquiera, 
- — ¿ i li usted empieza a necesitar el auxi -
^ o » " ^ ¡0 de lentes o si usted nota que des-
'a°nen fe ,ués de leer, escribir o coser un rato. 
á*1 d«5 us ojos se sienten tatigados y debi-
10, ts. si esto le produce dolores de c a -
• Y ^ u T j ¿¿a o en los ojos mismos y en el ce-
!nen' pr tSbro . si sufre de i / l i t a c i ó n y p i c a z ó n 
o'1^08^ ó los 0Í0S' sí Para 'er me^0r néces , ta 
' *^ e alejar o acercar el libro, oon prue-
r — a s ev idente» de que necesita lentes. 
^or10!^ Yo he dedicado 'ioda mi vida al es-
comed ,̂ udio de la ciencia de elegir lentes. 
T í a . sj1* /lis tres óp t i cos son los m á s inteligen-
^ cs en Cuba y hacen los reconocimien-
n ^ ^ í , tos de la vista con calma y exactitud 
« r e f a l e ^ prantizando así el excelente resulta-
^ u n ^ i j áo de mis espejuelos. 
oT1 Hacemos los e x á m e n e s de la vista 
' p p * ^ (gratis) desde las 7 de la m a ñ a n a 
, , lasta las 6 de la tarde y los sábado? 
?¡. .°la, iasta las 10 de la noche. 
F l í i ! B A Y A , O P T I C O 
í. * ^ S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
a * T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
f A S A P A R A F A B R I C A R i P O R POCO 1)INER0. SE VKNBK ra 
v^nort * A i v n i rtui\ivrn\ | café 8jn cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su dne-
Ho enfermo y no pdoerlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud. 101, 
dan razón. 
244(15 16 o 
Indio, al lado de Monte; de 6 por 35, en 
$5.ft00. Renta, $40. Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
24243 11 e. H 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ I ^ I B O R A : L.OMA D E L MAZO. A 15 
\ metros del paraue, vendo soltfr de 17 
por 40, alto, llano y brisa, por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. In-
forman: Empedrado, 41; de 2 a .4. Telé-
fono A-5S29. A rango. 
IM.'.tM 15 o., 
TE R R E N O M A G M V i r O TARA COM-prarlo ahora. • Aramburu y Animas. 28 
metros de frente. Muy barato. Su dueño: 
NéptanOt 167. 
24553 11 o. 
SÍK R E G A L I A TRASPASO E L CONTRA-to de una casa de inquilinato: paga 
mensual 80 peíos; deja 46. Tara informes: 
Teniente Rey. 0{>; de 8 a 10 y de 4 a 6. 
I'éréz. 24487 10 o. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, ültima expresión 
del buen írusto, reduce el pecho, al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste: pero para esto hay 
que tener gusto. No se haga corset o 
faja sin verme o llamarme antes. Sol 
nümero 78. .Teléfono 7820. Isabel Delga-
do, viuda de Ceballo. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-casos y cigarros y quincalla. Vale $350 
y la doy en $150, por asuntos de familia. 
Poco alquiler y buena venta. Informan en 
Progreso. 22; de 7 a o y de 12 a 2. 
24393 9 o. 
SE VENDEN' IDO METROS A UXA Cl'A-dra del Prado y Malecón, a $50, directa-
mente al comprador. Razón: Prado, 34, 
altos. 
24534 17 o. 
6 ^ ) 
nto dlvldq! -i-f-T-ri 
^ ^ h o i, F r e n t e a l a p l a z a d e l V a p o r 
•ependletíl Por Reina, vendo nna casa, dos plantas 
lí, ProDliS con establecimiento, renta Sl.'fl mensuales 
11 « « dos recibos, su dueño: Neptuno, 24, 
de la n i i altos, A-20UO. 
^ , 24245 12 
111 lo- f l ínN $8.500 SK V E N D E . EN LO MEJOR 
de la Víbora, una hermosa casa edl-
icada en un solar, esquina de fraile. Se 
¡esea tratar sin intervención de corre-
lores. Se informa y se lleva a ver la casa 
I Milagros, ndmero 41. casi esquina a 
;nenaventura. Víbora; teléfono 1-1754. 
24107 13 o 
V E N D O 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte m á s sana y elevada de los alre-
jdedores de la Habana y a doce mi-
>üunTAlA,Butos ^e Galiano, compuesta de por-
eatado. It! tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
8' 10 los, gran comedor con vista a l mar, 
jcaarto de b a ñ o s e inodoro, cocina, 
' --^'cuarto para criados, despensa, patio 
{ • o n árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada , agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
3 
J U A N P E R E Z 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serio» y 
a 4. 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
||Quién vende casas?. . . . . . 
Quién compra casas?. , , . 
'¿Qul^n vende solares? 
ÜQuién conipra solares? 
Quién vende fincas de campo?. 
^ ^ ^ ^ ^ B Q u i é n compra fincas de campo?. 
|iQulén da dinero en hipoteca?. . 
«tennrt m iQlll('n toma ilinero en hipoteca?. 
.>f5.UW, V^toB negocios de esta casa son 
sta, 514.001 
reservados. • 
WU. Indin- Empedrado, número 47. De 1 
000. Evellá—— • 
a n o E N E L V E D A D O 
En el Vedado se venden dos casas mo-
lernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
al, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
163, precio $9.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico del Vedado, mil me-
os de terreno, todo fabricado de alto y 
jajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
•To. ?45.0ÜO, fnbricaelíin de primera, hie-
CXA HER.rro y i emento. Informa: G. Mauriz. 
uoderna, aJkKiiiiir, KM), bajos; de 2 a 4. Teléfono 
nte y Crii-A-'Jl lt;. 
Tamlnos, di' 
:«5n corrWÍ Cerca do Paseo, parte alta, gran casa, 
s. Inforni'.teod'Tna. sala, saleta, comedor, dos bafios. 
8 habitaciones. 2 para criados, garage. 
11 o. Renta $150. $25.500. (i. Mauriz, Aguiar, 
C VSA "stí100'' ,l0 2 11 4' TeK'fono A-,J14ti-
o, con silí, Benita casa cerca del Parque Menocai. 
da Indepta-Moderna. 6 liabitaciones, garage. $17.500. 
«^"an^G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 u 4, Teléfo-
78-B. no A-9140. 
17 o. 
vattmsii P'^xima al Parque Medina, precioso 
,11̂  ^ riiiShM,f't- í-í!000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
so da P u 4- T e l ^ u o A-V)146. 
r«mhíén,ll!* P1.rte alta- Bonita casa. Moderna, ren-
mien o a«5íU $r;0-. $,i-5l>0- Gerardo Mauriz. Aguiar. 
a dinero a100: bajos: tle 2 a 4- Teléfono A-9146. 
mto. Intto En lo más céntrico de la calle 17. gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar. 100; de 
22 ^ 2 a 4. Teléfono A-0146. 
$33,000 tí 
L'niversidad , 




Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
IAIÍ comedor, tres cuartos, renta 
il.OO, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar. 
O; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
*^9erc!l (le Composteln. casa en buen es-
CA8AS BJHKio renta $4.500. Gerardo Mauriz. 
leíante «Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Aurelio ?• 
lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
11 o. a* altos renta $95, $12.000. G. Mauriz, 
. pREC|5! A^"l»r. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
plntoresc* VENDE LNA CASA EN EA C A L L E 
lortal, saU i ¿ j £ ^ampanario, próxima a Reina, en 
cuartos I • V ^ ' - Informes en La Caricatura, libre 
ira Iní» A r J ^ Papelería. Galiano, 116. Pa  
asa de Bi' . 24275 
Teléfono 
24 o 
6 n K N S18.000. SE V E N D E LA CASA B E -líir " «.wl„-scoaIn• 219- N"eva, dos pisos y Ocií-
ÍDOMINIO S'1 a .por ^ta^ecimieuto. Su dueño: Em-
s, pegado < P%r?*0' 46-
sos, renti» - -4100 13 o 
baJ0S' d \ r J ; > p o DOS CASAS, UNA E N VIR-
[te' 11 o r r i n ^ ^ (le ait08' acera de 'a hrisa en 
11 ̂  ^T,-'00- _otra en vmegas. tamban de altos. 
S VEÑD« X n \ - Hh^1";000- Il(,nta la Primera el 9 por 
a dos ver fonu«n « : ] \ B P P ^ ' ^ el 8 por ciento. In-
habl tac l^ '"* 1 • 8xa^ Rafael y Aguila, eombrere-
_ "La Moda. 
24020 10 O. 
U.Xi.iv---. 
ieunlón, * 
J U > K ^ n ^ v r T ,VENI>0 E L E G A N T E CASA. 
r V r T v T i ±.-f e" MaiecCn, próxima a Galiano, dé 
áe las V "mpP0r0P ie1,ld- también vendo finc¿ d i 
directo «» Sraximn «i natTO caballerías de tierra. 
, „ i a L ?nr^m1ral1„?!1?0-J»f?"ues: Manuel Na-' 
J ¿ i ^ M a r , a ^ ' T ; i é C e B 7 1 7 2 : 
14 fl* 
17 o 
"«n en S S ladoEN, ,E^ l ? A CA8A E N CONsú"! 
2568 Gal ano ne>Tinav-.fralle' ^0 000- Rel"«. de 14 0 Vapor S20^.NÍCOVlB' $27 000- Marlna y i-> ^ i «or, ^0.000; y tres en Romay. a 
• rHnnH =̂ >.v.uua; Informe8: Aurelio P. ^ ^ ™ n a n o 8 . Obrapía, 37. ima a ^ 24056 
A C E N S O E N E L V E D A D O 
Sie te so lares e n s i t u a c i ó n p r i v i -
l e g i a d a , p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
p a r t e d e c o n t a d o y e l resto a c e n -
so. I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s d e l T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o n o 
A - 2 8 2 2 . 
SE V E N D E . BARATO. UN GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marcharitería, 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
I m í h m i n n i ® i M ( D » § 
\ ^ENDO O SOLICITO SOCIO CON $500 para dar más desarrollo a una indus-
tria que deja más del 300 por 100, única 
en Cuba; de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel, 92. 
24329 12 o. 
EN $150 SE V E N D E UN PIANO NUE-VO, de cuerdas cruzadas, tres pedales, 
l Ultimo modelo, garantizado por 20 años. 
Si lo consigue en otro almacén menos de 
$350 se regala. The American Piano. In-
dustria. 94. 24633 11 o. 
C 5903 6d-8 
10 o de muel"' 
dirán. SM C¡E V E N D E SIN COKKK DOKES • TA 
B e r \ f í dín^"11?811 Sa8a Santa Emlua 2? a me 
cuar l™del Parque, modernista, can-
rUBOr*8, n«rn ..^ 6n y techo de hierro, capaz 
He 1Í Un " Una aumerosa familia, con la nueva 
r urge » l1 "t.'L po1" c' fl;ente: fabricación 9,36 de 
r . . " ^ ^ frent* por 37 d efondo. Informan en la 
23,821 14 o. 
r - T í í ) í f e A N T A KMILIA, 2'. 
iVA' „\ío». P <;iue de Santos Su.... 
3 í í a í S ?,r!f10.rman en 12 «Qnlna a lO^ bode¿a? v" 
. ANTIGUO (PAR-
lárez). Se da barata. 
Santo* 
rimerSi 
23960 15 o. 
I, M $4.800. SE VENDEN DOS BUEN AS -i casas de mamposterla, de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
aros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
tímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
f í 1 ^ 1 8 eluflue ten8a $1.800 y reconoce 
»...000 en hipoteca. También se vende la 
Chica en $1.000 y la grande en $3.450. In-
forman: Zequeira. 191. hay que bajarse 
i*n Cerro y Patria. Libres de gravamen 
•y aseguradas de incendio en $6 000 
L24073 12 o 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
.pierda la flltima oportunidad del Vedado 
gya quedan muy pocos en Paseo, 2. 4 y 6 
W-ara más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar. 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-914U. ' 
C E V E N D E UNA CASA D E MADERA Y 
• J teja francesa, doble forro, a la mo-
aerna._situada en la nie]8t calle de la T . _ — e, " '« mejor caue ae la 
sínn T .nta Brtslda. entre Santa Rita y 
cunHrn S',611 lo alto de la Lisa, a una 
£ ™ l del Paradero central, 
Ar-03 21 oc 
J 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E S T R A D A P A L M A 
S o l a r e s a p l a z o s a u n a y dos 
c u a d r a s d e l a n u e v a l í n e a d e t r a n -
v í a s q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o e n 
los r e p a r t o s d e S a n t o s S u á r e z y 
V i v a n c o , a p í e c i o s e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s d e l T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o -
no A - 2 8 2 2 . 
C 5063 ed-8 
E N E L R E P A R T O " C O N C H A " 
C e r c a d e l a C a l z a d a de L u y a n ó 
y m u y b i e n s i tuados t e n e m o s a l -
gunos so lares q u e se v e n d e n a 
p l a z o s , e n c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . 
I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s d e l T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o n o 
A - 2 8 2 2 . 
C 5963 6d-S 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o los ú l t i m o s 
so lares q u e nos q u e d a n , s i t u a c i ó n 
m a g n í f i c a y a p r e c i o m u y p r o -
p o r c i o n a d o . I n f o r m a r á n : D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s d e l T r u s t C o m -
p a n y o f C u b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 2 2 . 
C 5963 6d-8 
S o l a r e s de v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25. metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2,500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
EN TAMARINDO, S E V E N D E UN SO-lar, número 22, de la manzana nfl-
méro 29, Enamorados, entre San Benlgnp y 
San Indalecio: á 4 pesos vara. Informa-
rán: Quinta Benéfica, departamento So., 
número SO; mide 10 por 47. 
24447 ID o 
CA L L E L A W T O N , E N T R E L A S D E San Francisco y Concepción, a 40 me-
tros del tranvía. 1.000 metros a $4.00, 0». 
29. Víbora. Dueño: 1-1438, 
24367 " 9 o 
VE D A D O : ESQUINA, S E V E N D E 28 y G, número 25, 50x27%. Informes: 
San Miguel, 177. 
24253 12 o. 
VEDADO. E N 17 Y PARQUE MENOCAL vendo solar, esquina brisa, con 23,34 
por 3fl'32 metros, Ubre gravamen, aceras 
pagadas. Dueño: San Nicolás,- 65, altos: 
Teléfono A-4310. De 12 a 3. 
24189 11 o 
VENDO SOLAR ESQUINA, E N L A calle Oquendo, que mide 170 metros 
planos, es ganga. Informes: Belascoaín. 
número 2, café E l Fénix, señor Ledón. 
23892 12 o 
C E V E N D E UN SOLAR E N LA (iftAN 
O Avenida dé Santa Catalina. primera 
cuadra del reparto Mendo'.a, afeéCd de Ja 
brfaft, paite alta y buen cimiento, mide 
20 vara:, dr frente por 42 y y Ico do fon-
do. Informa su dueño, Méndaz, caíé Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
23639 12' oc 
S o l a r de 6 p o r 2 4 , e n $ 3 7 5 
con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a $4.50 metro. 
Al lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
23414 lo o 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c.' n de corredores. Reina. 88: de 1 a 4. 
22448 20 oc 
R U S T I C A S 
MAGNIFICAS FINCAS D E CASA. SE venden en las provincias de Camagiiey 
y Santiago de Cuba, con ingenios y cén-
trales cercanos y con vías de comunica-
ción ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
res, 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
mercial. 
24129 io o. 
C O L O N I A S D E C A N A 
Se vende una de 100 caballerías. 50 sem-
bradas de cafia, en Matanzas; otra más 
pequefia, con 38 y línea hasta el batey. 
Informan: Prado, 101. J . Martínez. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
23836 9 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA F R U T E R I A EN S200. Vende lu pesos diarios. Se deja a prue-
ba; tiene buen local y no naga nlnniler 
Informes: de 10 a 11 en Neptuno 126 
• -46̂ y, 12 O. 
ATENCION COMPRADORES; SE V E N -de un puesto de frutas y viandas en 
punto muy céntrico de la tfabaní, p.'.ede 
expansionar la venta, darán razón: Jesús 
María, 10, carbonería. Jesús 
23513 11 o. 
NEl .OCIO B R I L L A N T E , G \ R A V T I 7 \ " „ do. $2 diarlos de uUHdad ílto 
administrándolo. dos horas (ie ?ra 
bajo al día. SI usted tiene $600 escrl-
venlr Apartado' 1786- Habana. GTan por-
245¿6 u o 
E N̂ E L MEJOR PUNTO D E G A L I w T T J se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueña del 
giro. Es un buen negocio para pertonai 
qU2e456Í entlendan- in&rmesT Sitios, 38 
17 o — ^ j-< . 
OJO. S E V E N D E UNA D E LAS M F i n " " « f r u t e r í a s de esta capital V e n d i ó 
pesos diarlos. Punto InmetoMhU tSS. u 
S f c ; 86 ? n d e Por caeíb7abrle-deM"frh00 
cS 0rmeS2:45?,2ePtUn0' * Vidrlera ^ ^ a b í : 
12 o. 
A m O r ó M l ñ S E V E N D E UN PUESTft 
X X de grutas o se admite socio 0 
capital ;Vse da en proporción • 'nnr tP0C0 
que atender otro negbclo l i f o r r L t*ner 
Galiano y Animas, en^la V / d H e r T ^ e S 
ronda. 24612 i ^ t - i * a 
11 o GANGA: POR LO QUE OFREZCAN RF j e n d e una casa de modas, con contra 
tó?'RPeTn0a,alrl,er 7 
24413 16 o. 
SE C E D E UN E S P L E N D I D O L O C A l " propio para todo giro, a una cundrn 
^ a l l a n o ; t l e^contrato . I n f o r m é 
VENDO. C A L L E NEPTUNO, NUMERO 53. bodega, de 12 a 1 p. m.,- y de 
7 a 8 p. m. Tres posadas, fonda con hospe-
daje, café, solares, en buenas condicio-
nes y lugar. 
24161 9 a. 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería. que se da por la 
mitad de su precio, por tener su dueño 
que marchar a España. Informa: Egldo, 
2l5. Café " E l Gallo." 
24216 11 o 
OPORTUNIDAD. POR E S T A R MUY enfermo su dueño, urge la venta de 
una fonda y casa de huéspedes, con vi-
da propia, en punto céntrico. Darán ra-
zón en Oficios, 13; " L a Gran Antllla," 
durante todo el día. 
24210 11 o 
PIANO, SE V E N D E UNO. COMPLETA-mente nuevo, de cuerdas cruzadas, 3 
pedales y sordina, costó 450 pesos, y se 
da barato. Neptuno, 75, altos, al lado de 
L a Filosofía. 
24460 16 o 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E R " Y 2 columnas de bronce y onyx. Informes: 
Línea y L , Vedado. 
24479 1* o 
F A R M A C I A 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24220 13 o. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvares y 
Ca.. situado en la calle de -zuacate, nú-
mero 53. entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
SE V E N D E UNA T I E N D A D E ROI'A, sedería, sastrería y camisería, bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Paga $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su dueño; no puede aten-
derla. Informan: San Rafael, 5%. 
24138 11 o 
VENDO, PROVINCIA D E LA HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende clon pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
Joglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
ATENCION. S E V E N D E UNA B O D E -ga cantinera, para un principlante. 
Informes: Empedrado y Aguiar. Señor 
Sabio. 24124 10 o. 
B U E N N E G O C I O 
p o r t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a f e r r e t e r í a , en b u e n 
b a r r i o de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a , 9 7 , C a p e s t a n y , C a r a y y 
C a . 
23575 11 oc. 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CONDI-clones una lechería, hace buena ven-
ta y en esquina Inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. Informan: Apoda-
ca; 27; el encargado. 
24220 11 o 
VENDO UNA BUENA BODEGA, E N $2.000. Trato directo con su dueño. 
G. Rodrígqez. .Tesús Peregrino, 80. Ha-
bana. 24277 12 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cunl-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con- poco dinero. Poco alquiler, buen-con-
trato. Le conviene. Lo piensa ;)OCO y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocltos. 10-A. Víbora. 
25.28') 22 OC 
P A R A L A S 
D A 
1 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que bace desapareter en su raíz los gér-
menes que los produc'én, . No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza, y etnbellece el 
cutis, Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufacturaros: Snu-
ret y Alcanis. Bernaza, 28, altos. Habana. 
24.'}S(í 20 o 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -lla y Joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente Inagotable de her-
mosura. E n el Bazar Inglés, Galláno, 72, 
puede comprarlas. -
24180 10 o- . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la Cd 
beza, 40 centavo» . Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
j , 50 v 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillr.s del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando :.I campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga 
Pidan poi t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía i -
J u ? n Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 
23436 24 0 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente R e y , 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
M097 31 o 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motlca." Com-
postela, nümero 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 31 o. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $2 ; tambiin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se i 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M 
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33 ," 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 . 
24498 21 o. 
PAIÜE. 36 H. P., CINCO ASIENTOS, gris, perfecto estado. $925.00. N. Pa-
zos, Matadero, 7. 
24457 1* o 
GARAGE " E L ESCANDALO." ZANJA y Soledad. A-9Ü99, de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
demás objetos para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo. en $700 y el 2o. en $500. 
24382 17 o 
20640 20 nr. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente. Rey j 
Obranfa. 
SE V E N D E N OCHO MAQUINAS D E Singer, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta 'Wllcon. Aprovechen ganga. 
Bemaza, nümero 8. L a Nueva Mina. 
24402 io o. 
CARNEADO: A L Q U I L A POR MESES una guagua automóvil, de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, 
el lo. en Concordia, 182 y el 2o. Zanja y 
Soledad. A-9999 y Concordia. A-7740. 
242t;7 16 O. 
GANGA: SE V E N D E N CASI POR LA tercera parte de su valor, un Hudson 
y un Cadillac: estos carros, que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco. 8 y 10. Para más Informes diri-
girse al sefior Felipe Aguilera, Chacón, 
19. altos; de 5 a 7 p. m. 
24325 12 0-
FORD, D E MEDIO USO, L I S T O PARA pesetear, lo alquilo en $1 diarlo, si 
pagan los gastos; también lo vendo a 
plazos, en $525. tomando al contado $100. 
Prado. 65; de 11 a 1. E . Acosta. 
24258 8o-
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendan y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y. vendan 
muebles. 
CONSULADO, NUKS. 94 I 96 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 81 ocL 
SE V E N D E UNA GRAEONOLA. NUE-va, con 17 discos dobles o se cambia 
por otro objeto de valor, se vende un 
Juego de Viena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. Lámpara de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 20. esquina a Apodaca. 
23813 11 o 
U E B L E S Y , 
P r e m d W 
FAMILIA EMBARCA PARA NUEVA York. Vende todos los muebles, vajilla, 
maniquí, etc., etc. Menos mitad su valor. 
Son modernistas, mármoles rosa, modelos 
de capricho, caoba, cedro. Neptuno, 44, 
altos. 24493 10 o. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
2410.-) 31 o 
23832 
P E R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
P a r í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
14o. 
SE COMPRAN M U E B L E S . PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
meíó 26. Teléfono A-0205. 
2427C ^ 24 o 
POR A U S E N T A R S E UÑA FAMILIA, SE vende el mobiliario completo. Pue-
de verse a todas horas. Egldo, 1, esquina 
a Muralla. 
24411 10 o. 
g e m i o a s d i o ^ i 
^ _ M m d l s u m s a i Q ) ! 
— ^ 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3481 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta eata 
acreditada casa con una zorra especial. 
24580 31 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al ptibllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
24585 31 o. 
DARRACQ. S230. B E R L I E T 8 HP. CON carro reparto, $550. Argo, como nue-
vo. $425. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Calle Pedroso. 3. A.5514. 
24136 10 o. 
VENDO DOS AUTOMOVILES FORD, A plazos. Cambio un solar por un Ford, 
de 400 metros. Phiza Polvorín. Frutería. 
Frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
24305 12 o 
" L A C R I O L L A " 
GANGA: VENDO AUTOMOVIL HI8PA-no Suiza, 15 a 20, torpedo, ruedas de 
alambre, una de repuesto, siete pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado, 28. 
24152 9 o 
M á q u i n a , f r a n c e s a , de 3 0 c a -
ba l lo s , 7 p a s a j e r o s ; m a g n e -
to B o s c h ; e n b u e n a c o n d i -
c i ó n . P r e c i o $ 6 0 0 a l c o n t a -
d o . M á s d e t a l l e s : C A S A C E -
D R I N O . B e l a s c o a í n , 4 - A . 
14 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -dc uno, de 15 a 20. perfecto estado, 
acabado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en 1.200; es de particular oue se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado. 31. altos. 
24030 10 o 
VENDO MUY BARATO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para su 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23036 14 o 
AUTOMOVIL. ÉN CASA D E MIGUEZ Y Ca., dé Amistad, 73, se Tende bara-
tísimo un magnífico y elegante automó-
vil, en perfecto estado, silencioso y có-
modo. Costó 4.000 pesos,- hace un año, y 
está lo mismo que el día que salló de 
la fábrica. Una verdadera ganga: su due-
fio lo vende por haber adquirido recien-
temente un auto de carrera. Informan en 
la carpeta. 
24310 12 o 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del "Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le burniz i -
mos sus muebles. No olvide que el 
t e l é fono es A-7974. Maloja , 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, estr casa pasra un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
V IUDA £ HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-Í030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24008 31 o 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 46. T B L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición dol público toda cia-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa I Mon-
te. 46. José Ros. 
23737 25 oc 
D e a m m a l e s 
A V E S 
Se compran gallinns de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 6166. 
24264 19 o 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
i 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
i S e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
VEKDADKItA GANGA. MAQUINA E U -ropea, $830.00. Berllét Llori, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica. Ucen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage. 
San Miguel, número 6. 
23618 16 oc 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " de se is c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C 6391 in 12 « 
V A R I O S 
EN INFANTA, 136. F R E N T E A LAS canteras, sé venden varios carritos; 
sirven para cualquier industria: mas dos 
de reparto de carbón, de uso, y otro pa-
ra carga pesada; todos en buen estado. 
24378 9 o 
CA R R E T O N D E 4 RUEDAS. SE V E N -do uno de uso, en muy buen estado, 
grande, propio para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de ver en 35. entre 2 y 4. Informa: Jo-
sé González. 
24118 10 o 
AVISO. SK V E N D E UNA DUQUESA, sin caballos y una Limonera, y en la 
misma se venden cuatro Milores, una Du-
quesa y diez caballos. Informnn: Casti-
llejo número 3. frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
lazae, parida- y p r ó x i m a s : de 16 a -3 
1" or. de lechi c: J a una. T o d c : los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
x a s . T a m b i é n vendemos Toros C** 
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballo- enteros de Kentucky, para 
cría, b; TCÍ y te JS de tod¿.. raz: 
Vivc , *A9. T e l . A-8122 . 
34R8S 31 o. 
¡ A T E N C I O N ! i 
E l día 2 de Octubre llegará nnn gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas: 15 Jerseys; Id 
guernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a 5 afíos de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives. 149. L . Blum. 
23577 11 oc 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. entablo, A-4602, 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
24587 31 o. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T L Elegantes y vls-n-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 Almacén: A-4686. Habana, 
. 24103 81 o 
S E V E N D E 
Un carro, casi nuevo, propio para ví-
veres o cosa análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su grat 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Belascoaín, 40. 
241.-.7 15 o 
SE V E N D E UNA GUAGUA, CON DOS mulos, de 3^ nflos, arreos y demás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo Junto o separado. Calle 8. es-
quina a 3ra. Vedado, a todas horas. 
24208 16 o. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Foclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país. eon 
vicio s domicilio, o en el establo, a toaas 
horas Crl día y de la noche, pues te0»®,"? 
servid» especial de mensajeros en DICI-
cletas p a n despachar las órdenes en 
guida qu» se reciban, . , tt,' 
Tengo sucursales en Jests del MonttJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. Caiw 
Máximo Gómes, número 109, y en todos 
los barrios de la Habo7ia avisando al te-
léfono A-4810, que aerin acrvldoi inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueBo, que está a todas horas e« 
Belascoaín y Poeito. teléfono A'4810, QUS 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sua que-
jas ni dueflo, avisando al teléfono A-481fc 
24592 31 o. 
24049 31 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
d e t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas-* Remedio 
eficez y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
oct 
D e 
COCHE M I L O R T CON ZUNCHOS DE goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en 1150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A U T O M O V I L E S 
GANGA: S E V E N D E UN HISPANO-Sulza, 15 a 20, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, una de repuesto. Tipo torpedo. 
Informan: Prado, 28. 
24637 12 o. 
H A C E N D A D O S : 
Vendo de uso y en buen estado: 1 Juego 
centrífugas Hepworth, de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal sistema 
Cali, de 25 pulgadas, elevador, triturador 
y todas sus trasmisiones y poleas. Precio 
^1.200. 8 palias multltubulares de 7x22 con 
todos sus accesorios $1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores número 9 y 10. 
6 máquinas motoras de distintas medidas! 
2 bombas para agua. 1 torno completo de 
12 pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 paila horizontal d,e 50 ca-
ballos, multltubular, completa. 1 paila ver-
tical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para caña, cadena. Limbert 1 conden-
sador. 1 bomba Davldson. 2 pallas para 
tanques de 15x5. 2 marlchales. 1 romana 
para pesar carros de cafla. 1 Idem para 
azúcar. Tuberías de todos tamaños v me-
didas. Para Informes dlrílanse, Angel Pé-
rez. Independencia, Cl. Matanzas. Som-
brerería E l Modelo. 
24529 . ifl 0 
CAIAS CONTADORAS: NATIONAL, S E vende un nuevo lote en todos los esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
lás, bodega. Son gangas. 
24530 15 o. 
MAQUINARIA P A R A MINAS D E TO-das clases, y embarques de mineral. 
Consúltese a Tremblé. Cerería, 18, Gua-
nabacoa. También se facilitan negocios de 
minas. 
24494 18 o. 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 5 H. P.; otro de 3 H. P., marca 
a. e. g., 3 fases, 220 volts; 1 bomba Paúl, 
3|4, con motor 1|4, 110 volts. Castro, Pl-
cotn. 53. 24409 10 o 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. 
2442S 14 o. 
SE V E N D E UNA MAQUÍNA CONTADO-ra, marca "National," con motor eléc-
trico, cinta y ticket, por la mitad de 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
13 o 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O ] de 1 caballo, 1 mesa motor de cuatro 
máquinas, 3 máquinas Singer, una estufa 
con sus planchas; todo en proporción, jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ra*, en Neptuno, número 194. 
24284 12 o 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombae de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln: , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de caflerías; Aperos de Labranza, etc, 
Basterreche.-: Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 32L Habana. 
t5937 jo en. 
i s c e l a n e A 
i 
C A R T A S E N M Ü L T I G R A F 0 Y E N 
A D R E S 0 G R A F 0 
L a s c a r t a s e n M u l t í g r a f o son 
e x a c t a m e n t e i gua le s a las q u e se 
e s c r i b e n e n m á q u i n a d e e s c r i b i r y 
se d i r i g e n c o n el A d r e s ó g r a f o . 
A r a b a s m á q u i n a s i m p r i m e n c o n 
c i n t a y t ipo d e m á q u i n a d e e s c r i -
b i r . 
A U M E N T E S U S V E N T A S p o r 
m e d i o d e l a n u n c i o " d i r e c t o " a l 
i n t e r e s a d o . 
P e r f e c c i ó n e n los t r a b a j o s , 
p r o n t i t u d en e l los y e c o n o m í a e n 
los p r e c i o s . 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
O b r a p í a . 3 6 - E . T e l . A - 5 1 5 3 . 
C 5943 2d.8 
" H a c e n d a d o s e I n d u s t r í a l e s " 
Se venden 1.500 tnbos de cobre superior 
para calandrias de eraporadores, de 4'4 de 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta pe-
sos moneda oficial el quintal. J . M Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado 
24554 17 o 
SE V E N D E UN COLUMPIO D E NI5fO barat0- Compostela, 114-A, altos! 
483 10 o. 
E^N GANGA: SE V E N D E N T R E S V I -j drleras de calle con cristales y vidrios 
grandes, dos de 3*4 varas de alto por IV, 
de ancho y una de 3% por 2^. Galiano, 
08. L a Diana. 
244^ . 12 o. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA V I -drlera, moderna, de cristales engramp'a-
dos y mármol de granito, muy elegante 
completamente nueva. Se vende por 'necesi-
dad del local E s propia para un estable-
cimiento de lujo, adecuada para una es-
quina de café u hotel, dulcería, sedería. 
Véala pronto en Monte, esquina a Cárde-
nas, en "La Verdad." Informa el señor Pé-
rez. 
24422 10 o. 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
" L a Maravilla," por Galiano. realiza 
dos mil trajes, a $2.99, por fin de tempora-
da. — 
24410 5 n. 
SE V E N D E N 1,000 ALAMOS T L A U R E -les, de la India. 1.000 frutales de todas 
clases. Juntos o separados. Jardín " L a 
Azucena," Monasterio y Santa Ana. Cerro. 
Teléfono A-6701. 
24430 21 o. 
SE V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A , D E 6 pies de ancho, por 6 de larao- en 
Obispo, 32, sombrerería. 
24379 n 0 
S e v e n d e g r a n c a n t i d a d d e guir -
n a l d a de a l a m b r e e l é c t r i c o p a r a 
i l u m i n a c i ó n . P r e s é n t e n s e p o r la 
m a ñ a n a a l E n c a r g a d o de ¡a Q u i n -
ta P a l a t i n o . C e r r o . 
C 5843 8d-3 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6160. Z a l v ¿ 
dea, R í o s y C a . 
lg248 81 de. 
L A N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir, nront» 
para deposito de azúcar o para s f í S ? 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnilla para izar y otroi 
accesorios. Para informes, dirifirse An! 
al Apartado n*a*r<> 1- Habana1! 
9 o. 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 
E N T R E O B I S P O Y 0 ' R E I L L Y ' 
C IN-27 8 
C E V E N D E UNA LANCHA D E GASOI 7 
p na, con motor marca Ferro fi w n 
235r7^an: S01, n 0 ' Teléíono A.M37H- *' 
U oe. 
O C T U B R E 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N E L S E N A D O 
Madrid, 8 . — E n la ú l t ima s e s i ó n 
celebrada en el Senado hizo uso de la 
palabra el s eñor S e d ó par combatir 
el proyecto de reformas militares. 
Di jo que apesar de los enormes gas-
tos que se hacen en Guerra y Marina 
E s p a ñ a se encuentra sin medios de de-
fensa terrestre y m a r í t i m a . 
"Debemos aumentar—dijo—por to-
dos los medios l a p r o d u c c i ó n nacional 
y proteger a las industrias para que 
puedan alcanzar gran desarrollo. 
L e c o n t e s t ó el ministro de la Gue-
r r a , general Luque, diciendo que el 
Gobierno es tá dispuesto a escuchar 
cuantas observaciones se le hagan y 
a admitir todas las enmiendas que 
mejoren el proyecto. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 8 . — E n l a ' s e s i ó n celebrada 
ayer en el Congreso presentó una in-
t erpe lac ión sobre las elecciones de Ge-
rona el s eñor C a m b ó , quien a l mismo 
tiempo protes tó contra los que acusan 
de ant i e spaño le s a los regionalistas. 
T e r m i n ó dedicando elogios al mar-
M ^ ^ ^ M T j r * M-M * * * * * * * * MJT* 
P r u e b e V . s u s u e r t e 
0 E J E R C I T E SU CONSTANCIA 
Llamando por t e l é f o n o a varios n ú -
meros y diciendo: "Confetti hay que 
verlo con lentes". 
Acaso tenga la fortuna de acertar 
con el n ú m e r o que bajo sobre cerra-
do depos i tó el administrador de " C o n -
fetti" en manos del notario señor Se-
gundo Garc ía T u ñ ó n , y si as í fuere, 
el mismo señor notario le hará en-
trega de un cheque de cien pesos. 
Es t e concurso t e l e f ó n i c o q u e d a r á 
abierto a las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de hoy. 
qués de Camps y censurando al gober-
nador civil de Gerona. 
E l ministro de la Gobernac ión , se-
ñor Ruiz J i m é n e z , hizo una calurosa 
defensa de las autoridades gerunden-
ses. 
S E S I O N S E C R E T A 
D e s p u é s se reunió el Congreso en 
se s ión secreta para discutir el supli-
catorio pedido para procesar al señor 
Arroyo. 
Dicho suplicatorio fué denegado por 
91 votos de liberales, reformistas y 
republicanos, contra 50 de conservado-
res, mauristas e integristas. 
S E S I O N P U B L I C A 
Terminada la c u e s t i ó n del suplica-
torio v o l v i ó a celebrarse ses ión p ú -
blica y se d iscut ió el proyecto de arren-
damiento de las minas de A l m a d é n , 
que ha sido combatido en la ses ión 
anterior por el s eñor L a Cierva . 
E l Subsecretario de Grac ia y Jus-
ticia, señor Chapapr íe ta , d e f e n d i ó el 
proyecto en un e l o c u e n t í s i m o discurso. 
E l s eñor Chapaprieta f u é muy feli-
citado. 
E L R E Y A S A N S E B A S T I A N 
Madrid, 8 . — H a salido para S a n Se-
b a s t i á n el R e y don Alfonso. 
E n la e s t a c i ó n f u é despedido por 
el elemento oficial y por numeroso 
p ú b l i c o . 
E l M e j s r D i g e s t i v i 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
i Mujr, señor mío: 
• Tengo' «1 gristo de masiifestarle que 
hallándome indispuesto del estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una coplta de su 
TRIPLE-SBC, que me aiivó a los po-
cos momentos. 
fie ofrece atento afectísimo, segu* 
>o aervldor que besa sus nvahoa, 
VICENTE REVUELTA, 
.Jlaibana. 
B E N Z , $ 2 0 . Don Carrocer ías . 
Torpedo y Laudaulet . M a g n í f i c o 
estado. Se vende. —^ —- _ — 
A R A M B U R O , 7.8. T e l . A . 7 4 4 9 . 
(15415 IN. JJ3 s 
H l í 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C5823 alt. 15d.-3 
M U Y N E G R O 
Así conserva el cabello la persona 
que usa Aceite Kabul, que le vuelve el 
color negro natural, por encanecido 
que esté. Aceite Kabul, no es pintura, 
es un renovador del cabello, que cam-
bla el color cano de la vejez, por el 
negro natural de la juventud. Se ven-
de en sederías y boticas y quienes lo 
rsan, conservan siempre la sedosidad 
del cabello flexible y brillante. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
ios que venden camas, a ^aber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko«»pI-
»ales y casas de salud. Estas camas 
Hevau bastidor de hierro higiénico 
Umune a lo» microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfoc? A-7545. 
A P U N T E S S O B R E . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tes se verá, que son hijas de la razón 
y de la experiencia en las artes po-
liciacas. De la pureza del rastro, por 
decirlo así, dependo, en las más de 
las ocasiones, el éxito de la inves-
tigaiclón. 
E l Policía Judicial Científico dota-
do de condiciones psicológicas escef)-
clonales, con un caudal científico va-
riadísimo, con conocimientos mate-
máticos y químicos, psiquiátricos y 
médicos, de abogacía y caligráficos, 
y sobre todo y ante todo, observa-
dor profundo, analítico que descienda 
a lo inextrincable, tiene que poner 
todo el caudal abundantísimo de su 
cultura y perspicacia a contribución 
oada vez que se le encomienda el es-
clarecimiento de un hecho criminal 
que venga envuelto en las brumas 
tremendas de lo diesconocldo e inex-
plicable. Es, en el campo que se le 
encomienda, en la investigación—uno 
de los más difíciles—el agente de la 
Justicia, de esa Justicia cuyo con-
cepto, discutido tanto en la Filosofía 
del Derecho, a la postre no tiene más 
misión que la que traduce el princi-
pio de loa antiguos, azás conocido, 
de dar a cada uno lo que le perte-
nece. Misión y fin del Derecho, teleo-
logía del Derecho, hecha abetracoión 
de las ramas especiales jurídicas, bo-
rradas las diferencias de doctriné y 
de escúdela, dentro de lo que Picard 
llama permanenciaíi atosÉractas dtefl. 
Derecho, la Justicia es la cima y co-
rona más augusta, el culmen brillan-
te y noble. 
Suum quiique trlbuere, efectivamen-
te, decían los Romanos y no en va-
ga e inútil frase, sino con todo lo 
exaxrto y verídico de su fondo. Atri-
buir a cada uno lo suyo, es, realmen-
te la misión del Derecho. Pero espe-
cia'lizamdo, en los dominios del De-
recho Penal, hallamos que conforme 
a la doctrina mantenida contempo-
ráneamente, la misión del Derecho 
es la conservación o el restablecimien 
to del orden jurídico perturbado, y 
dentro de este concepto viene la Po-
licía Judicial Científica a contribuir 
ipoderosamente a la Justicia Rumana. 
Si por alguien se atenta contra la vi-
da o la propiedad de las personas, 
roto el orden jurídico existente, la 
sociedad, base y fundamento de todo 
lo legislado, de toda doctrina de De-
recho, y aún del origen filosófico del 
mismo, obra coactivamente, aplican-
do la represión—la pena—prescin-
diendo del correccionalismo y de la 
ejemiplaridad, conceptos secundarios 
discutidos por los penólogos—a quien 
de alguna manera obró de esta suer-
te. 
Las relaciones entre el Derecho y 
las investigaciones policiacas saltan 
per se a la vista de quien, analizan-
do el desenvolvimiento de su actua-
ción vé la última como factor pode-
roso e imprescindible que busca den-
tro del campo que le es propio y pri-
vativo, obrar coactivamente en la res-
titución a su estado normal del or-
den jurídico perturbado. Y son tanto 
más estrechas ahora estas relaciones 
cuanto que, adquiriendo los países 
todos una cultura media más amplia, 
el tipo criminal toma otros caracte-
res desde el punto de vista cultural 
y obra de manera más científica, si 
cabe, en la realización de hechos pu-
nibles, y pone empeño más decidido 
y eficaz en destruir completamente 
las huellas del delito que llevarían 
forzosamente al descubrimiento de la 
identidad personal de su autor. 
L a lupa, los reactivos químicos, la 
fotografía métrica, el bertillonaje y 
el vusetichismo, elementos con que 







¡ V o y a 
C o m p r a r l a ! 
AMUNCIO 
E s u n a necesidad en toda c a s a de familia^ por sus 
m ú l t i p l e s aplicaciones. L o s salinos y e l fosfato de 
sodio, que l a constituyen, hacen u n a g u a minera l , 
superior a todos los laxantes naturales . 
I i i x s m , no m dolores, m c m s 
I m p i d e a b s o r b e r tox inas , m a g n í f i c a c o n t r a e l r e u m a , l a go ta 
y e l e s t r e ñ i m i e n t o . A l i v i a l a b i l ios idad y c u r a los 
c a t a r r o s de l e s t ó m a g o e intest inos . 
DEPOSITARIOS: SARRA, ÍOHNSON, TAQUECHEL, GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
entre otros, vienen a arrancar a las 
cosas la revelación de la persona de-
lincuente que posó su mano, dejó su 
huella, o la impresión dé su paso, 
aunque a la simple vista no haya la 
más pequeña señal. < Todos estos co-
nocimientos de la Policía Judicial 
Científica, son el secreto del mara-
villoso poder deductivo, de la idea-
ción fecunda que sorprende, del hil-
ván incomprensible de elementos dis-
persos, que en los expertos que ope-
ran en Londres y Berlín, en París, 
en Madrid, y en la Plata, hacen ana-
les en las crónicas de la investiga-
ción de los hechos criminosos. 
No es simple fantasía folletinesca 
la exposición de métodos y procedi-
mientos que el autor inglés Conan 
Doyle atribuye a su personaje nove-
lesco. Y si se quiere comprobar que 
es positiva la verdad científica de 
este proceder, léase a Arturo Gri-
ffiths, en sus Misterios de la Policía 
y el Crimen, en relación con la obra 
famosa del Profesor Mancini, el Tra-
tado Di Dirito Pénale italiano, volu-
men I. 
Hans Gross, de Grazt, fundador en 
el último tercio del siglo pasado, en 
Alemania, de la Criminalística y en 
Italia el Profesor Niceforo, dan a 
la Policía Judicial Científica el cariz 
y el alcance necesario para ser co-
locada en el cuadro de la criminolo-
gía, sino como obra de ciencia, a lo 
menos como arte perfectamente de-
finida y precisa. 
L a utilidad social que se deriva de 
las instituciones de Policía Judicial 
Científica se alcanza a ver en los paí-
ses en que funciona con beneplácito, 
desde ha tiempo, puesto que ha de-
jado ver cuantos beneficios reporta 
en tanto no hay Impunidad en los 
delitos. E l concépto de utilidad desde 
el punto de vista científico, es que 
la cosa sobre que recae viene a llenar 
una necesidad, a satisfacer una ne-
cesidad, largo tiémipo sentida. Fun-
cionando en la plenitud de su desa-
rrollo, es imprescindible en los cuer-
pos de policía administrativa, por de-
nominar así a la Pollicía encargada 
de la función que en Deredho Penal 
se llama preventiva, atendiendo al es-
tado actual de la cultura en los cri-
minales, ya de profesión, ya de oca-
sión. 
Contra la Ciencia—repetimos—que 
emplea el delincuente en la ejecu-
ción de los delitos, sea contra las 
personas, sea contra la propiedad, de 
be emplearse ^ambién la ciencia pa-
ra descubrirlo, señalando el criminal 
ción penal a que se ha hecho aeree-
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba de: 
"Les Grandes Modes de Pa-
r í s " , " L a Mode Favorlfe", 
"Caras y Caretas". 
• R O M A " 
O'Reflly 54, esquina a Habana. Apar-
lado 1067. Teléfono A.3569. _ 
C 3079 b i <f 
y hacer que sobre él recaiga la san-
dor. 
E n „el estado actiial de la Química, 
de la Fotografía y de los medios de 
identificación personal, es casi im-
posible que el que delinque se burle 
de la acción de Justicia. Hay múlti-
ples detalles que analizados con cien-
cia y, perspicacia hablan muy elo-
cuentemente a la razón y delatan la 
persona del criminal, do un modo que 
ninguna duda deja. 
Serafín García. 
(Continuará.) 
A c a d e m i a A u t o m o v i l i s t a 
B e l a s c o a í n , N o . 4, A n t i g u o 
No confundirse con otras escuelas 
cíe Chauffeurs que se llaman UNI-
CAS, sin s«rlo. 
La ESCUELA CEDRINO no solo 
eetá autorizada si que también es es-
pecialmente recomendada por los prin-
cipales Jefes del Gobierno Civil y 
Ejército, como por los más promi-
nentes políticos y particulares dueños 
do autos. 
La ESCUELA CEDRINO es una 
verdadera Academia de enseñanza, con 
sistema teórico-práctico EUROPEO. 
E l sistema EUROPEO es. como to-
dos los EXPERTOS saben, muy supe-
rior al AMERICANO. 
El propietario de esta Academia, se-
ñor Cedrino, 06 un viejo driver italia-
no, compañeri de LANCIA, WAG-
NÉR, CHEVROLET, NAZARRO y 
STORERO, vencedores de las gran-
des carreras mundiales. 
Los aspirantes a CHAUFFEURS 
que quieran aprender bien, no mal-
gasten su dinero en escuelas inferió-
íes, a donde se les da pocas y malas 
lecciones de FORD u otra marca ba-
rnta americana, escasamente para 
conseguir el título, y después se en-
cuentran con el título pero desenga-
ñados de que nunca serán admitidos 
< n un empleo de buena paga, por fal-
la de buena instrucción. 
Nuestra grande Academia no eco-
nomiza gastos para facilitar verda-
dera enseñanza a sus discípulos y tie-
ne alquilado un gran local en la CAL-
ZADA BELACOAIN, NUMERO 4. 
antiguo, pagando $200 mensuales de 
alquiler, cantidad que no alcanza, ni 
con mucho, ninguna otra escuela simi-
lar. 
Para la enseñanza tenemos maqui-
nas de todos tamaños y marcas EU-
ROPEAS y AMERICANAS como 
GEORGE ROY, RENAULT. FIAT, 
STORERO. CADILLAC, CHALMERS. 
LOCOMOVILES, CAMIONES de to-
dos tamaños y el bien conocido ma-
yor taller de CUBA de magnetos, di-
namos, arranques y alumbrado eléc-
tiico. planta Edison Wagner para car-
ga de acumuladores. 
Los altos de la Academia son par» 
acomodación de los estudiantes que 
vienen del CAMPO. 
No pidan prospecto ninguno. Vista 
hace fe. Inscríbase hoy mismo, esta 
usted garantizado. 
L a h u e l g a d e t a b a -
q u e r o s d e T a m p a 
Octubre, 4. 
Ayer, como dije en mi carta, s© le-
vantaron en huelga las Fábricas de 
Mokles que aún faltaban para conr 
pletar un número muy regular, que 
hoy suman su suerte al número de 
V00, que ya había haciendo un total 
como de 2,350 los quo no quisieron 
someterse a la lista de precios que 
Ies ofrecieron los fabricantes como 
único medio de arreglar la huelga 
Las vitolas, que los obreros desean se 
les aumente, son como sigue, y los 
precios actuales, y lo que ofrecen: 
Vitolas "Invencibles", actual pre-
cio, $23.00; pedidos, $30.00; ofrecido. 
$34.00. 
Vitolas, "Queenr,". actual precio, 
$19.00; pedidos, $22.00; ofrecido, $20. 
Vitolas, "Standars". actual precio, 
$18.00; pedidos, $25.00; ofrecido, $19. 
Vitolas, "Senadores", actual precio. 
$18.00; pedidos, $25.00; ofrecido, $19. 
Vitolas, "Londres Gde.", actuail pro-
pio, $17.00; pedidos, $18.00; ofrecido. 
$17.00 (nada). 
Vitolas "Londres Chico", actual 
precio, $15.00; pedidos, $17.00; ofre-
cido, S15.00 (nada). 
Vitolas "Pina Chica", actual pre. 
ció, $12.00; pedidos, $14.00; ofrecido, 
$12.00 (nada). 
Vitolas "Pareja Larga", actual pre-
cio, $18.00; pedidos, $23.00; ofrecido, 
$20.00. 
Vitolas "Londres Parejo", actua1-
jrredo, S14.00; pedidos, $17.00; ofre-
cido. $14.50. 
Vitolas "Panetelas", actual precio, 
$13.00; pedidos, $15.00; ofrecido, 
$13.50. 
E l comité de la huelga, en vista da 
que estas peticiones solo favorecían 
a un número de obreros, (aceptando 
la oferta del Manufacturero) sometió 
a la consideración de ellos si debía 
o no aceptarse, y en un miting tenido 
anoche en el Centro Obrero se acón 
dó no aceptarlas, sin esas tres vito-
las, que son las que trabajan un 40 
por ciento de los obreros, de molde. 
Se pidieron también un peso en los 
Cheruts—y se les ofreció 50 centavo*, 
algo satisfechos con este aumento po-
ro los Cheruts. F-4-42 no se les puedo 
íiumentar nada según los Manufac-
tureros. La huelga de la Casa de C. H. 
S. (Val. M. Antueno) continúa si 
bien en esta casa le exigen en la pe-
tición número 20 la expülsión del 
Capataz. 
Las fábricas en huelga hasta ahora 
bon: 
A. Santaella & Co., E . Regeneberg 
<̂  Son., José Levera & Comp., Alva-
rez Méndez Comp., Sánchez & Haya, 
Berriman Bros., Arango, VlHazón & 
Co., F. Lazano, Son «fe Co., J . W. Ro-
terts & Son. 
Por levantar, que también tienen 
moldes: 
José Escalante ("La Corina"), Sal-
vador Sánchez, E l Nacional Cigar 
Comp., Erlich Manucfaturing Comp., 
r.mpa Cuba, Company, José Llaneza 
& Ccmp. 
E l orden más más completo reina 
on la ciudad por parte de los huel-
guistas y la actitud dê l comité de la 
huelga hasta el presente, llena de 
una manera satisfactoria las aspira-
ciones de todos, y sus acuerdos y ór* 
d'enes son ejecutados y respetados por 
todos los obreros, reinando la espe* 
lanza, de que esta cordura, les pon-
erá en breve la victoria más comple-
ta en sus brazos. 
Tendré al corriente al DIARIO do 
ttdo lo que aquí ocurra, y si algo 
no merecí mención es porque no 
interesa a la actual situación obrera, 
como son amenazas, propagandas y 
maqula... esto no debe ni nombrar-
se, solo así haré mi Informe diarlo 
al DIARIO DE LA MAHINA. 
E l Corresponsal. 
J u z g a d o d e G u a 
d í a D i u r n a 
CONATO D B INCEJínTA 
E n la mañana de ayer an « 
principio de Incendio en el í?0'1^ 
víveres establecido en Santa riimac<: 
ro 2 perteneciente a la sociednl^t 
y Cía., que se halla constituirte ^ 
gerentes sefiores Carlos Wlck^ TPof 
rra y Cipriano Suárez. ^ H 
Unos recipientes conteniendo w 
de carbono usado para la on,, 
de los granos y otras substa™1' 
mentidas de todos aquellos 
pudieran atacarlos, como el 0' 
bibijagua, se Inflamaron aver COCO"J 
establecimiento, produciéndose en»? * 
pendencia la consiguiente alartnn 11 
Los vlRllantea números 75 T,,'. 
zález y §96. de la Segunda' Fc,?55 
Policía, avisaron a los bomber;.'5' 
dlendo inmediatamente los ant • % 
particulares de los .Tefes de dichn ̂  
y más tarde dos bombas y dos 
auxilio, que por suerte no tuvl»«^, 
funcionar 
E l almacén mencionado se 
E S T A B L O D E L D Z m m m B E i l l G L I W 
C A R R U A J E S D K L U J O l E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { : : i J S | ( i V J i S S { : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D B 1, a Y « B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
V I C T O R I A N O C U E B O V E S 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para boy, lunes, s las 4 de la tarde, los que 
suscriben,- sn viuda e hijos y demás familiares, suplican a sus amistades 
se sirran acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria. Delicias, 4, le-
tra C, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente, 
María Teresa Méndez, viuda de Cué; Juila Cué y Diaz; Victoriano, Ma-
ría Teresa, Manuel, Pura, Eloísa, Mercedes, José Manuel, Blanca, Ani-
ceto, Pedro Antonio Cué y Méndez; Restituto Cué (ausente); Francis-
co Míndez, Celestina Méndez viuda de Ravlña, Manuel. Teresa, Pedro, 
Celestino y Carmen Ravlfta y Méndez; Manuel Suárez, Enrique Cima, 
José García Matas, R. P. Monseñor Manuel Menéndez, R. P. Francis-
co Bonet, Arturo Barber, Dr. Francisco Polanco. 
No se reparten esquelas.—Se suplica no envíen coronas. 
garantizado por tres de seguros T í 
clontes, respectivamente, a las r w ^ 
Royal, Unión y Liverpool, a s c e n S 
la suma de $8Í5.000. ""cenaent, 
Las pérdidas son de nn valor 
ficante. 
C I C L I S T A ARROLLADO 
E n la Calzada del Monto esouln. 
calle de Castillo, fué arrollado 
un tranvía un ciclista. Nómbrase éit, 
derlco Gavín Casanova, natural de ? 
fia, de 28 afios de edad y vecino £ 
fanta número 81-A. En el accidente im 
multitud de heridas graves díaemln 
por todo el cuerpo, de las que fué IÍ 
do en el Segundo Centro de Socom 
el doctor Izquierdo. 
E l motorista número 746, Sabino l 
do, que conducía el carro 52 de h 1 
Cerro-Parque Central, quo fué a * 
arrolló a Desiderio, quedó en libertad 
estimarse el hecho casual. 
T E X T A T L V A D E ROBO 
Pablo Urlarto, dueflo de la foi 
llcia Moderna", establecida en la 
Oámiz en Casa Blanca, manlfestfi aj» 
la Policía que durante la madrugada 
terlor trataron de robar en su estábil 
miento. 
Al abrir las puertas el dependiente 
perto Pérez, vió a un sujeto conc 
"Bigote", que resultó ser Lnis 
Este fué presentado ante el Juez de 
día diurna, quien lo dejó en libett 
H U R T O 
Alfredo González Suárez, vecino ta 
sós del Monte número 315, demmcM i 
en la Jefatura de la Policía Judicial, 
su tía Felicia Iglesias, al abandona! 
automóvil en la casa Obrapía número 
olvidó en el mismo una bolsa contetó 
do prendan y dinero por valor de 
CATO D E UX B A R R I L 
E l doctor Barroso, módico de gnardh 
el Centro de Socorro del primer dlrttt 
asistió ayer a Manuel Lagft Fernán 
natural de Bspafía. do 38 afios de e 
y vecino de San Miguel número 6, 
presentar la fractura de la décima y 
décima costillas del lado derecho, 1( 
grave que sufrió al caerse de nn b 
al suelo en el «Hotel E l Jerezano. 
Lago Ingresó en la quinta de aalnd 
Benéfica". 
MONEDAS FALSAS 
Ricardo Mufioz y Ríos, sin domldlh 
nocido, fué aprehendido ayer por el i, 
lante número 647. Joaquín Betey, et 
Calzada de Gallano, entre San Jos' 
Barcélonn, por acusarlo Florencio 
vecino de Animas 122, solar, de 
dado en patro de varias fracciones d» 
tul o de la Renta cuatro monedas anírii 
ñas de a veinte y cinco centavos cada 
falsas. 
E l detenido Ingresó en el vivac 
den del señor Juez de guardia 
ayer. 
4 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMI 
Ya se han pu&sto a la veata las 
timas -Doesaís de e«te vibrante p« 
Pueden adquirirse en la Ubre 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; 0 
vantes, Galiano 62; La Esfera, 
liano 106; Wilson, Obispo 52; La^; 
va. frente al teatro Maatí y «n 
Burgalesa. Monte número 46. 
IN. 8 (X 
24626 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C © . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA S N X I E R R O 
1 -a 
Cochos para enterro* « ^ . 5 0 V i V J * " c o r r i e n t e . . .. « 8 , 0 0 
Codas y baut izo» - - Id. blanco, con alumbrado 910.OO 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686. Habana. 
Nuevo Hotel. Restaurant y Cad 
^ I S L A D E C U B A 
Grandes Departamentos para F«: 
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravall»' 
López y Hermanos, propietario» 
L o s C a l l o s h a c e 
C o i e a r 
Tener callos y sufrir sus dolor 
habiendo el "PARCHE 0RI¡ 
TAL," es bobo. En tres días q"1' 
los callos, sin dolor, ni pegarse « 
media y pudiéndose bañar lo» v 
pues no se caen. Pídase en todas t 
farmacias. Si su boticario no lo 
ne, mande 6 sellos colorados al 
lor Ramírez, Apartado 1244, H»» 
y le mandará tres curas, para 
callos y rurará sus callos para ^ 
pre. 
S u s c r í b a i r ^ DIARIO^ DE LA ! 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el UlAfU^ 
LA MARINA 
"IRONBEER" 
. L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
Cerveza: ¡Déme media ffTropicari 
